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Que Cuba está sobre un volcan, 
n hav qu'en 0̂ 
Leed los diarios de combate y 
. convencereis de que lo del do-
mingo en la capital camagüeyana 
„0ha sido más que el prólogo. 
La vida se esta haciendo inso-
table y cada vez más difíci l 
En esta época concupiscente y di-
<oluta se toman precauciones pa-
Ta que no nazca uno y los que lo-
eran nacer no saben luego como 
^jvir tranquilos y aun ni después 
de expirar está nadie seguro en 
su tumba. Es decir, que no se res-
petan ni el nacimiento, ni la vida, 
n¡ la muerte. 
Ved lo que acontece en esta 
campaña electoral: se mata a los 
vivos y se vivifica a los muertos. 
No en balde la República a estas ^ 
horas parece un^ cementerio. j 
Después de lo acontecido en 
Camagüey debieron los cubanos 
de uno y otro bando recapacitar, | 
cavilar, razonar. Así lo han he-, 
che. ,. 
Después de pensarlo y meditar- j 
jo mucho, los machadistas excla-j 
marón: ¡se le acabó el cuento! Y ' 
los menocalistas, más serenos y 
'ecuánime^, tras un estudio cuida-
doso de los sucesos, lanzaron es-j 
te juicio preñado de sabiduría 
¡Es mucho hombre! 
1 « « « 
éEstamos a tiempo todavía 
Creemos que sí. ¿De qué ma-j 
ñera Prohibiendo manu mirtarL 
quince días antes de las eleccio-
nes que hablen los oradores y que I 
se escriba una palabra sobre po-
lítica. 
— Y la libertad de la prensa? 
—se nos argüirá. 
Bien. ¿Y vida de la Repúbli-
ca? 
La carta que publicamos a con-; 
linuación da una idea del estado 
de los ánimos y de la gravedad 
del momento. 
Es confidencial. Por eso se la 
trasladamos a los lectores y al Go-, 
bierno. Confidencias hay que noj 
W con qué pagarlas. 
Quiera Dios que la serenidad 
pasmosa y el raro talento y la 
extraordinaria habilidad del doc- i 
lor ¿ayas para resolver estos con-1 
ílictos sin derramar sangre, saquen' 
a bien la República del atolladero | 
Santiago de Cuba, octubre 8. 
DIARIO.—Habana. 
otro en el Campo (ie la Libertad, otro ; 
en Veteranos y Patrjotas, otro fren-1 oigo un molote en cuartos cercanos; 
veo un desfundamlento de revólversj E l Alcalde Municipal doctor Arnaz te al Hotel Venus. Se hacei» prepa-l ( lós^ho'mbres) en cu 
y al pasar un camarero, aterrado me dirigióse a San Luis para hacer al rativos entusiastas para el recibi-j quc sn p.in peligra. ' 
dice: "Acaban de hacer prisionero al General Menocal u i n visita de corte- mi tn to a Menocal. Más de cinco m i l 
Coronel Quero". 1 * ^ y mani f^ ta r l e que existen las caballos fueron tvi-ídos en tren para 
Gomo puedes imaginarte, quedó ^ ^ ^ " ^ M ^ ^ - - , 
a , La p0ijCía Municipal está acuarte-
tu carta en suspenso y fui testigo im-l iada por orden del Alcalde a fin de 
previsto de estos acontecimientos' que en el momento dado esté lista 
que se desarrollaron con vertigino-i I)ara preaüu- servicio, 
sa y c inematográf ica rapidez. ! E1 oficWi de policía municipal y 
Yo. dado mi oficio de viajante s é ' l 0 5 nú" i e ros f disposición de 
* ; J 0 ' i Menocal en el Hotel Casa Grande, 
muchas cosas y me enteré en fuentes ¡ A petición del Alcalde al Coronel 
fidedignas de que esa excursión de ; Puyol fuerzas tíel ejército harán 
la manifestación. 
Ouerv-
S O B R E L O S S U C E S O S D E 
C A M A G Ü E Y 
(Por Telégíéfo) 
Menocal se recibía a t iros. I servicio de patrullas por la ciu lad 
En Jatibonico v i un arco con un'^9*16 las Primeras horas. Serán mu-
letrero amenazador y en Ciego deltado* ,0s rev61ver3 y armas que por 
Oct. 
| ten los habitantes. El Parque CAsne-Avila y en Morón, donde se dice quelript5 ¿^x i u ^ u a , * * f 1 , 1 
, ^ , aes esta iluminado con focos de co-
Camagüey, 7 
DIARIO DE L A MARINA. 
H;i liana.^ 
Suplico inserte la siguiente decía-
- •"«> " n « - ^ « ^ r j «bnM.¡ , . re . -v - . íT¿r . ; i i . 7 . v^h ; ; ~ - | S u ' c d ^ . " L Z I T I S ^ 
recibimiento, me aseguraron que las. sitas 'criollas. Será colocado en e r pUblica<ias en algunos periódicos de 
autoridades host i l izar ían el paso. IClul) Maceo un arco t r iunfa l , otro ¡ es{l capital. 
¡Qué ajeno estaba yo .de confirmar en Ia Sociedad Luz de Oriente i m i - j ' "Doctor Justo Lamas. Presidente 
con mis ojos esos informes! Ya todoiV""1*? c™st™™K™ ^ granito con dei Liceo, Ciudad. Distinguido ami-
Gamaeüev sabía n„P hab ía 22^ í ® ^09^ bust0S de Men3Cal ^ 60: aunque de la alcaldía no ha 
Camagüey sabía que hab ía , Méndez Capote, otro en la callé Es-!partido ninguna información respec-
embarcado una patrulla con armas j trada Palma y Sánchez Hechavar r ía , | to a los asuntos de los supuestos 
largas, que fueron disparadas ^r»" certera punter ía al paso del tren por 
La Esmeralda, y que había el convoy 
L L E G O E L C O R O N E L Q U E R O 
• disparos hechos desde el Liceo, so-
bré los heridos de la casa de soco-
i rro, no tengo inconveniente alguno 
descarrilado en un ramal del c e n t r a l ' T , , I | U F V 11 T̂ Í̂ T» K • I X.^M.T I en ^ J * , ? * * " Íns tRn^a y declfariar 
j i A - ' i ' i l K N M;hGO JOSE ItfAGBI-!que he podido comprobar qu? tales 
GRAVEMENTE hechos son inciertos. Soy suyo, afec-
Agramonte. Menocal llegó en una 
casilla de equipajes con pocos acom-
pañan tes y se puso al frente de la 
numerosa cabal ler ía que precedía a 
nu t r id í s ima manifestación, acompa-
ñado del teniente Agüero , puesto a 
sus órdenes por las autoridades pa-
ra su seguridad personal. La pro-
vocación, origen de la horrible tra-
ÑAT. LESIONA IM) 
EN LA REFRIEGA DE CAMA-
GÜEY 
Esta m a ñ a n a llegó por la Esta-
ción Terminal , procedente de Cama-
güey, el coronel Quero, del Ejérci to 
Nacional, jefe del distrito mi l i t a r 
de aquella provincia. 
E l coronel Quero viene a la Ha-
, baña a dar cuenta al Estado Ma-gedia, no puedo afirmarte de quién _ > . .. . , 
l yor del Ejérc i to , de los sucesos ocu-
rridos recientemente en la capital 
Uñosamente , doctor De Para. Alcal-
i de Municipal". Anticipo a usted las 
I gracias. 
Dr. Justo Lamas, 
Pdte. del Liceo. 
C H I R I G O T A S 
Guanta más gente se muera, 
mejor. En el mundo sobran 
los hombres locos. La vida, 
esta vida que está ahora 
sobre el tapete es un tanto 
complicada y se alborotan 
auto sienten 
Todas 
las clases" sociales andan 
devueltas. Las poderosas 
por que. es claro, necesitan 
que se sostengan las otras 
en un justo medio para 
que a su vez tr iunfen y coman, 
y las de abajo sintiendo 
la ansiedad y la ?:o¡robra 
de sostenerse en fefetado 
de no sucumbir. ¡La cosa 
tiene que ver! Es el caso 
que ninguna se conforma 
U vivir estrictamente 
para comer, pues se toma 
lo que se puede; y en cambio 
hay que lucirse en la r.opa 
y en lo qüe se ve, no obstante 
de verse t a n t o . . . y se forma 
cada tinglado en el mundo 
por sostener la bambolla 
exterior que ya las muertes 
que produce, no impresionan. 
Todos viven para fuera, 
para dentro ¿qu'.én se toma 
esa molestia? Familia, 
amor, paz, dicha, concordia, 
dentro de cuatro paredes 
sin que nadie las conozca. . . 
¿a qué viene eso? La vida, 
la vida actual, se acomoda 
con gasolina, brillantes 
y chalets y todo a costa 
dé la mentira, del robo, 
de la trampa. 
¡ S u n m u n corda! 
pa r t i ó ; pero es del dominio público 
en estos alrededores, que la policía 
fué la primera en disparar obede-
ciendo a secreta consigna, siendo el 
tenient-e Agüero el que d isparó su 
camagüeyana , con motiv0 de la lle-
gada a la misma del general Mario 
G. Menocal y sus acompañan tes . 
E l coronel Quero acompañó en el 
. tren que lo trajo a nuestra capital, 
revólver sobre la persona del Gene-|al lesionado j o s é Magr iña t , que ve-
ral Menocal, U ? ) que salió ileso porini-a baj0 su custodia, pues está acu-
naber sido desviada por mano amiga sado de ser uno de los que disparó 
el arma fatal, recibiendo en esos 
momentos el mencionado Teniente, 
Y O M I S M A L O V I R A R 
(POR E V A CAN E L ) 
Yo mismo lo v i enterrar i de su gloria. 
y permit id que me asombre i E l espeotá/culo que presenció la 
como cupo tan grande hom ; Habana, ante los restos gloriosos del 
(bre único compañero quevtuvo el doctor 
en tan pequeño lugar. I Finlay en aa descubrimiento, du-
Irante los veinte años de lucha que 
contra la policía de Camagüey. (Zor r i l l a en la muerte de Larra) ¡declaró, ai pie del sepulcro, el i rre-
Magr iña t fué entregado a la po-! ¡ cusable testigo Padre Urra, f % un 
, licía de la cuarta estación, en cuya1, Estas frases repito en los solemnes lespectáeulo únieo t a m b i é n . Las au-
un certero disparo que lo aespiomo . | demarcac .ón es tá enclavada la Es-i momer|tos presentes: Yo misma v i toridades no siempre son injustas 
Ya toda esta gente en el not^l . tación Terminal, y conducido en enterrar, mejor dicho; v i encerrar| conio han dado en decir, y la jus t i -
la excitación fué formidable. Los) una ambulancia a la Clínica del Dr. jen eu tumba de mármol , al Dr Clau-icia penetra muchas veces, aun en los 
consejeros de Menocai reun ié ronse Benigno Sonza. | dio Delgado ; Amestoy y midiendo pechos que 10 la practican, sabiendo 
En la citada clínica, junto a la l con mis recuerdos y las verdades que • que no debieran dejar de practicar-
habi tac ión que ocupa Magriñat , un i me constan ae su vida, la grandeza |ia-triunfando el criterio del alzamiento, 
es decir: tomar Camagüey, deponer vigilante de la cuarta estación lo de su tailento, de su corazón, de su 
a las autoridades confabuladas con-j custodia designado especialmente pácienciia, de su abnegación y de su 
en que la han metido esos mons-
truos estériles y destructores, ce-
bados y alimentados con deleite 
Por algunos y que se llaman el 
Udio y la Venganza y que tienen 





Anoche, sobre la una. después del 
mis apuntes comerciales, me1 
escribirte y en ese momento' 
TOCIAS DE MADRID D E L 11! 
DE DICIEMBRE 
ROSIGUE E L AV ANCE A BEN 1 
IvARRIK i 
El ' * * 
^ ¿ d o T 1 Q ^ P o de Llano fué en-
8en KarVik 0peración de avance a ^Uder'Tl eS,taba ^ P u e s t a por' 
"or los p a heS'lón mandadas 
8l,eras vL°man<iantes Canellas, F i -
l m a r e s H?1^?8 ' dos tabore8 de íu teniente Tetuan mandados pqr 
?no le los taCwronel Alvarez Arenas. 
kallaa He Jabo«es montado, las me-
?scua(lrán y de Te tuán , un 
38 amertaneaHReSUlares de ^ u t a , 
A t e r í a d e ' ^ f f ^ ^ t a l l ó n de 
íe Seg0via aernC^ta y los batallones 
ya. vla. CastiUaJ- Cuenca y Sabo-
S8 ^ r o n a ^ 1 ? Zinat- Las fuer-
z a y « i a la lz1"ierda la carre-
fcC^S» la línea 
* ^ fuerza 1 j l l t a r de Zinat. 
! > la mVaelladlvidió marchando 
Sí* de Cab^lll . monta<la. una sec-
SUta y otras nrla i e Reg»lares de 
l ^ ^ o l l \ ^ ^ l a d a , donde 
£ así como o t r a s ^ . r gran 
^s. ^ras alturas inmedia-
£ a v a ^ ó VnaaSo'UerZas de Caballe-
U s í r el Capit-* ^ ^ y l a . .manda-
^ u n d a v cutaa ^ ^ í a Pelayo, v 
^ - r r ^ _ ^ 2 ! _ ' ) a n d e r a del Ter-
'•asa a i l - -
* 11 Pag. CINCÜ) 
tra el General y enviar un u l t i m á t u m 
al Gobierno. 
Y si éste no contestaba de mane-
ra satisfactoria, e r i u r v . . ^ la revolu-
ción p render ía en t-raa la Repúbl i -
ca. Quero fué llamado a conferen-
ciar con Menocal, haciéndsele , jie-
gún me dice un amigo, cargos ter 'rí , 
bles de los que se defendía dlscul- i 
pandóse . Inmediatamente el hotel ¡ 
fué puesto en estado de defensa y ! 
al cuarto de hora tenr- Menocal d.í j 
su p a r t e r a sus ordena, a la guar i 
nición con las ametrai ad jras empla j 
zadas en las esquinas del hotel | 
tras las columnas de. porral . F u é 
copado también el telégrafo y or-
ganizada ráp idamen te la llamada 
a los numerosos elementos aue se-
cundar ían el movimiento. Chico, es, 
to iba tomando el aspecto del Guar, 
tel General y yo viví unas horas de 
intensa emoción; pero, al f in, pre-
valecieron los prudentes consejos 
de los generales Menocal, Méndez 
Capote y el doctor Dolz que eeti- i 
marón que debía dársele al Gobier-
no un chance. Quero promet ió las 
g a r a n t í a s que le üueron pedidas. 
Yo, que viajo y oigo, y veo, te 
aseguro que si ios directores de la 
política siguen actuando en la for-
ma actual, no llegan ni al prime, 
ro de Noviembre, Veo que la red se 
estrecha y creo que no podrá sal-
varse ni eJ-propio. . . si sigue dejan-
do hacer, pues esta no es la algarada 
de loe Veteranos y Patriotas, y lo 
de anoche es una llamada a la ra-
zón . Que el ejérci to está con Meno-
calf es una realidad. Todo lo de-
más que se dice es pa t raña , como 
p a t r a ñ a es hacer partir la provoca, 
ción de parte de ¡os manifestantes, 
ya que todos sabemos que ¡os ex, 
cursionistas en triple n ú m e r o del 
que aquí llegaron pasearon sus ma-
nifestaciones triunfantes por la Es-
peranza, Trinidad, Sancti Spiritus, 
Ciego de Avila (con alcaldes furiosa-
mente machadistas) en perfecta, dis-
ciplinada armonía . Ei? más, se sabe 
aquí que Menocal ciió las más seve, 
ras instrucciones de moderación a su 
entrada en esta ciudad. Nb signifi-
ca nada que los muertoo liberales 
sean mayor n ú m e r o : la agres ión fué 
repelida con pun te r í a certera. En 
cambio, hay mas de 60 heridos en-
tro, los manifestantes. . . 
Como se puede apreciar, esta 
es una carta sincera. Tan sincera 
que incurre en algunas inexactitu-
des en los hechos y en las apre-
ciaciones; pero refleja fielmente 
el estado de los espíritus, a cuyo 
apaciguamiento debemos contri-
buir los cubanos sensatos y de ver-
güenza, que ponemos por encima 
de todos los intereses. 
Ies y los materiales, el 
la Ley y el amor a la 
1 peligro. 
para ese servicio, en la misma for 
ma que se írace con todos los lesio 
nados que están acusados. 
modestia, pensé ^n esa redondilla, 
primer escalón que subió D. Josó 
¡Zorr i l la para llegar a la córonacióiü 
En eete caso las autoridades, re-
presentaron la just ic ia . 
E l pueblo posee instintos justicie-
(Pasa a la pág. CINCO) 
C R O N I C A S S I N I M P O R T A N C I A 
(POK DIRGO ROA DA) 
A l Excmo. Sr. D r . José I . Rivero, 
que si no es español merece serlo, 
como acaba dé confinnarlo 8. >I • 
el Rey al concederle la Gran (5ru» 
de Isabel la Catól ica . 
Me gusta ser franco y lo soy tanto entibie. Pero si se trata de mejorar 
como es posible, lamentando que no 
se pueda íasrlo siempre ni por com-
pleto. Así declaro que sentí una 
sorpresa honda y grata al ver que 
una carta privada, sin pretensiones 
de publicidad ni de polémica, mere-
ció el honor de unas Impresidn^s y 
la deferencia de una pública contes-
¿no es justo, lógico, hasta indispen-
sable aprovechar todos los medios 
lícitos que se nos ofrezcan para ello? 
Si hay países, como Cuba, de cons-
ti tución moderna que permiten al 
extranjero intervenir en la vida pú-
blica, s egú rame te porque los hom-
bres que tales leyes dictaron com-
tac ión . Deferencia que yo no me-j prendieron que la humanidad tien-
rezco, pero que comprendo muy bienlde q debe tender hacia la supresión ' 
por ser propia de los hombres ver-jde las fronteras, para que todo hom-
daderamente grandes que j a m á s j b r e útil pueda desarrollar su activi-
pueden dejar de ser correctos. Ho-
nor insigne por lo que son las I m -
presiones eh la prensa de Cuba y 
en la Hispano-Americana y para ser 
justo de una vez, t ambién en la 
prensa de habla castellana de esta 
época. 
He apreciado perfectamente mi 
equivocación al buscar un caudillo, 
no por espír i tu gregario, sino por 
buen deseo de tener quien encauza-
se acertadamente la intervención dezmarlo? 
los españoles en la vida pública de 
Cuba. 
Quedo convencido que lo esen-
dad en cualquier parte, tfára que 
cualquier t ierra absorba el sudor 
del hombre que se preste a regarla, 
para que nadie sea objeto de atro-
pellos ni sufra humillaciones, para, 
que todo el- que sirva' y valga para 
algo sea igual ; si esto se permite, 
se brinda, se ofrece, quizás se nece-
sita para activar el engrandecimien-
to de estos pueblos nuevos ¿qué 
daño ni delito puede haber en to-
Recuerdo muy bien que el argu-
mento más sólido que escuclíé a us-
ted fué: "No se trata de dejar de 
cial. por el momento, es cooperar,; ser español . sino áe hacerse cubano 
con los cubanos ansiosos de rectlfi-j para ayudar mejor al progreso de 
caciones y perfeccionamientos, a lo I esta t i e r ra" . Y asi lo entiendo yo. 
que ha de ser inmenso beneficio Pa- ¿Quién se a t rever ía a proponerme 
ra todos, ya que el bienestar del paísj que dejara de ser español? ¿Quién 
no puede ser indiferente para Ios]se Creería con derecho para decirme 
nativos ni para los que aquí estamos que he dejado deberlo? ¿Quién se 
por algo y para algo exento de l i - creería con derecho para decirme 
rismos y de quijotadas; para buscar 
el pan de cada día, para reunir y 
acrecentar una fortuna o para fines 
puramente materiales de imposiblej ios demás? 
realización honrada si la nación en-
tera no goza de paz, de riqueza, de 
civilización y de progreso. 
Lo que me sorprende es ver reali-
zada una profecía de la cual me ol-
vidé, francamente, por creerla más 
bien hija de la previsión que de la ' 
jus t i f icación. ¡ 
No comprendo que haya hombresi 
ciegos, incapaces de apreciar que la 
cubanización de los españoles repre-
senta muchas ventajas sin n ingún 
perjuicio para Cuba, para España y 
para ellos mismos. 
Tifene usted razón sobrada al de-^ 
cir lo que dice de la Historia de Es-j 
que he dejado de serlo? Si aunque 
yo quisiera no podría ¿cómo puede 
esto suceder porque quieran decirlo 
Todo mi abolengo es e spaño l . Yo 
mevhe casado en Cuba y tengo hijos 
cubanos. ¿ P o r esto he dejado de 
peftenecer a mi familia, he cambiado 
mi apellido, desaparecen mis afec-
tos. . .? No. Yo estoy seguro de que 
nadie cree eso; puede ser que haya 
quien lo diga por terquedad, por in-
comprensión o por razones menos 
dignas de tener en cuenta ni siquie-
ra de ser mentadas. 
Quien acuse a usted de querer qui-
tarle ciudadanos a España podrá ser 
ciudadano de España , pero, no será 
español, porque no lo es quien no 
tiene el alma como usted la descri-paña y del alma españo la . La His-
. . , , T J i be, expansiva, generosa, noble, capaz 
tona y el alma son como usted las . ' . . . . 
describe, todo generosidad, todo 
democracia. 
Nos hemos pasado los siglos dán-
doselo todo a Roma, a Africa, al 
Papado, a media Europa desde los 
Países Bajos hasta Constantinopla 
Ca ta luña y Aragón dejaron huellas 
que aun persisten en el idioma; es-
tuvimos en Asia para ir a los San-
tos Lugares y América y Oceanía 
habr ían tardado quién sabe cuantos! Y Para terminar: venga un pie-
siglos en recibir las luces de la Fe!biscito- Oigamos las opiniones en 
y del Progreso, si el alma Españo la Público de nuestros hombres 
no hubiese sido tan in t répida y si 
de contribuir a todo lo grande (y 
grande es ayudar al progreso del 
país en que se vive) e imposible de 
cambiar n i torcer en los verdaderos 
sentimientos pat r ió t iaos , para mí 
sólo comparables a los de la mater-
nidad que no cambian n i perecen con 
la distancia ni con el tiempo ni con 
la muerte, si es verdad, como cree-
mos, que existe el más a l l á . 
la Historia de España se hubiera 
desarrollado, como la de la China, 
mas 
eminentes, cultos, capacitados, pode-
rosos. Que hable todo el que quiera, 
pero para entenderse, nunca para 
LA EXCURSION CONSERVADORA EN SANCTI SPIRITUS 
casi con temporánea , dentro de mu- ofenderse ni Para maltratarse; que 
rallas impenetrables. estos son, sin duda alguna, los úl t imos 
Y esto no es pasado; por ser pre-'reductos de la impotencia como usted 
senté sigue siendo futuro, quizás dij0. mi Querido Director y amigo, 
un futuro interminable. Hay algoje'11 una de sus Impresiones memora-
que nos empuja hácia afuera y estajee3, ^ 
América , que desde allí aparece fan- Yo veo muchas cosas, q,ue no ca-
tást ica lo mismo al humilde aldeano ben en poco espacio, al pensar en la 
que al señori to de gran ciudad, en- |cubanizac ión de los e spaño les . Las 
gulle todos los años gran parte dei iré diciendo por si, aun siendo cosas 
lo mejor y más sano de cuanto pro-| mías , ya por m i desprovistas de im-
|duce Espada en músculos y en cere-l portancia, sirven de algo en esta 
¡bro, puesto que casi todos los emi-! campaña noble y digna que usted 
grantes son fuertes o audaces. 
Yo me he preguntado y pregunto 
y p regun ta ré muchas veces a mis 
I compatriotas: ¿ P a r a qué emigra-
imos? Hay una sola r e t p u é s t a : Para 
A I paso de la manifestación, que era formada por una mul t i tm l de glnetes, otra mul t i tud , a pié, saludaba-' meJorar • F in excelente, ansia indis-
sostiene y qu^ yo aplaudo desde m i 
pequeñez, í n t imamen te convencido 
de que sólo necesita persistencia pa-
ra que fructifique como todo lo bueno 
y noble, debe, indefectiblemente, 
fructif icar. 
4 8 N A C I O N E S F I R M A N E L P R O T O C O L O D E A R B I T R A J E 
Y S E G U R I D A D , Q U E T R A E R A C O M O C O M P L E M E N T O L A 
C O N F E R E N C I A P A R A E L D E J A R M E D E L A S N A C I O N E S 
(Por TIBITRCIO CASTAÑEDA) 
L A INCREDULIDAD A QUE NOS OBLIGAN LOS HECHOS DE LA HlS-j 
r 0 R I A SOBRE EL RESULTADO DE ESE PROTOCOLO 
E l día 1 ' del corriente fué de 
gran regocijo espiritual en el seno 
de la Asamblea de la Liga de Na, 
cienes, porque todo él se dedicó en 
las dos sesiones, de m a ñ a n a 7 no-
che, a d i r ig i r alabanzas y casi d i -
tirambos a la obra de paz que en-
cerraban los ar t ículos del Protoco-
lo que se iba a aceptar. 
Arífitides Briand que, por enfer-
medad de Bourgeois presidía la De, i Par í s , porque es anuido que en 
legación francesa, pronunció un fusión de Intereses materiales se 
discurso grandilocuente, como aque- ¡ embotan a veces largas luchas, 
líos que dieron a ese, hoy arrepen-. ¡Cuántas veces no hemos visto nacer 
tido socialista, gran popularidad en una prosperidad envidiable de dos o 
la política y en el foro en la pri_jimás empresas que llegaron a fuslo-
mera fase de su oratoria, que se narse des-pués de haber tocad j 
t r ans fo rmó después en casi melosa • los l ímites de una exagerada com-
y acariciadora.! j petencia! 
"No haremos nosotros los fran- ; Y de ah í que en ios campos ae 
ceses ninguna reserva al Protocolo; batalla, en que no es posible esa 
os mora- i lo ace)ptamos como es tá" , dijo. ¡ so l idar idad de intereses, y menos 
surgir futuras guerras de las l u - ! 
chas económicas; por eso pensaba I 
yo que más que ese Protocolo tra-
bajosamente redactado, de Arb i t r a , 
Je y Seguridad, que han firmado 
48 Naciones entre entusiastas y un 
si es no es escépticas, cont r ibui rá 
a la paz de Europa el tratado co-
mercial que entre franceses y ale-




Pero asi como late la víbora en-j aún cuanto más cruentas son las 
tre el tapiz esplendoroso del cés_ guerras, como las actuales, no hay 
ped, a p u n t ó Briand, escóptico como —— _ 
muchos gobernantes, que pudieran ' (Pasa a la páfe CUATRO) U EXCURSION CONSERVADORA EN SANCTI SPIRITUS 
Vna buena itrucU* del entusiasmo e s p k i t u a » » . 
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K.NTRO ASTURIANO L A ASAMBLEA D K L CENTRO i 
GALLEGO 
Bajo la preBidencia del señor Pe-
Anoche cont inuó la Asamblea del | droarlas, se reunieron los Presiden-
Centro Gallego, bajo la presidencia ' tes de las Secciones, para tratar de 
,PradO, 103 flplClO. 1010. Teléf.: CentrO Pr íVadO A-I192. HaDanj del señor Saavedra. lies PresupueEtos qtfe han do ser 
lílKMHRO DECANO SN CUJSA DK "TkLli AeSOCiATap PRICM" 
S U M A S I N S P I R A D A O B R A 
Fueron discutidos los informes de ¡sometidos a la sanción de la Junta 
las Secciones aprobándolos con l i - j Dlrectivii. 
feeras modificaciones en algunos ca-
pítulos. 
Se aprobaron los Presupuestos 
sociales, y se pasó a dar lectura a 
las mociones presentadas. Una refe-
rente al antiguo edificio que ocupó 
el Centro, proponiendo que se refor-
mo ^ 
CLUB BELMONTlM> 
Celebrará una mat inée el día 12 
del corriente en los jardines de 
"La Polar", La Comisión organiza-
dora de la fiesta la componen los 
s tño res Fructuoso Marrón, Bernar-
ao Hevl^. Eustaquio y Maximino 
Menéndez. 
E L COMITE CFNTFAI í 
ELECTORAL 
Se ha constituido el Comité Cen-
mismo los siguientes señores : Pre 
sideate, Genaro Acevedo; Vices: 
Manuel Fe rnández Grau; Tesorero: 
Ramón Menéndez; Vice: Mariano 
Cano; Secretario: Marcelino Alva-
rez; Vice: Ramiro Alonso. 
D E L A V E R D A D 
hhmbre y a í poeta de cuerpo ente- bajo el filo del escalpelo, es descono-¡ Fué objeto de animada d i f u s i ó n 
ro es la misiva sentida y tierna, cer, la diferencie esencial entre el la moción por la cual se proponía 
aue llevó hasta el altar de María el espír i tu v la materia; cantar a coro amortizar la cantidad de doscientos t ra l Eiectoral del Centre» Asturia-
don más codiciado de un bardo y has- la inmortalidad in t r ínseca de los "he-i mil pesos de la primera hipoteca. ao componen la mesa ejecut ivaj ie l 
ta el Claustro de la Escue'Ja Pía , ma t í e s" , mlemtras se repudia la é te r - j La, presidencia explicó los acuer-
blempre ejemplar y sien.pie piadosa, nidad participada del aer inmorta l ; QOS existentes en asambleas anterio-
el consuelo y el afecto puris mo de que e» el hombre vive y en el hom- ¡ re s e interpretando que sin reveer 
un alma blai-ca y la grat i tud pro- bre'piens.a y raciocina, es adjudicar previamente un acuerdo anterior no 
fünda de un corazón bier nacido. a lo á tomos la grandeza del Criador,; p0l]ía ponerla a votación dió por 
"Desde un día del mes de octu- desconociendo la real majestad del, tcrminada la asamblea, 
bre de 1917, en que piaé el umbral ser que ha sido oreado a semejanza-
de las Escuelas Pías de la Habana, del Todopoderoso. Sopo Barrete, e i -
bá s t a aquel otro do mayo de 1922, tuiando y creyendo, segui rá sin duda 
en que abandoné las aulas escola- -las huellas indelebles de aquellos sa-
pias de Guanabacoa, tuve siempre bios que, mientras alivian cor. afán 
altos motivos de agradecim ento pa- las dolencias del cuerpo humano, no 
ra mis sabios mentores. Hoy, pues, imperiosas del alma humana. Con Le 
que las aptitudes por ellos cultiva- Verrier dirá siempre a la luz del d ía : 
das con cariño y con afán dan pobres "nunca adoro a Dios con mayor gus- Recientemente la Asociación ríe seen trabajar han de ser liquidados 
pero honrados, ñ u t o s , créome en el to que al verle obrando en las ohras; HaCendados y Colonos de Cuba to- y que necesitamos las cua r t e r í a s de 
deber de testimoniarles de un modo do sus manos . 1 mó el acuerdo de abrir una invesíi- trabajadores para ocuparlas con los 
sim-ero mi agradecimiento y m: de- Bien hizo el laureado poeta. ¿Dón- gaci6n 8obre el movimiento obr>ro que han de venir a laborar. Este 
voción. Acepte por tanto, mi querido de mejor que sobre el corazón de Ma- en aigun08 centrales: y como !a aviso se ha dado sin violencia, no 
P. Fáb rega , la F;or de Oro que he ría, pudo él depositar como rica opinión pública es la que dobo y:z- se ha sacado de una habi tación • a 
gL-nado en recientes justas literarias ofreula, fruto de su ingenio, la flor gar áe eS{0S asuntos dando la razón nadie el menor objeto; no se ha he-
de Oriente, para que ella orne el que le conság ra l a como bardo fe» ¡. quien la tenga, se nos pide la pu- cho otra cosa que dar oí aviso, que 
seno de la sagrada imagen de Núes- cundo y galano? Como Madre de blicación de la adjunta cart ' i , qtt»»h * quendo isarse "OTiio ú'iica af-
tra Señora del Sagrado Corazón, Pa- Cristo, ella ha s'do dulce inspirado- fué publicada y circuló profusamen-j ma contv.N nuestra coni.iCta, a falta 
trona de las Escuelas P í a s " . ra de las más t iernaá poesías. Des- te en la Zona de Morón . I de Idiw.'b'i con que apas'onar a lrs 
Con ecas nobles frases, tan deli- de el Abad d ^ Claraval hasta Zo-)pINA( 10 geptiembre de 1924-. 'obreros en contra nuestra, y llegan-
cadas como elocuc-ntes, ha mostrado r r i l l a y desde Lope de Vega hasta Ga- Señor Alcalde Municipal , 
el señor Sopo Barrcto ser d'gno de- briel y Galán, la Virgen sin mancillaj Morón , 
positario de una flor m i l veces más fué, como siempre, fuente inagota- ¡ Muy señor nuestio: 
apreciable que la de oro, la flor i e ble de , elevad., inspiración. Fué más • Con él objeto de que el públ!».') 
la grati tud y de la hum.ldad cris- que todo eso; fué Madre Inmacula- interesado en el asunto, oiga am-r zo, de parte de los causantes de es-
lianas. Cuando su perfumo no em- da del Médico divino que, con su has partes en relación con el aban- te movimiento, para crearse ambien-
balsama la vida del hombre sobre preciosa sangre purificó la nuestra y dono de los talleres ael Centra'" le, apareciéndose en ese pueblo con 
la tierra, solo ca ídos y abrojos pue- cov su vida preciosa red imió la de "Morón" , por los ob-eros. ya qu í los obreros, y sus familiares puede 
den crecer en el corazón de la so-'los hombres. Que ella bendiga hoy esa Ciudad ha sido invadida inospe- haberlo hecho incurr ir en la , res-
ciedad. ¡Cuán distinta la conducta al poeta y mañana t ambién al hom- radamente en el día de hoy po:' nu- ponsabíl ldad de falsear. los hechos 
noble y elevada del ooeta, de la de bre de ciencia, para que el uno y el morosas familias de obraros de es- prescindiendo hasta el respeto que 
otros que, apenas abandouaron las otro pueda y quiera mantenerse to Central clamando que despótica- los niños debieron inspirarles al ha-
aulas de sus cristir.nos mentores, ol- siempre a la altura inconmensurable mente el que suscribe las i U rtesa- cer dejar a esas familias sus hoga-
vickiron para siempre los ocultos des- de la grat i tud y de-1 afecto sincero ^ jado de sus c W s , usando la raer-,res No hemos quitado a ninguna 
velos realizados por hombres veslidos-y noble que ha escalado, atribuyendo za. ,ver8i6n fal9a cuyo propósi to no fam Ha su casa; no hemos tenido 
de sotana para hacerlos a ellos hom- humildemente a los esfuerzos de sus 9er 0!™ *?0 „ f t ^>?* l : í ni el propósito de «e fueran por-
bre.i de ciencia 
ra hacerlos hom 
¿Será Sopo Barrete menos digno!la repúbl ica de las letras, como pron-
/ 
cabeza tuci-j mA3 balld, 
si U lleva Ua bien 
PElilO fiiüZMiMIE DE IIELEiA 
es 1« •9peci«Itd«d de nuestra cas« ACÁ 
bamos de iruugartf nuevos dcp̂ rlAmentos 
para mayor comodidad de nuesl'd numeroM 
clientela bajaU direccióndt votdadem»«ypvrtos 
PELUQUERIA MARTINEZ 
J.C.£tne*(n«plur«>J n08l Telefono A 505» 
U N A A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L P A R ¿ 
E S T U D I O D E L D E R E C H O C O M P A R A D O 
U N A I M P O R T A N T E F A B R I -
C A D E N E W Y O R K E S A C U -
S A D A P O R U S O I N D E B I D O 
D E L A P A L A B R A " H A B A N A " 
do la obsesión al colmo, al Inventar 
que hemos obligado por la fuerza a 
abandonar sus casas a las familias. 
Solamente un desesperado esfuer-
e rl   ll  - il t   l  f r    ^ucuc ocl - - ^ MUC ^ ^ 
„ i« ,VQ „u„„„oHrt r^o^ct̂ ^e ,1Q ovar lo mD I M queno est&ú al corriente de los que sabíamos que la razón har ía luz 
y lo que es más , pa- abnegados maestros 1 f a>€r ,a me- éuc¿oa para procurarnos la an'- y que cada padre de familia volvería 
bres de bien! jrecida reputación de que hoy goza en madvel.si%n de yl03 mlsm0Si ^ ¡a su t r a b a ¿ No tenemos duda de 
c'ndadano, menos hombre de saber, to disf rutará igualmente en el terre-
por haberse revelado más agrade^-1 no de la ciencia médica, 
d o , ' m á s valeroso, más cristiano? No | Macte vir tute . puer; 
y mi l veces no. Linneo y Pasteur, i Sic i tur ad astra. 
.Vinchez Freyre y Carracido, F ln lay l Juan J l ' L i u . 
per-, a su trabaj 
mito por este medio relatar los he- que esto mismo han pensado los di-
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
chos que usted conoce por haber es- rectores de este conflicto, ya que 
tado al habla con esta Administra-,no hay argumento para proceder de 
ción: por tener policías de ese Ayún- ' o t ro modo y para evitar su fracaso 
lamiento aquí situados y por haber-jhan dado ese golpe de efecto, dis-
nos visitado ayer saliendo infor- t anc iándonos de los obreros y crean-
mado de lo que ocurre y de nuestramo un falso estado de opin ión , 
conducta en relación con los acon-i Apelamos a las Autoridades que 
teclmlentos. Los hechos son los si-,han estado hace tres días en esta 
gu íen les : ¡localidad para que ee corroboren 
Con fecha 6 del corriente esta Ad-,cuanto dejamos dicho, 
ministraclOn de te rminó reducir la1 Para terminar, diremos con refe-
nómina en doscientos pesos diarlos r tncia a los que han pubiieado una 
toda vez que los Estados comparati- hoja su.iita llamando COVACHAS a 
vos del mes anterior demostraban n u - ^ r " - casas pai'a- ^hreros- y •r'A-' 
que los desembolsos estaban por en- LACETE a nuestra Caca de Vivien-
cima de la proporción que los pre-;da, que invitamos al señor Alcalde 
supuestos indicaban y que el por que visite casa por casa, y encontra-
ba en defensa de sus derechos de su I bre Onésimo biendo mudo? E l padre : por ciento de trabajos realizados así rá que de madera, y la misma que 
venganza un-i \oluntad que, de em-1 y la madre tu <* eron una violenta re- lo aconsejaba, máxime cuando se había hace quince años , es la que 
plenrla en ei estudio, hubiera hecho | yerta a ansa de la omisión, y se habían comenzado boras de lmpor-1 vivimos, y más modernas y con más 
de la c r i a t u n el primer a.umno de convino que ai día siguiente se re - ' t anda por contratas, tales como la comodidades son muchas, de las que 
su clase. r.»-3 el estudio no tenía dactarla un nuevo anuncio dando construcción de una torre de con- ocupan nuestros empleados y obre-
encantos .^ara e l . Todo le servía d é l a conocer la enfermedad de Oncsi-i creto, reparac ión de varias locomo- ros, no faltando en ninguna detalle 
Como iiiiu'hoo perezosos, el peque-| olvido coniaf ldo al r edác ta r el anun-
ño Onéslno L s ' i oul l lard manifesta-i c ió . ¿Cómo i'- a a responder el po-
pretexto liara faltar a clase, a ú a con 
el riesgo de encontrar a sus padres, 
conocedoreá tíe la falta, escoba en 
mano aguarJando su regreso de t rá s 
de la puerca. 
y a legr ía a su hijo perdido que en-
traba llevado de la mano de una 
No se cea , r n embargo, que estos hermosa s o n r í a , 
novillos reches clandestinamente i Abrazos. . . Entrevista conmove-
dora en t ré ias dos madres. . . Agra-
decimiento . • . 
agradaban a J r é s i m o . Era un mu-
chacho leai y enemigo de la men-
t i r a . Pensó, p.res, en un medio de 
í a l i a r a case sin engaño , y a fuer-
za de buscar "'c e n c o n t r ó . 
E L medio era soberano. Se vol-
v i ó sordo-muHo. 
[toras, etc., y al efecto dirigimos a alguno que desdiga de la importan 
Iba él padi'^ á éa l l í a la ¿alié :nuestros -Tefes del Departamento la cía de nuestro negocio, 
cuando vió o b la na 'ural sorpresa ¡ siguiente circular: ) Esos parques quevadornan por to-
"Señor Jefe del Depto. de das partes nuestro Batey y en los 
Nos vemos obligados a reducir núes - que con sarcasmo agregan que se 
Ira nómina diaria en la cantidad de usan tantos trabajadores, sirven pa-
dosclentos pesos. Sírvase proceder a ra que esos niños que se han llevado 
rebajar proporclonalmente la nóml- a la aventura pasen felices y conten-
na de su Departamento. i tos sus tardes, cosa de que carecen 
Con fecha 7 o sea el día alguien- en la mayor parte de nuestras po-
le, se presentaron en nuestra casa > blaclones. A esas pobres criaturas 
vario¿ señorea de esa Localidad, y les a las que Indudablemente han 
Una noch-í < nt*-ó en su casa inca- ' — ¿ C ó 
La señora oe Let roui l la rd , abra-
zada a su ui^o, decía entre sollozos: 
— i Vea usted, qué tristeza! Lo 
abrazo hasta . acerle daño , y nada. 
No puede hdl;:ar. 
paz de taular ni de entender una 
palabra. Paia todas las preguntas 
sólo tenía la • espuesta de su mira-
da idiota . Ni amenazas ni golpes 
iuc no puede? 
es sordo-mudo —Porque 
bre, señova 
La dama contes tó : 




a su hijo errante e inquieto tuve 
la sospecha de que fuese él, y le 
dije: "¿B^es tú Onésimo Letroui-
l la rd?" Entonces dtó un gri to de 
alegría y me contes tó : " ¡Sí , señora! 
¡Si hiciese ustf-d el favor de volver-
me a casa! Me he perdido". ;Y me 
dió las s e ñ a s . 
•—¿Y desde entonces no* ha vuelto 
a hablar? 
— E n efecto—dijo la señora des-
Su madre le colmaba vle juguetes, I pués de recordar— no ha vuelto a 
estampas y revelas de aventuras; , hablar ni una palabra 
dormía cuar to quer ía : salía cuando ¡ — ¿ L o ve u s t e d ? — e x c l a m ó el se-
se le antojaba; comía los mejores ñor L e t r o u ú l a - d — . Esto se acabó 
bocados, y, su familia se esforzaba . Es sordo-ma.o Un milagro del ins'-
por hacerle olvidar su triste enfer-1 tinto de conservación le ha devuel 
' to Por un momento el oído y la 
oídos cerrados, i voz; ñero d e . p u é s . 
pudieron hacerle desistir de su em- l hab ía leído los periódicos, y al 
peño . En ia escuela, en su casa, en 
la calle, on cai-a del doctor, se man- | 
tuvo firme ea su acti tud, insensible 
a toda excra. ión del exterior. Su 
sonrisa id ioM llegó a convencer a 
todo el mundo de que estaba perdi- • 
do IrremisíOl.^mente. Excluido de 
la sociedad oe sus semejantes, lo • 
ret i raron del colegio, y en lo suce- ! 
Bivo vivió en o: seno de su familia, ! 
atendido como un pobre enfermo. ! 
me dad 
OnésiniD 
gozaba salvajemente de su libertad. 
Un día se ex t rav ió . Había salido de 
su barrio de Batiguolles a las cua-
tro de la tarde, y a las siete se en-
cont ró en un lugar desconocido pa-
ra é l . Excusado es describir la lu-
nada . Ha 
vuelto a la sordo-mudez 
Esta l ló en «rllozos, y su mujer y 
la dama salvadora siguieron su 
ejemplo. 
Sólo el r e q u e ñ o Onésimo, con sus 
. ojos de ( t f lol l i contemplaba imoasi-
quletud de sus padres. El señor Le- , ble aquella 
t rou l l l a rd iiizo publicar al día si ' 
guíente en ees periódicos el si 
gu íen te anuuclo: 
"Un niño do 
t a ceña , 
La hermosa señora , antes de mar-
charse, obligo a los infortunados 
padres a que aceptasen una rentn 
ayer, a ú . t ima hora de la farde. Se 
ruega lo devuelvan a su famil ia ." 
No se hab.pba en el anuncio de 
la cWwica gr A. Ucación 
pobre enftrnv 
En cuam.o al pequeño Onésimo, 
más sordo y ;)iudo que nunca, y ca-
mas contento de serio, es-da vez 
M r a 7 r n í 4 ' » r r ñ ^ a ' , O C O , ? " . p e , ' a ,elos " momento 
maflaoa l u i e n t e se acordó de un I " , t . 
I N S Í I Í U Í O C A N I N O " N O C í i " 
s 
pobílea0 •etablec,TO,,f°«» « su c l a ^ . n i . I U -
Director: Dr. Miguel Mimdoz». 
Diagnóstico y tratamiento médico fnlrUrKico 
í!J i «»r«rmedadei de los perro . ? an ímalo -
pequeños. 
Eepeclar tüal en racunaclonea proTentlva. con-
tra 7A rabia y el moquillo caninos. 
Eloctrlcldad médica y Rayo* X. 
Consultas: >?). 00. 
S J ^ L i * * » ^ 30B entre Hospital j Espada 
Teléfono A-04 65 Habana 
algunos obreros de este Cen. ra!, 
ron est 'i*A informándonos que ve-
nízií a nomlre de la H e r m a n i ' d tí*» 
Obreros de Ferrocarriles, a cuya Aso-
ciación . l i i^aban per tenec ían nu^s 
tros obreros, T>ara tratar sobro uuoi-
tro plan de economías . 
Hemos contestado que descono-
cíamos que nuestros obreros estuvle-
hecho más perjuicio los que ob:eca-
damente han apelado a medida tan 
cruel para hacer efecto en la opinión 
públ ica . 
La vida q.ue en nuestro Central 
disfrutan los empleados y obreros, 
dista mucho de ser vida de parlas o 
esclavos. Además de casas habita-
bles, calles limpias, buenos desagües . 
ran agremiados; pero que en absoluto profusión de alumbrado, arbolado a 
piVdía pesar en nuestro án imo esa.ambos lados de absolutamente todas 
noticia en lo referente a nuestro nuestras calles, tenemos uija Casa So-
propósl to de l imitar nuestros gas-'cial, en la qual se r eúnen los obre-
tos, ni tampoco -podíamos compartir ros y los demás empleados sin dis-
nuestra responsabilidad en lo re- tinción alguna, y todas nuestras fies 
ferente a inversión de fondos, con tas allí tienen lugar Nadie puede 
personas ajenas a esta Compañ ía . • dec r qu* se celebran fiestas p-tra 
Añadiremos que no tomar í amos en'nosotros J los amigos; o hay fic-s-
cuenta que fuesen o no agremiados,' 'a pr.ra todos en nuestro Cluo Sv' 
al efectuar la necesaria e l iminación.c ia l o no hay ninguna, 
que nos imponía la medida econ6-| Mucho más pud ié ramos decir en 
mica en cues lón . demostración de nuestra a tención a! 
A l día siguiente, el ocho, los obre-1 la vida de nuestros obreros y BUS! 
ros no fueron al trabajo a las doce familias, pero por suerte la situa-i 
del día, sin que nos hubieran dado ción de este Central, abierto por to-j 
aviso alguno, previamente; sin que dos lados y sin trabas para que seaj 
nos hubiesen dirigido o formulado visitado por cuantos lo desearen, nos 
una petición en n ingún sentido, que revela de ser más extensos. Podr ía -
haya mediado la menor discu- mos asimismo demostrar como en-
slón sobre ningún asunto entro | tramos en detalles minuciosos de 
los obreros y la Admin i s t r ac ión . i economías, adquiriendo y distribu-
No se habían aun iniciado las nece- yendo entre las familias frutos me-
sarlas liquidaciones de los indivi - j ñores a un mínimo costo para pro-
duos que en t r a r í an en la rebaja. curarles e spon táneamen te facillda-! 
Sorprendidos por tan violenta e des que no hemos ofrecido. Igual-I 
injusta medida y como un deber ele- mente demos t r a r í amos f á c i l m e n t e ! 
mental nuestro, nos dirigimos en la como nos preocupamos y cumplimos1 
tarde del día ocho al Teniente se- con exageración las prescripciones! 
ñor Sánchez Clavel, Jefe del Pues- sanitarias, resistiendo todas las de-
to del Ejérci to en este lugar, pidién- pendencias de este Central, el más 
dolé protección para las propieda- exigente examen de peritos en la ma-
des que nos están confiadas y que ter ia . 
s i evitara coacción con los obreros! En cuan« j al trato al obrer:. or 
que estaban dispuestos a trabajar, obvio hablar: si un solo caso exi^-
Verbalmente confirmamos esta pe- tlera de injusticia, ya lo hab r í an 
lición al Capitán señor Perelra, que alegado, pues las puer*as m. tñl¡i d^ 
nos visitó, sin que bajamos pedido nuestra oficina sino h . v á do. nuestra 
ni deseado que se atropellara a nlu- casa par t icnar , es tán sip'n-'tv éfttar-l 
guna persona, cosa í.ue si el E j i . - - - tas y all í tienen entrada cuantos de-* 
.o hubiera hecho ser ía ajena a nu t ¿ - seen alguna cosa, lo mismo el alto 
fra jur isdicción; pero por el con- empleado que el más humilde obre-
trario la actuación de dicha fuerza ro . 
pública no puede habe.- sido más CO- A l pasar lo8 momentos de nasión 
rrecta y tolerante, y podemos ase- surgida al calor de equivocados con-
j u r a r que no solo ao se ha r-p«? ¡sejeros. confiamos en que los orlmp-
trado un atrepello, sino que -IO 'ir,; ros en darnos el crédito que nos co-
habido arcldente alguno qr.o hiya;rresponda, serán los que imnensadn 1 
uotlvado el i so de ¡a fuerza. , mente abandonaron sus l a b í r e s eni 
Naturalmente, después del paro.'este Central, 
tenemos que continuar cumpliendo De usted con toda conslderaelrt 
con nuestras obligaciones y procu-^ ^""siaeracio 
rar llenar nuestro cometido y hemos¡ ( f ) j p PONCF 
avisado que los obreros que no dc-1 »^ 
I , l Administrador . 
I Esta vez r o ha sido la autoridad 
¡diplomát ica comercial de Cuba, la 
jque ha promovido un pleito que ha-
j tomado vivísimo in terés en lós cen-
tros de Justicia y tabacalero, sino 
las propias autoridades americanas 
que vienen procediendo con mano 
de hierro contra irrespetuosos de la 
Ley que ampara la tenuidad de nues-
t ro tabaco. 
| Dlea la noticia que del caso nos 
llega: 
, Mr. Edmond A. WhitiKey, Secreta-
rio Teorero de la Liga Americana de 
Comercio Honrado, en un comunica-
do a los miembros de la Organtea-
ción, les informa que la Comisión 
Federal de Comercio, ha establecido 
una reclamación contra Harry Blum, 
prominente fabricante de Tabacos 
de New York, por mal uso de la 
palabra "Havana". Se verá el caso 
e» Washington en octubre 16. 
La queja contra la f i rma de Harry 
Blum fué presentada por la Liga 
Americano de Comercio Honrado en ' 
abri l 16 de 1923 y el hecho de que j 
hayan pasado diez v ocho meses an-| 
tes que la Comisión referida hayal 
obrado, demuestra las pocas faci l i -
dades que cuenta ese organismo. 
Sabiendo esto, la Liga t ambién de-
nunció el caso al Físoal del distr i to 
de New York, para su invest igación 
por las Cortes de Fraudes Comercia-
les. 
En el juicio, ante el Asistente Fis-
cal Max Salomón en noviembre de 
1923, Mr. Blum reconoció que él 
anunciaba sus tabacos como "Haba-
na" a pesar de que n i n g u r » de ellos 
estaban hechos por completo de ta-
baco habano. 
Mr. Blum expuso que su Inversión) 
en anuncios fijos y vidrieras pasa-
ban de $250,000.00 en la ciudad do 
New York solamente y que una or-
den perentoria de remoción le cau-
.sar ía enorme perjuicio, o tal vez un 
desastre. En vista de eso s e ' a c o r d ó 
darle un tiempo razonable para que 
retirara los anuncios no ajustados a 
la verdad. Mr. Whi t t i e r le" informa1 
a los miembros de la Liga, que a pe-
sar del tiempo transcurrido Mr. Blum 
no ha cumplido su palabra. 
"Este es un caso de extraordinario 
in terés ,—dice Mr. Whi t t ie r—en vis-
ta de la importancia del fabricante, 
la gran venta de sus productos y la 
gran cantidad invertida en anuncios. 
El principio sin embargo es el mis-
mo que si se tratara de un fabrican-
te humilde. La maquinaria de Unele 
Sam se mueve despacio pero muele 
f ino" . 
"Nosotros admitimos que en mu-
chos casos Mr. Blum, no es responsa-
ble de los anuncios, pues éstos son 
de los distribuidores. Nosotros espe-
ramos que la prensa tabacalera h a r á 
ver a los distribuidores que estos 
anuncios son un fraude comercial." 
"Cuando la Comisión Federal o la 
Corte ordena a un fabricante que no 
use anuncios ilegales, todos los que 
los usen son responsables ante la 
Ley, a ú n cuando aleguen/ ignoran-
cia". 
En Ginebra acaba de conatitulrse 
la primera Academia Internacional 
de Derecho. Y allí vuelven sus ojos 
idesde todas partes del mundo cuan-
tos se interesan por la grcin obra 
Ide la paz. 
La idea había sido concebida, en 
I principio, hace más de un año , en 
conversaciones de los once eminentes 
(juristas que forman el Tribunal Per-
manente de.Justicia Internacional do 
La Haya. Y ellos la han estudiado 
¡minuciosamente , hasta el punto de 
que surgiera felizmente la Ins t i tu-
ción. Y en Ginebra se ha celebrado, 
el 13 de septiembre la reunión cons-
t i tu t iva de la Academia Internacional 
de Derecho Comparado. Los Estatu-
tos y la lista de los treinta miem-
bros que componen ese alto Cuerpo 
científico, han sido el resultado de 
¡acuerdos unáa imes . 
E l a r t í cu lo I I de los Estatutos, d i -
ce a s í : "Este Cuerpo científico tiene 
por objeto principal, propagar el es-
tudio del Derecho Comparado, sobre 
su base histórica y el mejoramiento 
de la legislación en los diversos paí-
ses, particularmente en materias de 
Derecho Privado para procurar la re-
lación s is temát ica y la conciliación 
de las leyes. 
Dos principios han. presidido en 
la const i tución de la nueva Acade-
mia: los miembros son profesores 
notoriamente de la más alta Intelec-
tualidad mundial, designados fuera 
de toda complacencia y por otra par-
te, la Inst i tución no paga sueldos ni 
hace presupuesto de gastos. 
E l Cuerpo de profesores está com-
puesto a s í : 
| Presidente: Mr. André Weiss, pro-
fesor de Derecho Internacional de la 
Universidad de Pa r í s y Vicepresiden-
te del Tribunal Permanente de Jus-
ticia Internacional de La Haya. 
Primer Vicepresidente: Dr. Anto-
nio S. de Bustamante, profesor de 
Derecho Internacioral en la Univer-
sidad de La Haya y Juez del Tr ibu-
nal Permanente de Justicia de La 
Haya. 
Segundo Vicepresidente: Dr. V i t -
torio Scialoja, Decano d 
sidad de Roma, Senador V*1^ 
mstro de Justicia de Ti ' i , ^ v " 
do a la Saciedad de la* v ' , 
Tercer Vicepresidente > ^ 
roe Smith, profesor d* n ' 
la Universidad de C o l u m b e o n 
York. uia. de 
Los Secretarios son- u . 
Balogh. profesor de Derlv. 
Universidad de Kowno y e*!S 
Ulmann, profesor de Letr' i ^ 1 ^ -
vi l Comparada en la Univ í .^Ci! 
Par í s . ^ e r s i d ^ 1( 
La Academia ha formado • 
tro grupos de trabajadora 
te s: 
El grupo latino, presidid _ . • ^'^'Uldn * 
doctor Dionisio Anzilotti nrof ̂ r-! 
Derecho Internacional en ia Ti ^ 
sidad de Roma y Juez del r J ? * 
Permanente de La Haya. 
El grupo anglo-amerlcano s 
do por el doctor Edwards Jeíit ^ 
fesor de Derecho en la T'nk 
de Londres. 
El grupo de la Europa 
septentrional, presidido por el J f 
Charles Wieland, profesor de n 
cho en la Universidad de Balr i 
Y el grupo oriental y colonlarTr' 
sidido por el doctor Georgea I 
chard, profesor de Derecho 
Universidad del Cairo. 
La Academia, entro sus prin, 
resolucion.?3 ha tómalo la 
parar, en cuanto sea posible un i 
digo de Comercio paui todos los 
ses, y se prepara a elaborar J 9 
otras materias., reglas uniformes í 
Derecho internacional Privado 
Para esos ímes , ha nombrado d 
Comisiojcs. Cria presidida por. 
doctor Lyon-Caen, profesor de 1)! 
rocho ea la Universidad de Par.;. 
Y otra por el mismo presidente dá"'' 
Academia, doctor André Weiís J 
Es, en verdad, el excelente Mu 
jo. "por la paz*- que va a hace-
ta Academia Internacional de salto! 
y escrupulest ? juristas, un 3 
ejemplo Jua mucho ha de infiuu i 
los otros sabios filósofos, socióiofji 
economistas y políticos de todo i 
mundo. 
G u a n a b a c o a a l d í a 
L A GRAN V E L A D A D E L 10 DE 
OCTUBRE E \ E L LICEO 
companero en la prensa), y Jorge 
Fernanaez de Castro. 
^ • i . , , T • E1 RVD0- PAARE VLDAL DE 1M Es-
*>! Prtesidente del Liceo, s eño r ' colapios de esta Villa, ofició en h 
Alfredo Deetjen, nos invita atenta-|ceremonia. 
mente a la pa t r ió t ica velada que , Se sirvió un exquisito 'buffet A 
t i Liceo ofrecerá el viernes 10 de ¡las seis de la tarde nos retiramos 
octubre, fecha gloriosa da la Pa- i complacidís imos del acto celebrado 
tr1?: • I >' deseándole al querido dentista 
Y nos manda para su publicación : Emil io, cont inúe por la senda de 
el interesante programa que sigue: i triunfos emprendida. 
PRIMERA PARTE 
1 . — Himno Nacional, por l a ! 
aplaudida Banda de Bombe-
ros. 
2 . — Discurso por el eminente t r i -
buno, Dr. José María Collan-
tes. 
3. — "Poeta y Aldeano", Supé, 
por la Banda de Bomberos. 
Á . — Ar ia de "Tosca" Puccini; y 
ANGEL A L CIELO 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Todo os desolación y tristeza ea 
'el hogar de los muy estimados es-
I posos María Darder—hermana dei 
muy querido Dr. José Luis Darder 
—T el señor Francisco Vázquez, m 
motivo de la muerte de un tierno hi-
j i to de su corazón. 
De nada valieron los esfuerzos y 
Romanza de ia zarzuela " E l ¡£acrificios de esos padres para sal-
Cabo Primero", por la s e ñ o - l v a r la existencia del hijito adorado, 
r i t a Esperanza Miró de Me-1 En la tarde del lunes se verificí 
néndez. 2l acto de su sepelio resultando uní 
5-—"El Carro del Sol", Serra-i verdadera manifestación de duelo, 
no; Violín y piano por los dadas las numerosísimas amistades 
notables maestros José Valls con que cuenta en esta sociedad 1» 
• • y José Mateü . * ' famil ia de los Darder y los Vázquei 
ü.—- Mélbdía ' ' "Acuérda te de mí'"; • Reciban los Inconsolables padres 
por la señor i t a Raquel Cru- i la sincera expresión de mi condo-
cet, acompañada , al piano loncia. 
por la señor i ta Azucena Car-
delle. DE SUMA GRAVEDAD 
7 . — " A la Bandera"; Poe-
sía, por el señor José Sán- Con gran pena tenemos que oe-
chez. ' c i r que se encuentra de suma pt-
8 .— ¿Qué es el Amor?; Poesía vedad la respetable señora Ma"a 
de los Hnos. Quintero, y " A Luisa Hernández de Aymerich, es* 
un curioso lector", de Juan posa de nuestro querido amigo í 
B. Ubaflo, recitadas por el compañero el señor Alberto Ayo*-
La Tribuna M señor Enrique Muniozguren. 
. — Genuino Zapateo Cubano; 
por la archi- s impát ica actriz 
señor i ta Cuca de la Port i l la , 
primer premio en todos los 
Qoncuraos de Bailes Nacio-
nales. 
SEGUNDA PARTE 
Baile por l a aplaudida, Orquesta 
"Super Jazz Band" del Hote l 
Sevilla. 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del decreto 1770 fueron las si-
guientes: 
• Aduana de Sagua: 976 sacos. Puerto 
de destino, New Orleans. 
Aduana de Nuevltas: 41.800 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
E L NUEVO GABINETE D E N T A L 
D E L DR. FERNANDEZ DE CAS-
TRO 
rich, director 
esta Vi l l a . 
de 
POR LOS TEATROS 
En Fausto un variado prograffl» 
esta noche, con magníficos estren' 
y en Carral, el elegante teatro, ouv 
relo programa con películas de »»» 
tos y Artigas. , ji 
Para muy en breve, reprlse a» 
t r io "Las Español l tas" . 
L A FIESTA DE L A VAZA 
Se prepara con todo entsusias 
la Directiva del Casino Espano'^ 
ra la fiesta de la Raza queje 
ce el día 12 de los corrientes. 
El programa lo daremos 
ne. magnífico gabinete dental que er muy en breve. 
en la calzada de San Lázaro 98 en; axfüO 
la capital i nauguró nuestro querido l ^ r g g i j j ^ gESORA DEL ROS* 







F u é la felicitación de ayer.^^. 
Estuvieron de fiesta las dist^ de 
much í s imas das señores Nena Simpson 
> Marcos j A J ^ j t , 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO 11-8909,—CUBA No 8(» 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alqullerej , Ventas a pla-
tos. 
Todos los trabajos son garan t í 
ead<;s Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
H i g i e n e e n l a b o c a 
No hay salud comoleta sin buena 
d iees t ión y ésta no existe si no hay 1 Ia Fe' Josefa Calder ín 
buena dentadura. .Darder y Fe rnández de Castro D r . i v i a a . {eCha en 
El empleo de ose elíxir conserva Sebast ián C a ñ e r a , Dr. Juan de la A l ^ ¿ d a r i a festej 
la dentadura, desinf ectándola y, de ^ Selva, Francisco de la Fe, A n e f l otras , gobre su 
hecho. M impiden la caries dentaria Fe rnández do Castro, Francisco de depositamos 
la Fe Navarro, Casimiro Miraben, ba... _ /vtTíZAPILíA>'^ 
tado especialista en la curación de 
la piorrea alveolar. 
Aslstierom al acto uch í s i a s aas señores i ^ u » " ' " ' " ' - j c l » de ^ 
amistades y familiares de Emil io Avales, "Chanto Gr|?°" quertf0 
recordando entre otras, las siguien- tolongo, esposa de nue goto. 
tes: señora I luminada de la Fe de i amigo el reputado JJr. ^ ^ áe 
Fe rnández de Castro, Ana de la Fe longo, y Chanto Pon « 
viuda de Rienda; Olivia Pérez de Santa María. de nUe?trfl 
Fe rnández de Castro; Rosario Díaz F u é también 
de Valdés Ramos; Dulce María Ar -
teaga de Fe rnández de Castro; Pla-
cinda J iménez viuda de Alonso; se-
í o r i t a s : Amella de la Fe, Consuelo 
Carrer, María de los Angeles y Ol i -
via Fe rnández de Castro, Margarita contido en el 
Carrer; Hilda Fe rnández de Castro. ¡ Lo tuvimos muy scbDraba su 
Carmelina de Fe Navarro; Carmen ' de ayer en que c^ da de MorJ 
Fernández de Castro. Gregorla de la joven Chanto n ¡tud de 
y Emil io no. muerta en tona v 
estimado 
Aunque tarde, reciba mis 
más atento y afectuoso. 
U N RECUERDO 
la Fe, 
r r vida. que 
J j A n ú n c i e s e e n A D i a r i o k l a M a r i n a " 
la fetidez del aliento 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las comidas le dan fres-
cura y sensación de bienestar a la 
boca. 
(Véanse instrucciones en los fras-
cos). 
Depósito e informes: 
G. L A N D A J r . 
Callo 4 número 205. Telf. F-2236. 
De venta en farmacias y 
perfumerías . 
Precio del "El íx i r Lauda"-
114 de l i t ro . . 
1|8 de l i t ro . . 
1|16 de l i t ro ( 
Rafael de Valdés Ramos (estimado Jesús 
CALZ 
f A g u a d e C o l o n i a 
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E1 doctor José I . Rivero. nuestro 
uente y quejido Director, aca-
ser agraciado con la Gran eci 
de z de Isabel la . Católica. Noticia 
e han dado todos los periódicos de 
aÜ T-ia v que no pretendemos repe-la ii'1* • ^ 
^Este honor conferido a T é p í n " 
mejor que los españoles de es. 
del "charco", saben cuan 
sido. Decir "DIARIO 
pecho paternal, conságrase el h j i o ' 
practicando cuanta obra buena es. 
tá a su alcance para honrar a Es-
paña. ¿Lo ha conseguido? La Gran 
Cruz de Isabel la Católica, es la res-
puesta . 
' La labor del DIARIO DE LA MA-
RINA es conocida en toda España , 
pero son los españoles que viven en 
Cuba los que mejor saben de eu ac-
tuación . 
Pepfn, abierto siempre a todos los 
impulsos generosos, es paladín in-




I \ MARINA, es decir España . ! retenido en cama por una enferme-
I)Eq -ola evocación destoca las ca-jdad, pide "pan", mucho "pan", para 
de los españoles en Cuba. Ee i los infelices inmigrantes españoles 
beZaS cninripea de los nacidos en i que se mor ían de hambre por calles 
la casa buiai"-b"' 
nínsula ibérica y accidentalmen y muelles esperando turno para re-
19 Espiantados a esta bella t ierra I gresar a su patria. Con el alma hen-
te • En tiempos de Don Nicolás : chida de amor cristiano, pide a to-
cubana. ^ natural que Idos su óbolo para el desventurado 
sucediera, puesto que siendo él i n iño "sin manos", haciendo caso 
on psoañol, justo era que ve. ¡omiso de antecedentes de raza o de lara poi' los intereses de su Patria, I familia 
^ t o más amada, cuanto más leja. tanti 
• Pero el noble Patwcio desapare-
jé y el buen hijo tomó de su mano 
)rcha que sostendría a pesar la antoi 
Unas damas se acercan y en nom 
bre de Dios le piden un poco de ca. 
ridad para las pecadoras que pagan 
su deuda a la sociedod en los tene-
brosos antros de la Cárcel capitali . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
CHARMEÜSSE F R A N C E S 
D E S U P E R I O R C A L I D A D Y 
D U R A C I O N E N M A S D E 2 0 
C O L O R E S D E MODA 
A $ 6 , 0 0 E L C O R T E 
CON 4 V A R A S 
Y cumplió como ¡na, 3- al lá va él acompañándolas en de sus pocos anos 
bueno Era un niño cuando asumió j tan desagradable como piadosa v i - j 
ü gran responsabilidad de dir igir ísita. Luego les dedica una de sus j 
ARIO DE LA M A R I N É . En ; intencionadas y prolíficas "Impre-j 
siones". ¡Con cuánto más gasto es j 
de suponer que este "muchacho", 
como con justicia le han llamado re. 1 
I k F R i n T E M P S ' 
I W j \ PRECIOS MOOICO* 
X ^ ^ X OBISPO V COHP'MTeiA 
Más sostenilas están las divisas so-
bre New "íork. 
Los cambios eobre Europa siguen es-
tacionados y con demanda muy llmlta-
tada. 
Ayer al cierre del mercado ae operó 
entre bancos j banqueron en cheques 
sobre New T j - k a 3|6< descuento y que-
daban papando a dicho precio. 
Los vendedores pedían a 1|32 por 100 
descuento. 
OOTXCACtOK B Z * CXBBBJI 
New York, jab e., 
New York, visca 
Londres, ca'jic.. 
Londres, vista. •• 
Londres, 60 d^ . . 
París, cable.. . . 












" D e l a n e c e s i d a d 
n a c e l a a c i d a d " 
S i quiere ves l i r s iempre elegante, pida 
a su sas tre las t e k s de E L D A N D Y . 
Los buenos sastres iienen todos 
trarios o mis géneros. 
mis nuevos mues-
l"Í>paña, vista 13.33 
Halla, cable.. 




Zurich, vista.. . . 
Amsterdam, cable 
Amsterdam, vista 
Toronto, cable ' 100.1116 
Toronto, vista M . 100.00 
Hong: Kong, ^ai le . . .., 54.50 
Hong Kong, •< isti 54.20 
el DI. 
e8a edad en que todos los jóvenes se 
independizan de la tutela dé sús pa-
v corren ciegos por la pendien. dre. . 
te de todos los placeres, este buen petldas veces, hubiera ido a tomar 
voluntad de hombre ma- el aire puro en la agradable compa-
^or^zón rebosante 
hijo, con 
dnro y un gran 
de amor por su padre, pospone los 
plurales anhelos de su sangre jo-
Ten a la consecución de los ideales 
ñía de otros jóvenes de su amistad! 
¡Tan fácil como e* buscar y poner 
relieve a las debilidades del pró j i . 
mo! Por encima de los yerros del 
C A R T E L D E T E A T R O S 




A G U A C A T E 47 
del que le dió el ser. De aquel buen I doctor Rivéro , es ta rán siempre la 
iré a quien le viera "correr las 
lágriniaB" el día que España ar r ió su 
pabellón en nuestra p a t r i a . . . 
Ese amargo y punzante recuerdo 
qtie vive en el corazón del hijo, que 
siendo "cúbanb" aprecia en toda su 
iátensidad aquel justísim© dolor del 
león español, pone de manifie«to, 
mejor que nada, la nobleza de sus 
gentimientos. Y en holocausto a ese 
grau amor que ardió siempre en el 
bondad innata de su corazón, BU 
hombr ía de bien y ei decidido em-
peño de honrar la memoria de su 
padre,' haciendo por España cuanto 
esté en su poder para que ,3U buen 
nombre no se empañe j a m á s en es-
ta bella Isla de Cuba que nos legó 
la misma m a g n á n i m a Reina Doña 
Isabel la Católica. 
Herminia Planas de Garrido. 
V M C A T O L I C A M U N D I A L 
PATSXT (PaBeo A* Martí ••«alan • 
•an. Joaé) 
Compañía de bufos cubnaos de Ra-
món Espigul. 
No hemos lecibldo programa. 
KASTZ (Sragomw ••anua» a Xnlnot*) 
Compañía de zartuela.*, eporatas j 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actjs, de Juiius Bremmer y 
Alfred Grunvvald. música del maestro 
Kalman, La Bayadera. 
CUBANO CAv«ma» A* Italia r 'naa 
Clamont* Santa) 
Compañía Jo zarzuela d-» Arrulmedea 
POU¡3. 
A las ocho y media: la zarzuela de 
A . Pous y Rogelio Rodríguez, You 
Speack Eng-lishí 
A las nueve y media: la fantasía có-
micolírica en «'.ote cuadros, original de 
Flor de Lys, con un prólogo de Fran-
Jaime Prats 
neta Marte. 
y Elíseo Qrantt, B31 Pla-
•Z.KAM3ÍBA (Ooaaalado M«mlu a Tlr. 
tnAM) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: E l Cara-
melo Mundial. 
A las .iueve y cuarto: El Agua de 
Vento. — 
A las diez y media: la obra de V i -
Uoch y Ancksrmann, El e'igro chino. 
ACTVAXOOAOSW (Xonaarrato oatra 
Vaptnao y Anima») 
A las ocho meaos cuarto* comadlas 
y cintas cómicaa. 
A las ocho y mediar El Ciudadano, 
por Jack Hor'e; presentación de la 
troupe acrobática Cantón. 
R E A P E R T U R A D E L T E A T R O " P R I N C I P A L " 
" L A CAJA DE MUSICA" 
Comedia francesa en 
tres actos, adaptada a la 
escena española por el 
señor Alberto Michel. 
Hay una fó rmula muy oonúeaite 
que usan las casas comerciales cuan-
do jlanzan un aiuevo producto a l 
mercado. "Este específico viene a 
llenar una necesidad muy sentida, 
etc., etc. 
JLo mismo suelen decir laa em-
presas per iodís t icas y teatrales 
cuando dan a Uir. un nuevo rotativo 
o abren las puertas de un flamante 
coliseo, (respectivamente. H l nuevo 
periódico o el nuevo teatro vienen 
invariablemente a llenar un vncfo 
existente en la colectividad. Y co-
A las nueva y tres cuartos: Astucias mo resulta que las m á s de las ve-
de mujer, por Ccrinne Griff i th; núme-
cisco Cuenca, música de los maestros 1 ros por la trouje Cantón. 
El CARDENAL DE COLONIA Y L A 
PAZ CRISTIANA 
Antes de emprender un viaje a 
Berlín tuve ocasión de hablar con 
pj dignísimo Arzobispo de Colonia, 
Cardenal Schulte. Naturalmente, 
ley santa de Nuestro Señor Divino 
( D r . Froberger) 
( " E l Debate") 
POR L A PATRIA 
tica al juicio de la concienica de ca-
da cual, y condena sólo el fraude, 
| la venta, el elegir conscientemente al 
' indigno y la perjudicial abstención, 
De la exhortación pastoral que el>91 on !0H ? 0 ^ n . t o s ^ s ^ e n , d e ° t a l e _ 3 
estaba muy preocupado por los ac-¡ ^ ° b ^ ^ serena posición llena de amor 
males acontecimientos; me e x p r M Ó ^ t o m a m o s ^ pa t r ia /hace un llamamiento - a 
todos sus hijos para que obren a im-
ces ese vacío solo existe en la Ima 
ginac ión de los empresarios, el ne-
gocio, en mala hora emprendido, 
fracasa estrepitosamente. 
¡consol idar un nuevo orden de co-iblos. Cierto que el procurar esta Cuando hace ya algunos años se 
Isas. Como en la elección de candi-jpaz y el mantenimiento del orden inauguró el teatro "Principal de la 
i datoe los deja la autoridad eclesiás-i incumbe prUicipalmente a las auto-Comedia"* se empleó por muchos. 
rldades, pero son mucho más firmes en loor del coliseo recién estrenado, 
el orden y la paz cuando aun los ciu- la consabida mule t i l l a . Nosotros 
dadanos se convierten en custodios pensamos entonces que, en t a l oca-
de los mismos. La autoridad necesi- síón, resultaba oportuna y j u s t l f i -
ta en las sociedades humanas de cada. E n efecto, el teatro "Pr inc ipa l" 
de cambio do rég imen , la Iglesia, en la colaboración activa y consc i en t e ' r eñ í a a satisfacer una primarla ne-ac- señor Obispo de Avila ( E s p a ñ a ) na1 • - - --«.i-->i.— J - --x-
pulsos de su conciencia buscando el 
bien de la re l ig ión y de la Patria 
ei profundo dolor que le causaban i el siguiente pár rafo 
los estragos religiosos y morales prp-i "En períodos normales son glandes 
ducidee por la intranquilidad poll t i- j los deberes que todo ciudadano tie-
ca, y lamentó en particular y conjne en ejercicio de SUG derechos po-
gran amargura el recrudecimiento del Uticos y sociales. Mas estos deberes'que estriban en la paz y en el orden 
los odios entre las naciones europeas . ¡ suben de punto cuando una nac ión!soc ia l . Esta es la suprema necesi-
Me refirió con toda clase de detalles se halla en estado completo o par I dad de las naciones, la cualJegit ima 
MIS trabajos en favor de la reconci-| cbdmente constituyente, como de cambios de rég imen , como condena 
liación de los pueblos, y me dijo1 hecho se halla hoy nuestra E s p a ñ a . I arbitrarios y per judicia le» rebel?^-
textualmente: Entonces el voto . adquiere mayorjnes. La paz es la tranquilidad del 
gravedad y traccendencia; y no sólo i orden, y dentro de esta tranquilidad 
el voto director sino la pasiva adhe-ldel orden es donde las energ ías in-
-Yo soy un Prelaio de la Iglesia 
católica; yo quiero el bien de las 
\»lmas; yo quiero ser el predicador s^n y Ia cooperación activa tienen. dividuales pueden desarrollarse y 
^ la caridad, como la profesé y la 
|. Wse en práctica durante la guerra. 
Mi actitud no es política o naciona-
•ista sino iinicamenta religiosa. 
Entre los detalles que me contó 
algunos tan interesantes/ q,ue, 
Mn el permiso expreso del Cardenal, 
í!>s publiqué en la Prensa alemana 
7 Pxritaron grandísimo in t e ré s . No 
oculté al cardenal mi sentimiento" 
Por teles detalles no hubiesen sido 
pbhca.106 antes, púas !;ubieran po-
p o servir, hace mucho tiempo 
jVs';par Preocupaciones laf t i -
nirrt inFiene purpurado me ÜOTÍIII-
'co que pocas semanas después del 
armisticio |de 1918 representantes 
Gobierno francés fueron a .Pa-
"orn. donde él entonces era Obis-
^ . Para agradecerle loficialmente 
Z h T l l de iFrancia todo lo que 
favnr A ^ 0 durante la guerra en 
franL Pasioneros de guerra 
creado " efeCt0, el ^ ^ h ^ 
suma trascendencia en plasmar o obtener la prosperidad de los pue-
de los súbdi tos ; sólo de esta suerte ce8ldad ^ p i r i t ^ del públ lco de l a 
un rég imen tiene la estabilidad e Habalia. E n toda ciudad culta del 
inspira la confianza que el bien mundo exlstcn nno o m&s teatrog 
^ A ^ ; . ^ S S f . Á0Z0< construidos "ex-profeso" para el gé - breagudo; a una opereta para pasar Caín: ¿Acaso soy yo custodio de m i , , , . . , ,7 „ . • ñe ro de comedia y a el destinados d i s t r a ídamen te e l rato, a una re-
ópera que a uno de "caballitos" o 
de cine. Así, pues, el teatro construi-
do por la "Compañía Teatral de la 
Habana" y arrendado a su actual 
empresario señor Luis Estrada ve-
nía, en efecto, a l lenar un hueco 
visible. Y tan es as í , que desde en-
tonces basta principios del pasado 
verano en el "Pr incipal" se ha esta-
do manteniendo un espectáculo per-
manente de comedia, con el beneplá-
cito y el favor u n á n i m e del públi-
co. 
A los comienzos del pasado est ío, 
«iones de "vodeviles" franceses o 
•le "as t racán de Muñoz Seca",, ê 
Ofrezca, para deleite de los espír i -
tus refinados, una comedia (le Be-
navente, de C|irel, úv S h a n , de Pl-
iandel 1.» o de Braceo. 
L a de anoche—, con que se inau-
guró la nueva temporada—dista 
mucho de parecerse a nada de estos 
autores. "Jai (a ja de Música" , ha 
sido hecha por un hombre que sabe 
que el público si bien resulta a ve-
ces el "monstruo de las cien cab*-
zas" es t ambién , muy a menudo, el 
decidió Estrada dar un" receso a l a , " n i ñ o de las fáciles cosquillas". Se 
comedia y montar un c inematógra -
fo en su lugar . La metamorfosis fué 
un fracaso. Una vez m á s quedó pro 
t i ata de un juguete cómico escrito 
para el alma infant i l de la colecti-
vidad. Cada hombre aisladamente 
hado que sólo es buena una cosa jse considera y se siente como t a l 
cuando se la destina para la f ina l i -
dad con que l ia sido hecha. L a pro-
testa del públ lco a l no asistir a las 
funciones c inematográf icas del 
"Prlnicipial" significaba simplemen-
te el deseo de .que se reanudase en 
él l a temporada de comedia, su gé-
nero adecuado. 
Para el público culto no es pe-
q u e ñ a vetntaja el que exista un 
teatro dedicado permanentemente a 
hombre. Una vez incorporado a la 
masa, perdido en su tumulto su es-
pír i tu se torna ingenuo y j uven i l . 
Así se explica esa facilidad de las 
multitudes a la risa y al l l an to . 
Anoche el numeroso públ lco con-
gregado en el "Principal" , r ió con 
es t répi to las regocijados futezas de 
"La Caja de Música" . Tal vez al 
salir cada espectador di jera para su 
coleto: " ¡ Q u é simpleza és t a con que 
¡ T ^ ^ ^ f lh¿ i ¡^o ^ g é ñ ¿ r o ' d ¿ [,n<f he r o U ^ tanto; ^ue me 
^ ^ ™™a ,r.'.n^M< quiten el buen rato", y luego ree verso" os uno de los pocos géneros 
teatrales a cuyas funciones se pue-
de asistir con el án imo de pensar. A 
una ópera se suele i r para escu-
char los gorgoritos de la soprano 
de coloratura o para ver la cara que 
pone el tenor cuando da el " re" so-
hermano? 
Trabajaremos todos por el bien ̂ exclusivamente. E n l a Habana Mo vista para contemplir la fastnosl* . hab ía u n teatro de esa índole . E l dad de los trajes o las pantorril las 
n " . ^ ™ J 8 ^ ^ . ^ ^ v h " ^ " ^ " 1 ' " " — , l " e I * " ' s » , '9t™c- «o 1» ' "Pies. A u n » oomedla r-uede 
r u S a r r s i t T * ™ t i n z > r ' * " ^ ' ^ >• 
los individuos, las familias y los pue. Recias del g é n e r o — , estaba dedl- cuestiones sociales, é t icas o esteti-
cado a un espectáculo permanente cas que exponga y desarrollo el au-
'de cine; e l "Capi tol io"—, estrenado í o r de su obra. Cierto que en las 
3 por aquella época—parec í a t a m b i é n temporadas del "Pr inc ipa l" no pue-
a l ar te mudo; "Mart í"» de hacerse esto con frecuencia, per-
la evinresa nreficre la- obras 
blos". 
A cont inuac ión indica las 
que deben elevarse al Todopoderoso 
. . ( E l Debate) . 
una organización 
e socorros 
e P C T ? S fran4cpses' logrando 
Para i r l to meÍor, obteniendo 
t!.,,,.'08 sacerdotes nrivileeios nnr-
íaro «̂ scunainreja catól ica 
a ioc recer toda clase d 
B r t . ^ nceg s 
3j r, 
•'cular^ r ^ ^ o ^ s privilegios par 
^ n S ^ a todos la co' 
tiéndele? pnCOn S"S familias y a8is-
Era 1 nvmu('has ocasiones», 
^ritati-o a tan admirable, tan 
obíerVaqpUe todos ^s que pudie-
,ad^ du anL ? marCha y sus re8ul-
"^luna f in í . guerra no tuvieron 
^ t i v o , ^ de que obedecía a 
,p(>st61icoS amente ^ligiosos y 
l ^ ^ í y ^ o n ^ 0 de Colonra añadió ta en , ' 1 comn entonces, su -conduc 
I 
'a mfSm"eSHones PoTíticasTelUdía 
ha aj que él no desea nada 
co 
dos 
6n V de "V:1116. con10 una "recondí ia" 
'^"as- n',:: grandes naciones 
^ «o' es laPa;a 61 ,a Política de la 
^ a . l a ^ ^ 1 1 0 ^ la de la ley cris-
e(1 îdos L r 1Canda,l de hermanos 
Z - por Z n la *anSre del Reden-
^^os nul0,;aPlaude todos los 
tienden a hacer 
s agravios. e r odio*? oh y al mismo 
que renueva 
.templo del nucha "it,Cardenal de colo-
ÍC0S alemanp?Pi;eJSÍÓn entre l<* > e a ^ 8 . / d e m á s no son 
. y de la? n? f08 paíse8 re-
e,nania nuiPPr0Vlncias del Sur 
con l o s ^ , nes. pueden simpa-
La todos ? 0 U s e v ^ r a n 
Saea,egran de rT*t0S 7 con M 
leu(la8. Los e » ^ Ura8 cada día 
"Secuencia /oatÓliC0s Presienten 
C0I> anta v"1 Kta4e3 van 
f in io s . DlIa"ta bolencia. 
rdenal dPUre^con el Papa. con 
L^Udes a 
nal de r ^ i 
^ Colonia y con tantos 
ra' de los" lenea 
causa cristiana 
108 corarones, ia áe la 
la paz ver-
Y O I N V I T O 
TODAS LAS MADRES CUBANAS A QUE SE INSCRIBAN LO ANTES 
POSIBLE EN LOS PROXIMOS CONCURSOS DE MATERNIDAD 
INSCRIBASE EN SEGUIDA, SEÑORA 
A l mismo tiempo nosotros les recomendamos los positivos privilegios de 
la CERVEZA CABEZA DE PERRO, reconocidos por la clase médica del 
mundo. Señora : comiéncela a tomar inmediiamente para que tenga"de-
recho £. optar Por los premios CERVEZA CAB'EZA DE PERRO y por 
los muy VALIOSOS PREMIOS NACIONALES. 
V A L E POR UN PAQUETE' DE MUESTRA, OBSEQUIO DE L A CA-
SA INGLESA, fabricante de la cerveza C A ' E Z A DE PERRO, que 
de este modo contribuye a que las madres puedan gratuitamente 
probar sus magníficos resultados. Este obsequio ES SOLO para las 
madres que estén inscriptas en los CONCURSOS de Maternidad de 
1924. 
Llénese este cupón y refiutase a CERVEZA CABEZA DE PERRO, 
San Felipe, 4, Habana. 
Estoy inscripta con el n ú m e r o ....j , tnm • • en el Con-
curso de Maternidad del pueblo .. . , . . k...i , ., . . . . . . . Ca-
lle . . . . Número .. .. ,. M • . . . 
Ayuntamiento . . • • • • Provincia . . . . 
Nombre de la madre . . .... ^ T . . . i - . . . 
Nombre del niño Edad . . .... . . . . 
Si usted no puede usar es té vale, déselo a quien pueda emplearlo* 
destinadio a l ar te mudo; 
era l o que es hoy, lo que será siem-
pre: el templo de la zarzuela y de 
la revista fr ivola y aparatosa, y el 
"Nacional" y el "Payret", se pres-
taban Jor igual a un espectáculo de 
que la eiipres;» prefiere 
de mero regocijo a las de verdadera 
seriedad a r t í s t i c a ; pero de /todos 
modos siempre es un consuelo 
que a cada cinco o seis representa-
 cor-
dando la gracia que puso Amparo 
Alvarez Seguif), en su papel: la su-
gerente belleza y la deliciosa inge-
nuidad de Socorro y Mar í a del Car-
inen González, respectivamente, l a 
concienzuda "v is -cómica" de Rosa 
B l a n d í , l a mesura en el gesto y la 
correcta dicción de .lo-^é l í ivero, la 
comicidad espontánea e irresistiblo 
de Rafael López Somoza y el desen-
ía'fo y gracejo de Carlos Aivar- z 
Segura y Leoncio M a r t í n — p r i n c i p a -
les in té rpre tes de la comedia—con 
seguridad que daríéi por bien em-
pleada la noche. 
En los programa,-) no aparece el 
nombre del autor de " L a Caja de 
Música" . L a empresa y los artistas 
sólo saben que es "un f r a n c é s " . 
¡ Adiós posteridad! 
Francisco ICHASO 
I G a r t e l d e G i n e m a t d q r a i o s 
TXXDtrir <Oomiii¿ado «atr* Trooad«ro j A las cinoo y cwirto y a las nueve y 
j Amlmai) 
A las uiete menea cuarto: cintas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Matrimonio mo-
derno, por ü"won Moore. 
A las nueve y cuarto: el drama El 
que eana perdiendo, por Peter Morrl-
son. 
A las diez y cuarto: SU último mo-
mento, por Doris Kenyon. 
CAPZTOUO (Xadustria ••«mlm» a urna 
De una y mdtia a cinco* Una calle 
tranquila; La caravana del West; Un 
cuarto de hora, por Harry Pollard; 
Gancho y esotlera, por Hoot Glbson. 
A las clnio y cuarto y a las nueve 
y media: Mtrano de la comedia Toma-
sito millonario, por Johnny Hiñes; El 
ala rota (estreno) por Miss Dupont, 
Mirian Cooper, Xenneth Harían y otras 
estrellas.. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Diversiones a p i r á t i c a s , por Harry Po-
llard; Una calle tranquila: Gancho y 
escalera. 
OABCPOAJCOV (Vl«ia d» Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nue,ve y 
media: setren,> de la cinta María del 
Carmes, basada tn la obra ele don José 
Fellú y Codlm , 
De once cinco: las comedias El 
vendedor ¿e periódicos y El amo de la 
hacienda; ia revista Novedades Inter-
nacionales; El maestro Canillita; el 
drama Préstame tu marido, por Doris 
Kenyon. 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: Prét tame tu marido. 
BZAXiTO (Woptuao entre CoastUado y 
San IClrnel) 
De un;, a cinco y de siete a nueve y 
media: Revlsca universal; El colmo de 
la desesperación; Acebal sin pantalo-
j nes; Locara de tro, por Edíth Roberts; 
I Aventurero a 'a fuerza, por Pat O'Ma-
lley; El repaitlocr de trompadas, por 
Lester Cuneo.. 
A las cl.ico y cuarto y a I?8 nueve y 
media: El repartidor de trompadas; la 
cinta Firpo-Wllls. 
«t»ZS (X y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: El grato mon-
tés, por Rooert Gordon. 
cuarto: Va/a disgustos; La del traje 
de raso, ^por Norman Kerry y Mabel 
Porrest. 
FAUSTO (Paaso A* Martí eianlna • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: I o r aquí y por allá, re-
vista a colores en un acto; De lo vivo 
a lo pintado, en siete actos, por Cons-
tance Talmadse y Harrison Ford. 
A las ocho: Amor gigante, comedia 
en dos actos; Mí hermano menor, em 
un acto.. 
A las ocho y media: El escándalo de 
ayer, por Ed..h Roberts. 
ZHCr&ATSBSA (Genera) Carrillo 7 Es 
trada Palma) 
De dos a clnoo y cuarto: La amenaza 
roja, en seis actos, por Jack Hoxie; El 
día de las carrejas, por Monty Banks; 
Riqueza contra nobleza, por Mary Phll-
bln. 
A iaa cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estrenó de La Payasita, 
en siete actos, r-cr Mary Miles Mlnter 
y Jack M-ynall. 
A las icho y media: la cinta de la 
pelea Firpo-W¡l s. 
WXIiSOH rOanjral CsrriUo y Padre Tá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Tras los antifaces, en siete ac-
tos, por Dorothy Dalton. 
A las ocho y cuarto: Reputaciones 
rotas, en sais a' tos, por ackle Sanders 
y Johnny Walkcr. 
ZVPSXZO v Consolado entre Trooadero 
y Animas) 
De una a sete: El Bárbaro, por Les-
ter Cuneo; ^pls-.dlo 6 de La senda de 
Santa Fe, por.Neva Gerber; Despacito 
como el «ayo. per KeKnneth Mac Do-
nald. 
A las ocho: G; Bárbaro. 
A las nuov;: tpisodlo 6 de La senda 
de Santa Fe. 
A las diez: Despacito como el rayo. 
NEPTUNO (ireptttno y Peneverancla) 
A las cinco y cuarto y a las nuove y 
media: VIrgeifá a medias; Novedades 
internacionales. 
A las ocho: e'ntas cómie^g. 
A las ocho y media: AWulterio, por 
Ana Nilson. N 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Ayer SP repovinron por los distin-
tos puertos de la República 42.776 
sacos de azúcar , de los cuales 876 
fueron embarcados; por Sagua para 
New, Orleans y 41.800 por Nuevitas 
para New Y o r k . 
E l mercado de Londres abr ió sos-
tenido. E l refino fué reducido en 
un che l ín . St reportaron ventas del 
Perú de lotes ppquenos al equivalen-
te de 7.22 libras ifbre a bordo. 
Hubo vendedores ae remolacha po-
laca al equivalente de 3.47 centavos 
libra, costo, seguro y flete. 
Abrió el meredao de New York, 
sostenido. Los refinadores eran com-
pradores a 4 1|4 centavos lil^ya, costo 
y flete. Se ofrecieron del P e r ú 500 
toneladas para llegar en Octubre 2 0 
al eauivalento de 4 5|16 centavos 
l ibra, costo y flete, Cuba. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A y ^ , al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre 26.12 
) Diciembre. 25.28 
Enero (1925) „ . 25.40 
Marzo (1925) m , 25.69 
Mayo (1925) 25.90 
Julio (1925) 25.45 
OLIMPIO (Avenida WÜBoa ••qnlaa s 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cóm'cas. 
A las echo y media: La novela de 
un maestro, por Monte Blue. 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y media: Fxjor'e^c'ia, por Richard Bar-
thelmess, Marjorli Daw y Nlta Naldi. 
TBIANON < Avenida WUion entre A. y 
Paseo, Vetado) 
A las ocho: Terreno peligroso, por 
May Allison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; El btirero d» la aMea. 
LIBA (Industria ••(nina • San Joié) 
De dos y media a cinco y media: El 
bohemio, comedia en dos partes; Vír-
genes a medias; For el honor del nom-
bre. 
A las rcho y media: El Bohemio; 
Por el honor oel nombre: Vírgenes a 
medial. 
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H A B A N E R A S ! 
m w / o v 
á f f f ' 
B a n d e r a s 
L viernes es fiesta nacional: 
anivercario del Grito de Yara-
Y el domingo el Día de la Raza. 
Con motivo de estas solemnidades. 
El Encanto ofrece a los más bajos 
precios—precios post-balance— ban-
deras cubanas, españolas y de todos los 
países, en telas de lana, de seda y de 
algodón. 
También fabricamos banderas del 
t amaño especial que se desee. 
De banderas cubanas tenemos en 
existencia un gran surtido en todas 
las calidades y de todos los tamaños . 
Y percal, por varas, con la bandera 
cubana, para balcones, tribunas, etc., 
de varios anchos. 
A L P A S O . . . 
SUNTUOSA EXPOfi l t i tON 
Un 
abolengo elegante, 
J A I creó en un rango el bueno e 
inolvidable don Gaudenclo Avancéa 
y en él lu ha coaservado, con la co 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
VITRINAS DORABAS 
Verdadera exposición perfecta de los modelos más bonitos 
Nuestros muebles cautivan. 
T nuestros precios convencen 
" L A E S M E R A L D A " 
y elegantes. 
San Rafael No. 1 
Teléfono A . 3 3 0 3 
D E Q Ü I V I C A N 
L A POLITICA Y E L PATRIOTISMO 
' 7 de Octubre 
Nos parece oportuno, a f in de evi 
l a r malas interpretaciones manifes 
tar que no pertenecemos a n i n g ú n 
credo pol í t i co . Ambos partidos nos 
parecen buenos. Iguales respetos nos 
merecen los caudillos de una y otra 
tendencia. 
Pero, no obstante esta nuestra 
natural abs tenc ión polít ica, de ella 
hemos de t ra tar toda vez que cons-
tituye el único tema hoy de actuali-
dad, lo mismo en nuestro pueblo 
que en los d e m á s de la Repúb l i ca . 
Asistimos a un m i t i n l ibera l . 
Concurrencia enorme; mucha ca-
ba l le r ía ; vehículos de todas clases; 
gritos y alaridos en todos los tonos. 
E l t r iunfo , s egún ellos, está asegu-
rado. 
La P a t r i a — d i c e n — e s t á salvada. 
Otro día asistimos a un m i t i n 
conservador. 
La misma concu r r enc i a—qu izá las 
mismas personas—igual n ú m e r o de 
vphírulos , de caballos y de destem-
plalizas. También ellos son los sal-
vadores de la Pa t r ia . 
No es esto lo lamentable, que al 
N O T A S D E L C E R R O 
SOCIEDAD DEPORTIVA DE B U E -
NA VISTA 
Esta prestigiosa sociedad, integra-
da en gran parte por oficiales del 
Ejérci to , me invi ta para el baile de 
las melenas que se ce lebra rá el p ró-
ximo día 11 . 
Será obsequiada con un valioso 
regalo la damita que mejor y más 
a r t í s t i c amen te tenga cortada la me-
lena. 
H a b r á concursos de fox y de dan-
zón, en el que t o m a r á n parte dos 
profesores de baile de una rq/.oci-
da academia de esta capital. 
La fiesta se rá amenizada por un 
jazz band. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Esta sociedad viene preparando 
con gran entusiasmo el baile que 
como de costumbre celebra todos los 
años para esperar el d ía 10 de Oc-
tubre. 
E l baile se e fec tua rá en la casa 
social del "Liceo del Cerro". 
Buen éxito le deseo. 
SR. JOSE PEREZ 
Ha regresado a esta barriada en 
unión de su distinguida esposa, des-
Era de elegancias. 
Cortés , atento como siempre el se-
ñor Aharez nos llovó, elevador me-
diante, a la planta a l ta . 
Construcción novís ima, del mejor 
•.aboración de humanos laboriosos, y igll8t0' de la solariega casa de Obis 
entendidos, el aciior Pelayo Alvarez. 
No necesi tar ía ya decir, después de 
lo txpuesto/ quo refiero a Lu 
lYancia, la decana de las tiendas de 
lujo en la Hí bana. 
F u i a visi tarla ayer. 
Con otr0 c roá isca . 
Un confrére querido, Eduardo Ci-
dre, que en las columnas do Kl País 
ha reanudado desde esta semana sus 
labores per iod ís t lccs . 
Su8 atenciones y sus deberes en 
el cargo de concejal de nuestra mu-
nicipalidad lo hab ían apartado de lo 
que fué siempre su dedicación. 
Volvió ya a ella, y para celebrar-
lo fué el almuerzo en que nos reu-
nimos ayer en Paríí i , el restaurant 
que a semejanza de La Francia es-
tá de moda permanentemente. 
Llc>ía. lIovía copiosa y torrencial-
mente, cuando abandonábamoQ la an-
tigua sede dp P e t í t . 
En La Francia, donde nos detuvi-
mos el confrére y yo, nos esperaba 
otro torrente. 
Era de l u j o . 
4 8 n a c i o n e s 
(Viene de la prlm 
era) 
po y Aguacate. 
Una Innovación en el giro de la 
misma iniciada victoriosamente. 
El niifevo local, alhajado espléndi-
damente, viene a ser un fragmento 
de los grandes <.'eniros de P a r í s . 
t:Ü8 departamento^ atendidos por 
finas y airosas- mucLac'jas ¿e desti-
nan a una exposición de -^stidos. 
capas, kimonas, trajes para depor-
tes, para bafios. etc. 
Además , en un ealoncito especial, 
los sombreros de la es tac ión . 
Y acá y al lá , en escaparates y en 
vitrinas, objetos de fantas ía , adornos 
para el toca Jo, bibclots infini tos. , . 
En a rmonía con el nombre de la 
casa so respira allí un ambiente pa-
risién . 
3e Inaugura t i a ñ a n a en L a Fran-
cia el nuevo p'so de la exposición y 
¡habrá desde primera hora, a buen se-
guro, un gran -lesfile de familias. 
Modelos todos los de esa- exhibi-
ción flamante, magnifica, esplendí 
sima. 
La dern jé re 'para el invierno. 
Creaciones todas de P a r í s . 
S I E S U S T E D E L E G A N T E 
f in y a la postre son muy loables las pués de haber pasado una agradable 
luienas r.jHtenciones. Lo sensible, lo 
verdaderamente doloroso para cuan-
tos amamos a este país como si del 
propio se tratase es ei ver la desfa-
chatez, la falta de patriotismo— 
estancia en la provincia de Cama-
güey. ! 
Bienvenidos. 
D A V I D WJSMARH 
El Comandante Instructor de la 
por «o darle otro nombre^-de lo8jacademla del Morro bsL dejado de. 
SU ROPA INTERIOR, 
SEDA, SERA 
DE 
V A N 
e r w e a r 
V A N B A A l í 
El mismo fabricante de las 
famosas Medias 
El Surtido de Ropa Interior 
V A N R A A I T E 
comprende: 
CAMISONES, Combinacio-
nes y Pantalones, sueltos o 
Ceñidos 
Sus colores, los de más bo-
ga, suaves,, brillantes. 
La Seda V A N RAALTE, es 






l i C A i N Í L 
Una cosa bella sólo es lícito cu-
brirla, si es lícito cubrir la belle-
za, con otra cosa bella. 
Ya que la costumbre exige cu-
brir la belleza de h pantorriüa 5 
cel pie, cúbrase con el velo más 
cv ' t i l , cubra íe con fjpas medias de 
.eda. 
Decir que tenemos medias de 
seda de las mejores marcas sería 
decir algo muy sabido, pero decir 
que ofrecemos med'cs de pura se-
(fe Merit, Kaiser y Van Raalte, 
en cualquiera de Ies colores de 
noda, incluso melocctón, apricot, 
bonanna, tortoisse, fie a dos pesos, 
es mucho decir. . . 
En clase más mcdesla, pero de 
'•alidad buena y lirmeza de los 
colores, garantizable, tenemos la 
Í tedia de seda pura marca Gusa-
nito, a $1.15 el par. El surtido 
de colares en este'tipo le ofrece 
¿ 2 variaciones. 
También para niños tenemos 
calcetines de seda en los colores 
blanco, rosa y azul, en cualquier 
talla, üe¿dc 70 f cnlavos el oar. 
i 
realmente naciones ven tora , 
que, por los estragos qu* 
pierden como si [ues.-n Yenoi^ 
Y cuando afirmaba Brlana u • 
el eapectáculo da esa unaniJ1' 
en la obra que conducía a h *** 
era el m á s preciado mompm^ 
I BU vida públ ica" olvidaba qni 
Ibian flotando en el ambiente n /1 ' 
I respiraba en aquella Asa/mtlej ,,í 
gé rmenes de futuras dlsiig. .<), 
allí esbozadas unas veces y Jflu 
ruidosamente expuestas, y 
voy a recordar. 
Inglaterra, en la primera íw 
de la Asamblea, en un xn^Q 
de ei-abumiantia cordi» hasUl? 
gó a ofrecer su flota ^ ^ \ 
rra para ol registro de los 
déla nación agresora, y hoy ya ^ 
pite Lord Parmoor. da ««-
uiw uieii y que en rea l id»/ ate>. 
^l.ía tal ^ f re^mien to ; y ^ 0 ^ 
salió esa oferta, que no 
dió bi n    
ese cambio del Lord Inglés» D M 
ya Francia y Alemania hahfo^" 
nudado, entre las albricia* I , ft,• 
próst i to de los 800 mjftJS í 
¡man-og para Alemania K f i S 
nifra Loucheur y Stlnnes BOVT 
inmensa fusión de interesea 
níferos y siderúrgicos, 
tratoj 
dudarlo, no puede producir * 
que Inquietud en Inglaterra 
I tal ia . De a!hí que en eaa 53 
i«l corriente, e S J 
ya el J a p ó n no habló ni t ' 
del Iniciador Adachl n! por I, % 
- d e de Ychi l . de la c«¿ l2 .T 
Igraclón, el Signar S c f f i í 
A l Comprar Ropa Interior de Seda, diga VAN RAALTE 
9111 
Wismarh 
sarios hablan, y amenazan con la!fe6or*ju , ^ j 
muerte, el cr imen y la revolución si! e Comandante 
los votos no les fueren propicios. !m i felicitacl6n. 
KI público, embriagado de alcohol Manuel Beceiro 
y de frases grasas y efectistas, aplau- , 
de a rabiar y se desgañ i ta aullando;do a dejar la tr ibuna no sólo gin aplau Los días 11 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
G1ÍA\ I lIvSTA L l B E K A I i EN L A 
ISLA D E PINOS 
dolo en un manicomio, 
12 de este mes se 
Pinos, her-
ireconizando y pidiendo muer-I de PInon tenían preparadas ^mpor* 
En cambio, el orador consciente.!te y des t rucc ión , cuando sus 
que sube a la t r ibuna con el 
p i  
gritosj tantes manifestaclo'es para el día 
sano | y sus energ ías debían encaminarse a; 4. pero se vieron en la necesidad de 
T ^ o M i r ^ l ^ ^ 1 0 3 0 ^ 1 ^ ^ " ^ !a ™ ™ ™ ^ t * * Escuelas, Escue-i pósponar esos actos polít icos porque el mutuo ejercicio de sus deberes y las, Escuelas!" ]aS nersonalidaJea eme I r i h f U 
t L Z ^ T l ^ J ^ ^ 0 Par^ser Victor ino Vázquez, c i ^ s u ^ respetado, ese no gusta y se ve obliga Corresponsal 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T 1 N T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES I.A MAS SENC1I.I.A DB AMilCA» 
r t ' É T SIGUE SIENDO I.A MEJOR DE ÍODAS 
¡DE VEIfTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS T SEDERIAS 
pro 
metidas a tomar parte en el m i t i n 
de la Acera del Louvre. 
fin la tarde del 10 de Octubre 
sa ld rán de esta capital los dist in-
guidos liberales que concurriroi. a 
las f ie jUs de Isia oe íMnos, q.iiencs 
se d i r j j i rán a la costa del Sur, p<ír 
Batabauc. F o r m a r á n ^ comitiva '.03 
señores C oronel F ranc i s ío López Le l -
va, ex Secretar o d-̂  GobernacIil'n, 
Cecilio Soto, delegado de Isla de Pi-
nos en ia Asamblea Provincial, Juan1 
C. Zamora, Dr. Aurel io Méndez, Dr. 
Rafael Santos J iménez , ca tedrá t ico 
de la Universidad, Oevaldo y a l d é s 
de la Paz. Presidente de la Junta de 
Educación de la Habana; Dr. Pedro 
11. Silva Dr. Carmelo Urqulaga, Ruy 
de Lugo Viña, Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Period stas L i -
berales, Dr. Carlos Márquez Sterling; 
Dr. Luis de J. Mufilz, Pablo Llagu-
no, 'Enrique Cay Calbó y otros sig-
nificados jefes del l iberal is íno ha-
banero. . 
La sailda se l levará a cabo el d ía 
10, a las seis y cuarenta de la tar-
de, por la Estación Terminal . 
LA CASA QUE MAS BARATO VEHDc 
H A B A N A 
- : E L TRUST JOYERO 
Tleni los mejores relojes que » 
por el menor eosto 
E L TRUST JOYERO : — : 
riene los precios mis bajos en sus articulo! 
que otras Joyerías 
E L TRUST JOYERO : — : 
Slempr* tiene en «xlstenela el reoalo 1 
usted necesita 
— : E L TRUST JOYERO 
ReAite Gratis ra 
Catálogo Fl nstrado. 
LAS CXASES DE COLOR Y 
GENERAL MACHADO 
E L 
E l candidato a la Presidencia de 
la Repúbl ica por el Part ido Libernl , 
General Machado, ha recibido el si-
guiente telegrama de Orlente: 
SANTIAGO DE CUBA, Octubre 6 de 
1924 
General Gerardo Machado. 
Habana. 
Me complazco en Informarle que 
los socios de la Luz de Oriente, l i -
berales y populares, que somos la 
mayor ía , reunidos en el Círculo Joa-
quín Castillo, cons t i tu ímos un D'.rec-
torlo, que presido, y acordamos lan-
zar un manifiesto, que recibirá por 
correo, así como enviar comisiones 
a los demás pueblos de la provincia, 
desmintiendo las p a t r a ñ a s contrarias 
a nuestro credo polí t ico. 
Manuel P. Moya-
Presidente del Directorio l 
COLEGIO DE CORREDORES NOTA-
RIOS COMERCIALES DE LA 
HABANA 
POTCEACTO» DE CAMBIOS 
conde  
inm 
¡zo en la noahe de ese día'aña'.Sí' 
(sión a la Inmigración y p S ^ i 
similaree, añadiendo que q-alfáTÜI 
una exagera-clón el decir qn« n8 i¡ 
había hallado el remedio flnai 1? 
»tra toda posibilidad de tm 
I fl lcto. 50,, 
1 E l 2 de ©st« mes, 48 Ntcfo.,, 
! pusieron el eello de aprobaclóa n 
'. ese Proyecto de Protocolo de u 
i .bltraje y seguridad y recomertt 
j r án a sus respectivos GoWernoi m 
lo ratifiquen, sin que hublea» u i 
discrepancia entre ellas. 
Y no faltó, ni podía faltar M 
recuerdo a la memoria de Woodiw 
Wllson, expresado por el Dlpatafl 
francés Monsieur Boncour, qn« tai 
trabajosamente redactó el articuli. 
do de la Liga y tantas decepclonei 
sufrió cuando sos oonclndadaafli 
rechazaron la ratificación del fta, 
tado de Versallee que les pedia. I 
Y aun hoy las últimas noticii 
de los Estados Unidos demnestm 
que all í no, ha producido satiVk» 
ción la f i rma por numerosas Nado-
nes del Proyecto de Protocolo tt 
Arbitraje y SegurldaJ. 
E l Secretario Charles Hoflie* 
en un discurso pronunciado el i 
del corriente en CIndnnatl pan 
abrir allí la campaña presldendal 
del Partido Republicano, dijo qna 
no habiéndose sumado los Bstadoi 
Unidos a la Liga de" Naciones, po-
dían someterse al Tribunal Perat 
nente de Justicia Internacional, i * 
ro no a la Liga, de la que no for( 
man parte: lo cual quiere decir ?ií 
hoy tienen una razón más para DÍ 
formar parte de la Liga; no ya «ó-
lo la de que no se discutan allí lu 
cuestiones que puedan tener con lu 
Naciones HIsípano-Amerlcanas, «IM 
que no van a tratar ante la LIg» 
de la cuest ión de inmigración Japo-
nesa. 
Y en un ar t ícu lo del "Washlnitoí 
Post" del día 3 del corriente. « 
dice que el entusiasmo que ha del 
pertado en Ginebra el Protocolo. M 
se comparte en Washington, porquí 
en él se dice que deben estar pre-
parados los Eetados para colaborf 
con sus fuerzas a la paíüíicacií». 
cosa que siempre rechazaron W 
Estados Unidos, porque equivalía i 
transformar la Liga en un BMM 
Estado. , 
Y por ú l t imo los Dominios u n 
ses del Cánadá, Australia y Afn* 
del Sur, no f i rmarán el P*0"™^ 
seg-ún el consejo de Gran Bret4í 
para que la Diga de Naciones no" 
mezcle en la exclusión de inmI?r!" 
tes Japoneses que sus leyes ?roc , 
man. 
Pitias Tipos 
S|E Unidos, vatle 
S|E Unidos v^ta 
Londres, cable.. 
Londres, v i l t a . . 
Londres, «0 a|y.. 
Paris, cable.. . . 
París, vista . . .. . 







Bruselas, vista « 




Hong Kon?, vista . . . . 
Amsterdam, vista 
Copenhague, vistí" 




r o t o ñ o 
Llegados de PARIS, ponernos hoy a la venta la nota más sa-
liente en CORTES de vestido para la temporada. De FLAT-
CREP SEDA con adorno y en los colores de última moda a 
$10.00 CORTE. FLAT-CREP de algodón calado y labrado, a 
$6.00 CORTE. CRE-MANCHUE en tod^s colores a $3.20 COR-
TE. Y en seda el mejor surtido en clases y colores. Sigue nues-
tra venta especial de medias de seda en los colores RACHEL, 
CARNE Y NUDE. a $1.75, $1.99. $2.50 y $4.00. Y LAS DE 
MUSELINA DE HILO EXTRA A $1.00 EL PAR. 
f l C O R R E O D E P A R Í S 
O b i s p o 8 0 . 
F O L L E T I N 8 
M . M A R Y A N 
E L E R R O R D E I S A B E L 
TRADUCCION DE 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
l>o venta en la librería "La Académica" | 
de la Vda. e hijos de J. González. Pra- i 
do núm. 03, teléfono A-9421. 
(Con t inúa ) 
queño patio rodeado de sembr íos ed l ' 
fíelos, «n el que los árboles c rec ían | 
para ella sola y donde sola gozaba; 
a la vista del pequeño pueblo con ¡ 
plumas. L»as vistosas aves del pa. 
valso no hubiesen alegrado tanto sus 
infantiles ojos como las manchadas! 
gallinas y los valientes gallos que' 
tras el alambrado picaban, cloquea, 
han y cacareaban, acudiendo presu-
rosos cuando les echaba tniguitas 
de pan. ;Qué dicha la suya cuando' 
el viejo G e r m á n 1» confiaba la cco-j 
t i ta y la encargaba de recoger los! 
huevos rec ién puestos! ¡Qué huevos i 
tan blancos y transparentes! ¡Qué! 
calsntitos estaban! N'o podía resistir i 
al placer de acercárse los a las moj i . i 
yas para tsentir au dulce contacto . ' 
Algunas veces la daba uno como re- | 
galo y ©e apresuraba a llevarlo a su 
padre, al que le gustaban muchos i 
los huevos frescos y i.ae la daba a l - | 
gunas rebanada de pan mojado eni 
la yema. ¡Y cuando alguna gallina 
estaba en huevo»! ¡Cótno espiaba 
ansiosamente la rotura del casca-: 
r6n! ¡C6mo admiraba a los pollitos 
amarillos con los ojos negros! ¡Qué ' 
cuidado el suyo de contarlos todos | 
los días, para asegurarse que a niu . 
guno le hab ía ocurrido nacía! 
E l cobertizo t a m b i é n era objeto 
de su predi lección. ¡Las largas ra-
mas de rrovsno era tan delicadas, tan i 
endebles! . . . Las llias eran ta rd ías , 
pá l idas y escasas; pero Clara veía 
con un entusiasmo Inexplicable i 
abrirse estas pequeñas estrellas j 
azules y aspiraba con fruición su j 
perfume. Podo un m i / d o de placer! 
y de a legr ía se encerraba para ella 
en este cobertizo: e} cielo le pare-i 
cía más bri l lante a t f avés de sus 
movibles hojp.s; loa pá ja ros anida-
ban y cantaban alegremente para 
ella sola. . 
De esta manera, un alma de poeta 
se a b r í a dulcemente a la vida en I 
este medio estiecho y vulgar, entre 
las vulgares paredes de una casa de 
banca y al abrigo de algunos á rbo-
les r a q u í t i c o s . Si la vida de Clara ' 
era por fuera triste y desheredada, i 
privada Ce comodidades, de elegan- i 
cia, de mimos, no por eso se juzga- i 
ba desgraciada, porque poseía el don I 
inefetimablof de una imaginación poé - ! 
t ica . Nadie .̂ e .nteresaba en su ma- 1 
ñ e r a de pensar; nadie vigilaba el 
desarrollo de su imaginac ión; na-
die se cuidaba de distraerla, de con-
tarla esas historias maravillosas 
que son ana de las más puras ale-
gr ías de la infancia- pero ella se 
iba acostumbrando poco a poco a 
v iv i r en t n mundo ideal; ella se 
creaba una vida aparte; ella pobla-
ba de visiones encantadoras tan 
pronto como las majestuosas esca-
leras de piedra, tan pronto los co-
rredores y -as paredes desnudas, tan 
pronto el iardlnci l lo abandonado, 
donde no se escuchaba otro ruido 
que el cloquear de las gallinas f el 
bullicioso canto de los p á j a r o s . 
Esto d u r ó algunos a ñ o s . Un d ía 
de invierno, '-enciendo su habitual 
timidez, se detuvo en el patio para 
admirar ¡os hermosos caballos del 
señor Kohben y el bril lante unifor-
me de sus cocheros. E l banquero 
se apercibió i e la pequefiá e intere-
sante figura que al l í estaba, y, aca-
riciando con su enguantada mano la 
meji l la de ia n iña , le p reguntó quién 
era. 
E l domingo. Hamberg subió o su 
cuarto sumamente contento y casi 
sin al iento. E l banquero le envia-
ba una preciosa muñeca este día, el 
anciano banquero tomó car iño a la 
n iña y, apiadado de la mala situa-
ción de su liebre empleado, ofreció 
meter a su h!ja en un colegio de 
pago. Sería largo enumerar las 
ilusiones que so hicieron I lamberg y 
su mujer : veían a Clara, dotada por 
el banquero, repartir con sus her-
manos las dádivas de su caprichoso 
bienhechor. J^ero el anciano ban-
quero m u r i ó antes de que la joven 
estuviese en edad de ' se r dotada. 
Su hijo cont inuó pagando la pensión 
durante algunos a ñ o s ; pero al cum-
pl i r Clara los dieciséis volvió a su 
casa, donde e hab í an acostumbrado 
a su ausencia y donde no la es-
peraban ya en la forma onerosa que 
venía . 
En el colegio, Clara habla disfru-
tado poco, pues su reserva natural 
y su timidez la h a b í a n mantenido 
alejada de eus c o m p a ñ e r a s . Sin em-
bargo, adqu i r ió bastante inst rucción 
y su talento se desa r ro l ló lo bas-
tante para encontrarse fuera de su 
centro én ia casa de su padre. Este 
estaba ya cotroletamente para l í t i co : 
SUB hermanitos iban al colegio, y 
su hermano mayor eetaba de escri-
biente én ia gran colmena indus-
t r i a l . Su madrastra, cuyo ca rác t e r .se. 
había agriado por él mucho trabajo 
y la gran peuura, la r egañaba 
cesar. Clara comprend ió que 1«3 
tranquilos estudios y los agradables 
ensueños habían terminado y que 
era preciso entrar con valor en el 
palenque .'e la v ida . 
Se rep legó en sí misma, echó a un 
lado su r-i^ugnancia y buscó ün 
empleo, resignada a consumir en un 
trabajo sin descanso los frescos años 
de su juventud . . 
Un mes después se encontraba en 
la casa de la Condesa P. donde, 
persuadida de que debía Ignorar las 
a legr ías y los amores de la vida, en-
i c en t ró a Be l t r án d'Emerancy, qui-
, zás para desgracia de los dos. 
v n 
E l t ra j ín de !a casa de banca era 
el mismo de siempre. Tras sus v i -
drieras lo« rostros se llenaban de 
arru-r>'•, los cabellos blanqueaban: 
después 'os/viejos empleados desa-
parec ían para dejar su sitio a ca-
bezas rubias, a caras imberbes; pe-
ro la actitud era siempre la misma. 
Numeroso públ ico seguía acudiendo 
a los despachos; pero al dar las 
cinco en los relojes de los diversos 
departahi.Jatos, la mul t i tud de em-
pleados abandonaba precipitadamen-
te el trabajo.y el vasto edificio que-
daba silencioso y desierto. • 
La l ámpara de los Hamberg con-
tinuaba br l l l a rdo en lo alto de la 
fachada, y ia chimenea seguía es-
parciendo, como años a t r á s , su calor 
por el cuarto del antiguo empleado, 
hoy paralí tLid, que' ' comparte el 
tiempo entre í r e ' u e n t e s sueños y la 
lectura de a lgún diario que ie pres-
tan los ¿ajeros de lá casa. E l mobi-
l iar io, sencillo y antiguo,, no ten ía 
otro mér i to que el de estar suma-
mente l impio . 'Cortinas de sarga 
verde, ho / descoloridas, servían de 
pabel lón •* una gran cama, cubierta 
con un inmenso e d r e d ó n . Una sen-
cilla alfombra c u b r í a el sue'o: un 
armario de prno, una cómoda ador-
nada con .lotes artificiales y un pe-
queño piano de desafinados tonos 
componían , coa algunas sillas pa-
\ 
eadas de mod-i el mobiliario de esta 
hab i t ac ión . 
Tendido en un si l lón cubierto de 
almohadones, envueltas las piernas 
en una manta 7 con el per iódico so-
bre las rodillas estaba el señor Ham-
j berg, mirando con curiosidad al 
' mayor do sus hijos, muchacho de 
I diez y ochó a diez y nueve años , que 
' con un cuchillo en la mano tallaba 
; 'en un trozo de madera una pequeña 
¡ f igura. 
E l viejo empleado era de media-
I na estatura, y una gordura modera-1 
da había preservado de arrugas su 
cara redonda y a ú n fresca. Lo son-
rosado do sus mejillas contrastaba 
con la blancura de los rizados ca-
bellos que c^ian sobre su frente. 
En sus ojos, de un azul apagado, se 
pintaba una dulzura pasiva, que en 
él no era solar: ente señal de un ca-
rácter amable, ?ino de una débil In-
teligencia, que los años hacían más 
; patente. Los rasgos del joven re-
cordaban los del padre; pero la ener-
gía mezclada de u ñ a singular éxpre-
I sión de bondad que se revelaba enl| 
su rostro Imprimía a su fisonomía un 
carác te r por completo diferente. 
Sin dejar de arrancar con su bur-
do instrumento las pa r t í cu l a s de 
madera, el joven dir ig ía de vez en I 
cuando la vista hacia su padre o | 
hacia la muchacha que sentada cér-
ica de la 'impera cosía febrilmente. 1 
Sonreía al pa ra l í t i co ; pero cuando 
BU' mirada se cruzaba con la de la 
costurera, l i n «.entimiento p ro íundo ' 
se pintaba en sus semblantes, una 
s impat ía lana de ternura, un ca* 
bio de amor, d? resignación, de ^ 
^or, de esperanza. M 
Una puerta abierta comunif»9 
esta habi tac ión con la de al \^0> *: 
l a cua] >a so icra de Hatnberí * 
ocupaba en poner la mesa 
comida. Era una mujer alta 7 'u 
te, pero no desprovista de cierta • 
l lera, aunque un poco vuIg8r-11/* 
cutis a ú n era fresco y sus cab'1' 
rublos y espesos comenraban » • 
ta r descoloridob r ias 8,eDeí tljji 
traje gris lino modelaba un r " r 
majeetuoso, y sus manos granú*^ 
blancas manejaban con desire»* 
modestos utensilios que Iba coio^ 
do sobre ia meca. I 
La pieza en que estaba f 
la vez de "oema y de comeaor'dff, 
ro, no obs'.dnij lo vulgar de . 
t ino, un orden perfecto 7 n toio-
cr i tud admirable se veía «n ' ^ 
Los azulejos del fogón rc,"c ^ r * 
mo espejos; las cacerolas de 1 
brillaban caro el oro 7 ^ . ^ c t ^ * 
una ordinaria vajilla se d^dí,r di 
sobre ios estantes de un apara 
caoba. ií£.*' 
La s e ñ o r a de Hamberg <lr, 
a la puerta e inspeccionó ^ 
de descontento el cuarto dfl 
r ido : - . f - - ' ' * ' 
— ¿ Q u é haces ahí , C*T 
g u n t ó con brusquedad a sU por(*r.*» 
— ¿ Q u é leneficios puede re* ^ 
una ocupa^iJa de ese ^.°„ar*í '* 
ser ía mejor (.ue perineo ^ 
letra, para obtener una P a 
retribuida en la oficioa.. 
^ n o " x n i D I A R I O DF U M A R I N A Octubre 8 de 1 9 2 4 
P A G I N A CINCO 
ira) H A B A N E R A S 
a ^ 2 
y loe 
ÍT, .orno cataba previsto. 
nr^be sn Payret, bajo el do-: 
. ^ l o c - i a l y ar t ís t ico, el fus-
1,16 8 P - Asociación tie la Pren-\ lival de la 
DE A Y E R 
LA FLXCIOX DE L A PRENSA 
j Actuaron en alternat'va, con el l u -
cimieniü de siempre, las huestes de 
Reg im López y de Arquimedes Pous. 
Organizó el festival La Presa. 
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ü r i a im, 
Do ^ 
roa <i*e llegaron 
X t r e otros, en él vapor 
1 ' .-te do- puertos del Pacíf ico, 
:L'L Ho'v muy amable Ministro del 
Llegó en este 
mismo vapor, con 
na hi ja la t ^ o s a del poeta- Vi l la -
esposa. 
Entre el pasaje del Sibonej, contá-
base el doctor Pedro Ramos. 
'Otro viajero. 
E l señor Enrique Conill. 
M e d i a s d e S e d a 
a 9 8 c e n t a v o s 
CALIDAD V DURACION G A R A N I I Z A D A S 
E L MARQUES D E ESTEBAN 
Cayó . . -
Cavó para siempre. 
No podía resistir más el rudo e 
placable embate de sus males el 
Marqués de Esteban. 
' Murió ayer dejando en esta socie-
dad una estela de afectos y de sim-
pat ías . 
Era un hombre excelente. 
Sencillo y bueno. 
Enrique FONTAXILLS. 
C O P A S P A R A P R E M I O 
(RJ lN plata pura y f in í s imo meta l plateado tenemos un 
i m a g n í f i c o surt ido de copas para toda clase de compe-
tencias deportivas - , 
Gran var iedad de modelos y t a m a ñ o s , todos en estilos 
modernos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería , Objetos de A r t e , Muebles d« F a á t a s í a y L á m p a r a s 
COLORES: 
Carne, C h a m p á n , 
Negra, Bianc?, 
Arena , Plata, 
S a l m ó n y Beis. 
En todas las t a i t a 
Y o m i s m a 
Viene de la primera página 
Siempre 
J 




D e l P r o b l e m a 
Viene .ie la primera púgin 
(Mayor don Antonio da Souza, seireta-
1 rio di.! general Gómez Jordana. i 
IIC.ÍP.TALÉS m : S A M U U : 
roe: si tard'a en darse cuenta de 
ello, cuando el instinto llega a do-
minar.e, demuestra que pone el co-
razón a ' la altura que llega í a creen-
cia . 
Este pueblo habanero, cubano y es-
pañol, blanco y obscuro, veutido con 
toda corrección o en mangas de ca-
misa, dió "en&aciones admirables, de 
respeto profundo, en muestras y 
actitudes, de-itetándose al paso del 
cortejo, y s iguiéndole, ein ruido, al-
haracas ni atropellos, a pié, a los 
costados de la carroza fúnebre, des-
de el "Centro de Dependientes" has-
ta ol Cementerio; 
La ilustre viuda de Delgado Doña 
Dolores Alonso Herrera, y su amaJi-
t ís imo hijo que ci-mplió 32 añoa el 
mimo día y hora en que le entrega-
ron el a t aúd , que encerraba al que 
tomo médico y padre ie recibió en 
sus brazos al venir al mui>lo; eso« 
dos seres que han devorado amargu-
ras ín t imas , de las que mucho más 
duelen cuando no salen a l a eu-
perficie, pueden dormir tranquilos: 
la justicia inmanente se demos t r a rá 
para ellos come se ha demostrado 
para el amor de sus amores más 
preciados. 
Yo voy a declarar una equivoca-
ción que tuv3, pues cuando me equi-
voco, resultando las cosas mejor de 
lo que suponía , declare mi pecado: 
Yo quer ía que se trasladaren esos 
restos a Saq Sebas t i án . 
Acompañé al Doctor DeQgado has-
ta dejarlo en su camarote el d ía que 
salió de la. Habana casi moribundo 
de cuerpo y difunto de e sp í r i t u : 
¡Que gloria para los que le habían | 
sacrificado! Si hubiesen visto ai sa-
M A C A N A , 
- r UEVES inauguramos nuestra planta alta, co 
mo ya tuvimos el gusto de anunciar ayer. 
Damos a continuación una lista de los artículos 
que exhibiremos, los cuales representan lo más 








CAPAS DE SEDA 
SALIDAS DE TEATRO 
TRAJES Y CHAQUETAS DE SPORT 
FLORES Y ADORNOS PARA SOMBREROS 
Cada uno de estos artículos representa un De-
partamento donde se atenderá a Vd . Señora, con 
agrado y delicadeza, vaya a comprar o a ver so-
lamente. 
I 
LA CASA D E MODA ENTRE LA GENTE B I E N 
Pelayo Alva rez Hnos. y Ca. Obispo y Aguacate 
Anuncios TRUJILLO MARIN-
A U H A ACEPTADO EL TRONO Y Y A 
FUE PROCLAMADO REY DE HÜSSE1N 
(SEIRVICia RADIOTELEGRAFIOO D E L "DIARTO DE L A M A R I N A " ) 
EL MINISTRO RAYNALDY SOLI-
I CITA LA AYUDA DE LOS COMER-
CIANTES PARA E L GOBIERNO 
IPARIS, Octubre 8. 
M. Kempf, Presidente de la Cá-
Uar'a de comercio de Pa r í s , fué elec-
to ayer Presidente de la Sección 
| Comercial del Comité Consultivo Su-
¡perlor de Comercio e Industria. 
El Ministro de Comercio Raynal-
dy ha dirifldo una apelación a los 
¡Comerciantes para que ayuden al 
i Gobierno en la labor de elevar el 
¡nivel económico de Francia y reco-
mienda tse dirijan a la Oficina de 
Compensación, constituida para 
marcar los cambios, y los t é rminos , 
junto con el Bihco Nacional de Co 
ta l , siendo recibido con grandes 
aclamaciones por los estudiantes de 
su nación aquí residentes. Se cree 
que su visita venga por motivo ce-
lebrar algunas entrevistas en rela-
ción con las negociaciones que se 
vienen celebrando entre Egipto e I n -
glaterra y la» cuales ee interrumpie-
ron en la pasada semana. 
E L CONGRESO LABORISTA NO 
ACEPTA A LOS COMUNISTAS CO* 
MO CANDIDATOS OBREROS 
LONDRES, octubre 8. 
E l Primer Ministro MacDonald de-
c la ró ayer en el Congreso del par-
tido laborista, que el Gobierno está 
mercio Ex;ericr a f in de reducir las i dispuesto a mantener sus derechos 
altas y bajas. ¡antes y después de las elecciones y 
Preconiza el desenvolvimiento in - se disporie t ambién a asumir todas 
tenso de la pi educción colonial y las responsabiliades. 
aseguró que Francia tiene un am- | Eil Congreso decidió por una gran 
pilo horizonte que todos deben es- mayor ía que no podía aceptar a los 
tar dispuestos a su conquista Comunistas como can&idatos de los 
trabajadores. 
Se espera hoy un gran debate en 
la C á m a r a de los Comunes, por este 
motivo. 
bio, al bion-.), al benefactor; al ab-
. j , ' ; , , " , Dicen de Málaga r.-'e se haceu !U'«-' negado, en el estado en que le v i 
. bajo el mando del comandante;tiones certa dé ¡a autoridad n i iHar liaciéndose el muy fuerte «1 despe-'fraternail del D r . Delgado y oculto to r José Luis Ferrer, se pensó en 
p&fa convertir varios locales en hes- dií-se de su hijo, uogándoee enér-ÍP01" a igún tiempo, la obsesión que tributarte honores em la recepc ión . 
f] ])it;jle ; da sangre,. gicamente. a que ufadle le acompa- !asa l tó ea las ú l t imas horas al sabio Trabajo costo convencer a la viuda: 
fiase, en lo que llamaba viaje por m<>riL,undo Por n0 ahondar la heri- el hijo cedía pero la madre no-
la salud y yo juzgaba calvario de sn{áa-- , . I Ur< domingo al llegar de misa en-
f in ; si hubiesen oklo lo que yo adi- | — E n cuanto me levante de esta c e n t r é esperándome al D r . Ferrer: 
vinó p'ues juro no haber proferido ¡ i " 6 0 ^ 4 — ^ e c í a a mi «h i j ado Alvaro venía a rogarme que "convenciese a 
Canellas 
Todas estas fuerzas cubrían 
flanco derecho, mientras que por el 
izquierdo marchaban los dos fabo- IXTKKKSA.NTE TKLEliKAM.A tUSL res de Regulares de Ceuta, que man 
daba el teniente coronel Alvarez Aro 
ñas , marchando n la extrema 
guardia, y el cuarto tubor a las ór-
denes del comandante don Pío Eche-
verría , con una sección de ametra- , 
lladoras y un batal lón de Saboya. í c e n t e ^nteruJo. a las des de la tar-1dores para sentir en vida condena-
El general Queipo de Llano quedó . . MOfi eterna, 
en el centro con la bandera del Ter-1 Prosiguen las operacionea sobre} Cinco personas le acompañamos : 
ció del comandante Candeira y los el ^ondak sin gran resistpnr:;!, y os-¡el hijo a+ribulado: un amigo ínt imo 
demás batallones, .para tenerlos pre- Paramos que m a ñ a n a qlieda resüi- que le sobrevió poco, el distinguido 
parados a reforzar el avance en mo- hlecida la linea hasta la zona Inter- maestro de música señor Cogorza; 
mentó oportuno y conseguir PSÍ que nacional, cosa de gral trascendencia fidelísima servidora de la fami-
fuera protegido el avance del ferro- europea, 
carril blindado, que era el princi-l "Empiezan a 
PRESIDENTE 
A ú lüa ia hora de ayer tarde tp* . . . 
c i l i turoi i éfc la Presidencia el si-! él una queja, sont i r ían remord imlen- ¡Diaz Quiñones— iré a San Sebas- Lo la" y me lo pedía a mi que no 
gul&ñté telegrama erlviado por el tos, si no tan grandes como la p i e - ' t i á n : tu me acompañas y despuó* yo quer ía sacar de España , al que había 
Presidente deí Directorio al presi- dad mía, lo suficlentemerte tor tura- lme vuelvo a la Habana: me acom- ido « morr i r en ella o por voluntad 
pañas t ambién ; Rosita póngale un suya o por designio de la providen-
cable a Lola, dicléndole que no iré c ía: no me quedó más remedio que 
solo, que Alvaro me a c o m p a ñ a " . i ofrecer e m p e ñ a r m e con ella y lo h i -
A l saber esto M viuda y el hijo ce icón éx i to . La resolución suya 
del Dr. Delgado formaron la reso- era no publicar siquiera la llegada, 
iuc 'ón 'jc trasladarlo: ya callé yo: hasta que no estuviese er<cerrado en 
pal objeto de la operación. 
B R I L L A N T E !'.KSI f/rADO 
mis ansias eran que recibiese en San su ú l t ima y nueva morada, 
lia que no quer ía abandonar el bar-j Sebas t ián la just icia quei a q u í lie j Ĵ Í ios españoles ni el Centro de 
apreciars? sintonii'js'co por charcharse "con su caballe- niega alguien; felizmente pocos, por- cependieutes tomaron ia m¿s m{niraa 
í ra i i i iui l 'zadores . tales como la l l e - j i o " ; mi dama de compañía y yo 
gada. a los poblados de Zima y BfeüJ Tuve la Benaación, que nadie pu-
karrich, ambos de la zona de Xauet i /do borrar de mi pensamiento, de que 
de ' 
Hasta llegar a Loma Pelada el poi 
avance fué muy r á p i d o . En una lo- primeras horas de la mafnna de hoy te se acercaba a él. quer ía morir en i ra honrarle no ma inmediata a Beu K a r n k ha- no se ha oído un tiro en la meseta. San Sebast ián, en donde había na-'en apoteosis. Repito mi equlvíca- t icia es depreclable, el patriotismo 
¡ ^ ¿ t f S S S Í í fttíífí «dSS? P Pm- en ]H* V " * - ^ 3 * l ' róxhmn « TelhlálL |c ld«j juzgaba aquella tierra m á s l c i ó n , al no ser partidaria de ,que se es 6anto. Hablo por m i : yo no co-
constaniemenie niego ;7aevanop lG S5n caer en un franco optimismo,1 amorosa para su cuerpo, que esta, a; le trajese: quería que San Sebas- meter ía una injusticia a sabiendas, 
i Infanter ía puedo significar que el problema pa-jia cuai había dedicado su talento, t ián subsanase el error de algunos, n i p0r mis propios hijos, v cuando 
"aLas fuerzas del batal lón de Segó- re<?e 01116 lm comenzado a despejar- sus saciificios y , s u vida: sóM sus pero no .levantando una estatua a ianzo ia justicia al mundo estoy se-
via mandadas ñor el capi tán Gar- se' aun(lu« todavía pon machas las huesos se proponía regatearle Delgado sin Finlay sino e levándolas gura de cumplir un deber de con-
cia Pelavo, avanz.ron en unión de - ^ f guitas y no quiero r e t r y a r a l . La fiel servidora, A que me he re-
la meha í la hacia dicho punto para ^ »J .Re? 1 al «obieri io esta bue-aterido antes, hablaba gritando y 11o-
desalojar al enemigo La lucha lle^ nnpresion. , raudo de tal suerte, que por todo el 
gó a ser muy intensa y los moro? • "Va a comenzar mañana la reco-!oro * toda la gloria del mundo, no 
terminaron por dejar lá loma en gida por mar de lag fuerzas, gana-: ^'-iaiera yo merecer de una honrada 
que así lo hemos visto. Si en la con- ingerencia en la t r a ída de los restos: 
ciencia de Cuba no estuviese que i0g restos no eran neefesarios para 
Finlay em Delgado y Delgado era nevar a cabo los acuerdos; acuerdos 
familias y ganadhs. Además, ei Dr . Delgado, previendo como no Finlay, el movimiento justiciero y de justicia, no de patriotismo pues 
primera vez esta noche y en las podía menos de prever, que la muer - ¡ a sombroso que tuvo este pueblo pa- g] patriotismo sano y puro no puede 
hab r í a culminado ser germen de injusticias; la injus-
a los dos como los dos la merec ían ; ciencia, 
yo no quer ía que m i E s p a ñ a f uese j 
injusta y pequeña . 
nuestro poder. dos y material de las columnas del •c1"^111^ 108 epí te tos que ella aplica-
U CONFERENCIA DE PARLA-
jMENTARIOS Y FUNCIONARIOS 
NO LLEGO A UN ACUERDO 
|PAR1S, Octubre 8. 
El primer ministro Herrlot preel-
|dió la Conferencia de Parlamenta-
rios y Funcionarios relativa a la 
reivindicación de los últ imos por la 
imblicacióa de los tratamientos, yiTTTrirkrA~ . , 
awque no se llegó a una decisión HBDJAZ^ octubre 8 
|definitiva, esta se obtendrá en la 
Próxima conferencia. 
E M I E A I A H A ACEPTADO EL TRO-
NO Y i L E PROCLAMADO H K Y DE 
HUSSEIN 
JWíLOUL BAJA FUE RECIBIDO 
Emie A1I ha aceptado la sucesión 
en el trono del ex-Rey Hussein y fué 
proclamado Rey, circulando la Ver-
.. , , , , . 8Íón de Que ha aceptado estando d3 
ACLAMACIONES POR LOS acuerdo con los Jefes de los Waha-
1 STl DlANTES- EGIPCIOS ¡bitas. 
pARlS, Octubre 8. 
tirffí10"1 Sajáí Prominente» poli- 'LA.S TROPAS DE H T ' P ^ F r AfAR-
egipcio, l le |6 ayer a esta Capí- CHAN CONTRA C » A N G TSO-LIN 
^ SHANGHAI, octubre 8. 
Los periódicos dicen que las fuer-
zas de Hupel Fu es tán marchando 
contra las de Chang Tso-L'n, las cua-
les han iniciado la retirada. 
Ofrecemos hoy 2ro0 modek>s en 
Ut̂ S estilos y variados precios. 
n¿aS m&* onl)rî l>oSas y moder-
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FRANCIA 
PARTS, octubre S. 
Según la Información publicada en 
|los periódicos ayer y hoV concemien-
'te al emprés t i to señalado pof el Plati 
Dawes. s i g n i f e a r á una gran mejo-
ra para Francia, pero que deberá ha-
icerse contando siempre con las se-
guridades necesarias y pensando en 
:que los Intereses franceses o de sus) 
i aliados t { i resulten afectados. 
I Los- banqueros y los suscriptorp*! 
hab rán de tener en cuenta que lo^ 
francos tienen necesidad de mante-
.nerse a mayor nivel que el actual 
Los rebeldes creyeron que nuestras Lau, y que nos proporcionarán den-
fuerzas iban sobre Buharrax y por es- tro de Cuatro d'as 3.000 hombres 
ta razón hab ían concentrado mayor aguerridos disponibles para laá apre-
número de efectivos. A ello se de- miantes operaciones que se han co-
bió la intensidad- y durpza de la lu^- menzado". 
cha. U 1 
El general Queipo de Llano dispu-
so que la bandera del Tercio del 
comandante Candeita se lunaara 
cooperar a la operación. 15 que se 
hizo muy brillanteme 
tanto se instalaban las 
con sus fuegos cubrían 
a Xauen y el camino del tren mi l 
ha a quienes habían matado, decía, 
a su caballero respetado 
—Doctor ¿porque no ha permit i -
do que le « c o m p a ñ e n ? — le pregun-
t é — P o r q u e no: Lola no puede mo-
muubís ima Palta a su madre, taim 
b lén . 
Yo ha ré el 
tar hacía Zinat . 
La operac ión fué muy bri l lante. 
Las bajas fueron muy pocas por 
nuestra parte y se lograron todos 
los objetivos. 
i Va líeüiOS pücsto a la 
nte. Mientras - í « « U T r S n m ^ r i l l Yo haré el víaje siu nove< 
i ba le r ías , que V P n m P l I n í / U i i ü C c í f l l U ^ ' ^ i d r é durante estos dias; 
n la carretera T U I l u ™ ^ " ' " l u v p ú a u ow barca ré en (}1.ón. iré a Ver 
iemporada que empieza s ^ 
• 1 1 de, y mejor de 
A cont inuaxion ilustramos tres 1 
verse en esf-os momentos, ni deber ía 
tampoco abandonar a la madre vie-j estaba y no podía abandonar a, su 
jeefta v casi ciega; Abelardo haceimadre que fué operada de la vista, 
E l éxito glorioso de la recepción 
'se debe al Cerltro de Dependientes, 
Algunos preguntan ¿porque han col:(>so en 6U poderi en sus afecXos 
tardado 8 años en traerlo? ^ |y en sus decisiones: al señor Presi-
Ciertas preguntas no se hacen dente Don Avellno González, que con 
cuando se trata de personas aman- alma elevada mide sus actos y rea-
tes del esposo y el padre, ricas y liza lo que debe: a la comisión in-
y resueltas a llevar a cabo sus reso- cansable, entusiasta y decidida: y 
íuc iones . La viuda -de Delgado no sobre todo a ese Doctor Ferrer que 
quer ía traerlo sic visitarle en donde merece grat i tud inmensa de todos 
los honrados. 
lachos 
que necesitaba ' sus extraordinarios 
cuidados y hubiese muerto despidién-
ovedad; me dose de su hija y su nieto. Murió 
desem- la viejecita y entonces proyectaron 
a Rosa el viaje; lo realizaron como pensa-
al Barredo y do lo t en ían y ya en compañía de la 
RBCONOCIMIENTC S V .MOVUUIEN-
TOS TACTICOS 
Dicen úe Melil la que el batal lón de 
Vergara pract icó reconocimiento y, 
ejercicios por las barrancadas de 
Aland y la yemáa de Lahar i . , 
El .ba ta l lón de Burgos h'zo una, 
marcha tác t ica por Drius y Nador de, 
Beni Ulisex. 
Otra pecuieña columna integrada 
por fuerzar, de San Fernando, una: 
hater ía de montaña y servicios auxi-i 
liares salió de Dar Qu84dani. lie-, 
gando a Loma Roja, desarrollando 
movimientos tácticos y reconocimien-
tos . 
Todas las fuerzas regresaron sin 
novedad a sus bases. 
los muchos tipos recibid 
charol , vc lve ta , rasa, seda y ve l -
i r e t a , raso y charol , charol todo, 
; glace superior. 
LOS 
Sebas t i án . Más ta r - ' f ami l i a Díaz Blanco dispusieron la 
e salud v o l v e r é . . . . t raslación cuando olios avisasen: 
La volunta  de aquel hombre era hasta el vapor dejaron designado pe-
inquebrantable- Le había servidojro no pudo ser aquel, 
os en para t r iunfar en el estupendo empe-1 ^ famiilia Alonso tiene su pan-
ño une durante 20 años sostuvo e n ' ^ n en el Cementerio de Colón, pe-
compañía fraternal con Finlay; pues ro la viuda y el hi j0 dei Dr. Delga-
bien dice un folleto de este en los do qUerian ano para él y para él lo 
ú l t imos renglones que ayer esgr imió contruyeron. ¡Pa ra mí y para é l ! , di-
padre L'rra como pieza de conjic-
MOHOS HOSTIMZiAN AL,H l • 
CEMAS 
IXVTT.A A LA OT?r,A\T7 ,ArTO\ 
DE I N PI.'W)» K lVA i> x i ' ^ T A H I L I -
ZAR LOS CAMRIOS 
BUDAPEST, octubre 8. 
M. Foranv ha invitado a los eata-
Wen^mientos financ'erpR a fundar or-
gaM'zac:ones para sostener las ope-
ra -iones de bolsa, formando provi 
sionalmente una mfl«a de cien mi l 
mM'ones de coronas destinadas a de-
tenpr los embates de los cambios, lle-
gándose luego a la estabilización 
.completa bajo esta fornv . 
n ^ i o s TrujiMo Ma 
El enemigo hostilizó la plaza de 
Arhucemas con fuego de fusi ler ía . 
La plaea contestó con fuego de 
cañón y ametralladoras, y los re-
beldes huyeron. 
L,OS AVIADORES ESPAxOliKS 
Dicen de Algeciras que se hacen 
•jrandes elogios de los aviadores es-
pañoles que operan en Africa, los 
cuales, con desprecio de su vida, rea-
lizan vuelos arriesgados, a poca al-
tura, haciendo estragos en el enemi-
go. 
VISITA:- DEL GENERAL M I S L I HA 
Dice nde Tetuán que el general j 
Musiera ha celebrado una extensa 
conferencia en el palacio de la Co-
maiidancia de Ceuta con los jefes de 
Cuerpos. 
Por la tarde, dicho vocal del Di -
rectorio visi tó el Hospital . 
VUELOS DE RECONOCIMIENTO 
Dicen de Melil la que la escuadrilla! 
de servicios ha realizado vuelos de i 
reconocimiento y bombardeo, espe 
ciaimente sobre los poblados Inme-; 
diatos a Annual e Igueriben. 
M KVO VOCAL DE L A -JUNTA DE 
ARBITRIOS 
El comandante general ha nom-
brado nuevo vocal de la Junta de Ar-
SE AT'MFNT \ \ i iFTÍFCHOS HE 
EXPORTACION MOTUÍF ^ H A R I -
1 NA EN VARSOVIA 
¡VAPSOVIA. octubre 8. 
' Un anuncio oficial publica el de-
creto aumpntando considerablemevtp 
para la próxima campaña los impues-
tos de exportación de la harina v 
«e establecen tasas de expor tac 'ón „,. 
m í r ? n0íraS ^ t e r i a 8 Prima3 úe PrI-¡bitr ioS al teniente coronel don A l mera neces:dad. fonso Gueáeg 
A T E T U A * 
Dicen de Melilla que hnn marcha-
do a Te tuán e! coronel de Esr;>do 
Mayor don Joaquín Pamplona, que 
va a las órdeness directas del alto 
comisario; él teniente coronel de Ih* 
fanter ía don Eduardo Suárez, que 
tnma el mando del batallan de la 
¡Re ina , y el comandante de Kstt'.do 
en si D l ñ R I O DE L ñ m m ñ 
f r G r ¡ t e o de, Mauor timmk 
J 
Pase por esta su casa y con 
gusto le mostraremos otros m u -
chos estilos. 
Í A L I D A D . ECONOMIA. 
• ELEGANCIA. 
Hacemos e n v í o s al interior . 
í l Paquete Baícelonés" 
Zulueta y Vir tudes . 
C 89G7_ l t 3. l a 5 
e 
ción; "sin él, sin el doctor Delgado 
yo no habr ía podido llegar al é x i t o . " 
La voluntad sirvió a)l sabio Gui-
puzcano, para sufrir ' y callar, para 
tomar la resolucicn de marchar so-
lo, sin que nadie le acompañase , a 
morir donde hab ía nacido, y aquella 
voluntad cristal izó en su h i jo . 
Sin cejar éste un momento en su Idea, 
luchó con los deseos de traer sus reé-
fos, o respetar lo que, en el momento 
de marchar su padre no pudo pensar 
por qiíe se le mostraba fingiendo op-
timismos, mas no tuvo duda cuando 
supo que había muerto a los pocos 
ce la mujer fuerte, por esta vez, que 
no podía moverse de la Capilla Ar -
diente y acompañó el cadáver , pre-
sidiendo el duelo, hast'a el pie de la 
tumba. Digo el cadá re r , por que hoy, 
día 7, recibió una carta de la viuda 
de Díaz Blanco dándole cuenta de co-
mo despidieron el cortejo en Infies-
to, de Qne abrieron los a t aúdes Inte-
riores, antes de encerrarlo en el ú l -
timo y estaba el cuerpo exactamente 
igual que cuando lo embalsamaron. 
Se le dijeron misas y el clero, con 
cruz airada lo acompañó hasta la 
carretera, al Ser conducido a Gljón. 
Sabedor el Centro de Depen-
días de llegar a casa de la famiilla' dientes de que hablan resuelto traer 
de Díaz Blanco. Ante los ojos del los preciados restos, y teniendo ya 
hijo amargado, se descorrió el velo i formado el Comité Finlay-Delgado 
E l padre Urra nos a sombró con 
la valent ía que conserva en la 
voz, en la acción y en el pensamien-
to ; el padre Urra es el testigo Irre-
cusable para los que no han presen-
ciado nada y dicen saber todo; por 
tanto, saben necar al doctor Clau-
dio Delgado sus veinte años de com-
penetración con el doctor Finlay, y 
saben mal sabido, t ambién , que fué 
su colaborador de ú l t ima hora. 
jCuidado por Dios, cuidado! pues 
les queda mucho por saber. 
El hijo del Doctor Claudio Del-
gado, es cubano, es tan tesonero co-
mo su padre y tan modesto para su 
persona (-orno lo fué a q u é l ; pero 
su inteligencia, su talento y la fuer-
za moral que nace de 32 años de 
vida correct ís ima, le hacen compren-
der que si tiene derecho a ser mo-
desto para sí, no puede, no debe 
tenerlo para su padre. 
E l Comité Fir-lay-Delgado forma-
do en el "Centro de Deponentes"' 
h o n r a r á a los dos por igual quitan-
do a Cuba el esLl^rm, de injusticia 
que han pretendido llevar a cabo 
unos pocos cubanos. 
No-se trata de nacionalidades, no; 
señores que tal creéis ; se trata de 
justicia y de ciencia. 
Sed Justos, po" Dios, que la ver-
dad no tenga que ruborizarse m lle-
que ocultaba la tesonera idea d é l a propuesta 
marchar y marchar solo, que el pa-
dre había realizado: quer ía morir 
a l l á . 
La viuda de Díaz Blanco, la que 
familiarmente cerró sus ojos, hizo 
embalsamar el cadáver y lo depositó 
en el Pan teón de su esposo, amigo 
A L O S E S T U D I A N T E S D E 
M E D I C I N A 
Se cita por este medió a los es-
tudiantes de Medicina de Enseñan-
za Libre, para la reunión que t endrá 
efecto en la Escuela de Medicina, .el 
jueves 9 del actual, a las cuatro y 
media p. m. • 
{Estudiantes, no fa l té is ! ; defen-
ded vuestros intereses. 
La Comisión. 
del incomparable doc- gar al fondo. 
U S E E L 
Jabón de Carabaña 
en el baño y locador, y ten-
drá siempre el cutis sano, 
fresco y agradable. 
E l J a b ó n de Carabnfm, efi-
caz contra todag las enferme-
uades de la piel, se Venae en 
boticas, tiendas y perfumerías . 
i C y i c c al t 2t 8 
E l S a g r a d o C o m p r o m i s o 
Este año tienen ustedes que casarse. Su novio no puede 
evadir por más tiempo ci sagrado compromiso que tiene contraí-
do con usted y sus bondadosos p a p á s . 
Por la habilitación no puede dejar de casarse. Esta le cues-
ta muy poco ahora, porque estamos dando baratísimo magnífi-
cos juegos de novia, así como toda clase de ropa interior: 
En estilos lisos y bordados, tenemos preciosidades Desde lo 
más fino y lujoso, hasta lo más modesto. ¡Y todo a precios su-
mamente razonables I 
B A Z A R I N G L E S 
A v e . d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
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A f i C U c i i 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A : - . ^ 
M A T A N C E R A S ! 
D E S D E A R T E M I S A 
E L 10 D E OGTUBBR 
D E Y A G U A J A Y ! D E A M A R I L L A S 
C O X F i m i A D A . . . 
La uueva que adelanté. * y "Carteles", se traslada a New York 
No otra esa uotlcia. que Ja de las el gran caricaturista para allí esta-
próximas bodas de Elena ^ Meuocal blecer su residencia. 
l ' L A r s i R L K GESTI0I4 BM PATOR 
1>E ^ L A CARRBTE2R4 A R E M E -
DIOS 
L a Cámara de rjomercío de Ya-
una labor 
No 
y Conrado Massa^uer. 
Lo ratifica hoy en sus Habaneras, 
Enrique Eoutanills, el queridísimo 
maestro. 
Para el diez de Noviembre, a lats 
Abre en la populosa urbe su Es-
tud o 
Para colaborar en revistas y ma-
gazines americanos que desde hace 
mucho tiempo vienen solicitando su 
E l próximo 10 de Octubre inaueu-' 
ra sus funciones sociales la nueva j 
asociación de Jóvenes Católicos, ce-
lebrando una f eeta cultural a, las 2 I B^aJay viene rindiendo 
dA la tarde en el Salón del Teatro I fnaltecedora en üien» general 
Capitolio. helo mira por el bien P0,ect^0:._sl°" i sus peticione 
cedido a 
nueve y media de la noche, en la j pluma y su concurso. 
Eu la sociedad L a Luz. celébra- j ^ue se interesa por el progreso de 
se por la noche una gran velada, nuestro pueblo olvidado por los Po-
isualmente el 10 de Octubre 
conmemoración de la fecha Patria. 
A ambas asistiré. 
Parroquia del Vedado está fijada la 
ceremonia nupcial de la interesantl-
s'ma pareja 
No ¡e restará este Conrado, ni a 
"Social* ni a "Carteles". Seguirá 
su lap'-: lápiz mágico,-honrando esas ; 
NATALICIO 
Di i ii momento a otro han de co-1 páginas de los dos grandes cuader-menzar a repartirse las invitaciones.-nos cubanos. 
Perj a la nueva de esa unión que i Lotí padrinos y testigos de la bo-
tanfas simpatías despierta en las so-j'da serAn publicados por Fontanills, 
ciedadcg'de la Habana y Matanzas,yw^úri su ofrecim ento de hoy, muy 
agrega Fontanills otra, que ha dejen breve 
causar en todos un pesar. 
Se nos vá Massaguer 
Aunque en Cuba quede su espí-
Me haré eco de la nota-
Trayéndolos también a estas "Ma-
tanceras ' donde esas bodas Massa-
ritu, su obra, en esas dos revistas | guer-Menocal, tendrán por mi afecto 
que son orgullo nuestro: "Social" a loe novios, un fiel reflejo. 
EN PANAMA 
Triunfan los cubanos. 
Brillantemente, en toda la linea 
como sportivamente dirlase ganan 
de calle nuestros muchachos en las 
* Competr licias Atléticas que allí se 
celebran. 
Aparte las noticias fpie nos trae 
el cab'c de esas victorias de los Ca-
ribes, llegan a mi particularmente 
de amigos que formaron parte Ge 
la excursión. 
Hoy m'smo en el correo Ueganme 
nuevas de esas, que me envía Sonny. colección de médallas y trofeos con 
Solomon. los ganados en tierras panameñas. 
Los jóvenes esposos Maná Tere-
sa Lorenzo de. Palacio y Uomán Pa-
lacio ,yen alegrado su hogar con el 
nadm ento de una preciosa niña que 
vino al mundo el 4 del actual-
Infinitas felicidades les deseo a 
todos. 
Mi ffciicitarión al señor Magdaleno 
í^hils. Secretario del Gobierno Pro-
vincial que en recientes Exámenes ha 
aprobado la asignatura de Derecho 
Penal. 
LA F I E S T A DE LA RAZA Entr-. los estudiantes que más se | 
han distinguidos en Panamá, figura i _ 
i Tengo a la vista el programa acor 
uno qutí ea hijo de Matanzas y q u - i ; ^ pür la Sec(>i6n de Recreo 
ya en Habana ha puesto su nom-; Adorno que con tanto acierto nrr.s-
bre muv alto e ese campo sportivo, j de mi buen amigo el señor Vicente 
¿Cu;», otro que Vepe Barrientes? i Bello. 
En distintas competencias ha ob ' Dicho Programa es como sieue: 
tenido Pepe para los universitarios 
lauros muy grandes. Se le ha ova-, 
sionado allí . Y ha aumentado su 
• DE M STICTA 
Varias veces el Comercio y el p'" 
blo en general de Amarillas le han 
pedido al señor Director de Comuni-
( ÍU iones un Cartero para esta loca-
lidad, y tantas veces se han visto 
desoídos y relegados al olvido en 
s y ruegos, que han pro-
poner el Cartero abonán-
dole el sueldo sin dañar los sagra-
dos intereses del Estado. 
Quisiéramos que el señor Director 
de Comunica.-iones nos prestara 
atención y comc.ieia cómo en Ama-
rillas con una Oficinrr de Comunica-
ciones que deja mas de dos mil pe-
sos de ruperavit al año, han tenüio 
guiéndose por su inquñbrantable !nececida(j de nnnbiar y pagar un 
C A R D E N E N S 
E \ E L H A L L l»EL EUROPA 
Una comida anoche. 
Comida de rotarlos. 
Segunda a oue asisto de esa agru-
pación de hombres de buena fe, de 
energía y entusiasmhs que se con-
gregan para soluciouar los proble-
mas de cada pueblo, ciudad, provin-
cia 0 nación. 
Muy hermoso e¡ rotarismo. 
Hermoso y bello. 
Ideales que surgen.' repito, entre 
esa legión de sus componentes persi 
guiendo siempre el resultado de ana 
_ buena obra, y de civismo ya repor-
gestión el joven Guillermo Carrillo. | Cartero para t:iK>lir la gran necesi-'tando beneficios a las ciudades en 
en j dores Centrales y hasta por las Ad-
ministraciones Municipales que so 
han sucedido, los cuales poco, bien 
poco han hecho en beneficio de este 
pueblo. 
Ahora, gracias al interés de algu-
nos Consejeros Provinciales, distin 
hoy candidato a iteuresentante, «e j e e8e ramo. 
empieza a construir un gran puente E l señor Alejo Ramos, nuestro 
Uue cada día ¿e hacía más necesa-lcartero, gana un pequeñísimo suel-
no. do y cumple honradamente su come-
Nuestra , Cámara de Comercio judo, pero no es lo stlficiente, es ne-
ronociendo los grandes beneficios ¡cesarlo que este padre de familia V 
3ue reportaría al pueblo la construc-¡ejemplar empleado, tenga mayor re-
eión de la Carretera de Yaguajay a numeración por su trabajo y obten-
Remedios, reunió a todas las fuer- ga un nombramiento por el Estado 
zas vivas del pueblo nara unidas j que le garantice un sueldo mayor 
todas por los lazos de verdadero in-jpor la ímproba labor que realiza, 
terés, solicitar del señor Manuel J . ¿Nos atenderá el señor Director 
arrerá la construcción de áicha (¿fi-; de Comunicaciones y tendrá a bien Ca '  
netera. acordada y principalmente nombrar a dicho señor Ramos, Car-|tie arquitectura árabe 
Fué muy aplaudí 
fano. " ^ 
„ . 'VARADBBn 
En plena RoIeriaH 
Casi sin tomporVd^ 
Va queda n ur, a^ ia p i -
el retorno a la ciu^nl «uf 
J ^ a m i l l a s que al,: 
Expira 1* 'a estación 
E n uno de m?s mtL 
daba cuenta .i« .nnios «aon rúen a de infinidad . ^ 
ñas conocida, Pn ia«J de ^ 
que abandonaban -
Arcachón Cubano 
Tengo hoy más. 
De los Últimos ya 
Ituy(v. torios fl(¡ 
a ii u el 
« I 
que radican lijs ramas de esa insti 
tución poderosa. 
Animada la comida de anoche. 
Que tuvo además de los varios (j0 en pete mes? ^ 
asuntos tratados, el aliciente de es-
cuchar los rotarlos la elocuente pa-
labra del doctor Habid Estéfano, 
que predica sobre los misterios del 
lejan0 Oriente, de esas tierras don-
de todavía se conservan antiguas 
costumbres, como por ejemplo en 
Damasco, que JO ha perdido la tra-
dición de que todo;: sus edificios sean 
•v¡desde tiempo inmemorial; pero due ¡ tero de Amarillas? 
' fstá paralizada; según parece los ¡ Al tiempo y a dicho funcionario 
créditos se aplicaron a otras aten- ¡ dejaremos la respuesta 
A N G E L QUINTERO 
Este ex compañero y distinguido nocimiento^ 
E L I LTIMO COMPROMISO 
de voladores. 
A la.s 9 a. m.: Misa de campaña 
en la cancha del frontón de la Co-
lonia con sermón a cargo de Mon^e- v£ntó 
ñor brocha. El tenor Calvo cantará 
el Ave María acompañado al piano 
DOr la señorita Conchita Moreira. 
cienes. - | 
A continuación insertamos el dis-j 
curso pronunciado por el distinguí- amigo, viejo batallador del Partido 
Qf- Secretario de la Cámara, señor | Liberal, .ha organizado en esta J o -
I Elíseo Pallarés. y PI acta que se le 
E l Oriente soñador! 
Romántico y poético. 
Desde allá (.viene el doctor Habid 
Estéfano, ofreciendo sus vastog co-
A las 2 p. m.: Gran desafío de 
Foot-Bail en los terrenos de la Ma-
fo"^ tilde, entre el equipo de los ánaran-
PuhMcado y a . . . .mana muy querida, y# Luis Trelles 
De *1 han dado cuenta todos mis Boissle-- el elegido de su corazón 
confréres, con 'rases que me llegan gozan en es;ose'"stra"^ondeVado l a ^ 
a] alma y que con los míos agradez- malizaóion de sus relaciones, de la; 
co Infinito. 
¿Tendré necesidad do decir los Alejandro Trelles a nombre de su 
noftibre-, de esos novios? 
Sí, por que por su encargo tengo 
que expresar a esos amables com-
pañeros que han publicado ya el en-
gagement, su gratitud . 
Mercy Plazaola y Mahy, mi her-
padre v por Isabel Mahy, Viuda de 
Plazao'T a nombre de mí hermana. 
¿Tendrá la pluma que escribir 
tamb én mi felicitación? 
Nó, por que en un abrazo los une 
el coraíón a los dos. . . 
bañera En ese encuentro se dispu-
tarán la posesión de una copa deno-
minada "DIA D'E LA RAZA", obse-
L A SRA. D E DIAZ GIRADO 
I Versalles, en la primera'ETAOINU 
ou:o d¿ la directiva de la Colooii 
Esoafiiiici. E l j'iego será amenizado 
por la orquesta de Yiyo Gómez, y 
estará presidido por un grupo de en-
cantadr.ras señorita* 
A las 9 p. m 
rteio baile amenizado por la erques 
ta francesa del profesor Yiyo Ciómez, 
en la magna Asamblea cele-
brada el día 26 y ie ia que di cuen-
ta oportunamente al DIARIO por 
tolégrafo. 
Señores: 
A vosotros con la expresión más 
calidad un Comité que se titula "Pro 
Coronel Carlos Mendieta", y qu^jUeroso amigo e? señor Pedro Alce-
Volviendo n la remida de anoche, 
diré que eran las ocho cuando el 
Presidente de ios Rotartos, mi caba 
tien.le a mantener latente el amor a 
este gran caudillo. 
Muchos han ildo los afiliados de. 
Partido Liberal que se han agrupado 
bajo la bandera que ha levantado 
franca de toda sinceridad dedico m i l i t a fogoso y entusiasta paladín de: 
afectuoso saludo en esta hermosa ¡Mendiefismo. ^ „ . , M n 
noche, en que hemos venido todos1 i s! ^ 
los que pertenecemos al Comercio 
Clara Fort. 
Sufrió ayer una calda en la que Versales, en la pintoresca barr ada compuesta de 12 profesores, 
se fracturé la muñeca la distinguida, en que residen los esposos Díaz Gi-j TJn programa de atractivos para 
muy cuita y muy elegante dama que i rado Fort, fué su casa un jubilen. | todo e! mundo, y que hará do ese 
es esposa del Capitán Díaz Girado.] A interesarse por el estado de la; día una fecha memorable en los fas-
Llevada inmediatamente a la Clí-i paciente acudieron los amigos de t.os de la nueva ?ección de Re:-r 
a reunimos en estos elegantes salo-
nes de la prestigiosa Colonia Espa-
ñola cedidos siempre galantemente 
por su dignísimo Presidente con el 
asentimiento de su distinguida Di-
rectiva. 
Es mi propósito tan solo dirigir-
iri0 y]les dos palabras en esta noche que 
pudiéramos llamar del C.omercio, 
porque siento vivísimos deseos de 
erplicar claramente el beneficio tan 
¡inmensamente grande que nos asis-
j tiría en todo tiempo si así como es-
o"̂ '̂̂  noche, siempre estuviéramos tó-
nica de los doctores Forest, se les, esos amigos, que 
prestó allí la primera asistencia. Matanzas, 
aplicándoles los Rayos X que con-; E l cronista une 
firmaron el diagnóstico dado por | y forYmula votos sincerísimos por 
esos gaienos. 
Tan pronto 
el pronto restablecimiento de la se 
son infinitos en; de la querida sociedad hispana. 
Un acuerdo terminante: nro'nibi-
a ese Interes'da la entrada a los n iños . Solo se 
nerm'tirá la entra.1-i a mayores de 
15 año» 
supo la noticia en 'ñora Clara Fort . 
ON D I T . . . 
t, 
Ufa boda en Diciembre ¡ ai comercio está emparentado con 
Boda de una a n o r t a pertenecien-, ella en tercer grado. Son primos los 
a '.lúa antigua íamilia da esta so-• novios. 
No oVtorizado aún para la publi-
cación de psa boda, anticipo la no-
feia bajo el ve'o dr la incógnita que 
podrán descifrar mis léctores, 
¿No adivinan? 
ciudad, cuyo apelido está enláza-
le :\ IOF de ricos banqueros de esta 
plaza, notables abQtados, y comer-
ciantes muy pres';^pSosos. * 
Su elegido perteneciente también 
V L U K R O S | 
] viajeros el nombre del Fiscal Anto-Los que llegan. 
De regreso de su viaje a los E s - ¡ n o Rair de León, Teniente Fiscal 
tados Unidos donde pasó todo el ve-¡ de nuestra Audiencia que ha regre-
rano está ya una amiga tan gentil l sado de Santa Clara donde pasó unos 
LA GRAN PUNCION D E L DOMINGO 
EN LA L I Z 
Una gran concurencia tal como 
era esperado, por las excelencias d3l 
programa y la magnífica labor de 
nuestroü aficionados que siempre ha-
cen pasar ratos do regocijo al públi-
co. 
E l piograma se jiesarrolló como 
estaba anunciado, haciendo gala 
su competencia ia señorita Presiden 
ta de la Sección de Declamación, 
del Cronista, como Virginita Neyra 
y Gou, una de las leaders de la so-
ciedad cardenense, una de las sim-
páticas figuras de esa gentry de la 
Perla oel Norte. 
Figura también en ese capítulo de 
días. 
Y Nena Zapico la blonda demoise 
CONCHITA MOR L I R A 
La simpática amiga se hizo aeree-
J^>dora a grandes felicitaciones por su 
labor cultural, en lo que ella es in-
cansable, organizando estas fiestas y 
lie, a Miien saluda ayer el confrére ¡ prestando a la ml6ma su valioso con 
Riera '.'ue ha regresado de su corta 
temporadita en Bolondrón, 
Wel<;ime todos. 
LOS 1)1 AS 10 Y J2 D E O C T U B R E 
curso. 
L a b u en que la secunda admira-
blemente ese grupito encantador do 
bellas amigultas, que Se hicieron 
aplaudí:' por la manera sobresalien-
te con que realizaron su parte del r)os fechas grandes. ! Se prepara una velada con baile co-i 
Dos efemérides que han de tener mo complemento que será un nuevo j programa, como I^ollta Albizu, Ma-
cn Matanzas celebración muy bri-¡ éxito de la Directiva que preside el ría Luisa y Angelina Acosta, Florin-
llante con las fiestas que se orga-1 señor Bmifacio Menéndez. da Saavedra. Helia Amador^ Merce-
'Para estas dos fiestas tiene ya I des Ernad, Consuelo Galán, Pura San 
talmente unidos, velando todos por 
nuestro nombre, defendiendo de co-
mún acuerdo nuestros legítimos de-
rechos. 
De la unión nace la fuerza, y de 
íuestra indentificación depende, 
indefectiblemente, nuestro mejora-
mientp. 
Esta Cámara desde su fundación 
Se ha visto obligado a guardar 
carne nuestro distinguido amigo et 
señor José Sánchez, persona estima-
dísima en esta localidad. 
Afortunadainente, la dolencia que 
aqueja n Don Pepo, como cariñosa-
mente le llaman sus familiares y 
amigos, no es de ^tavedad, y espera-
mos que pronto 1c hemos de ver res-
tablecido, como son nuestros deseos. 
J O S E M. F E R N A N D E Z 
Según me enteraron, ayer visitó a 
este pueblo e¡ oopular hombre pú-
jllco y Candldate a Representante 
del Partido Conservador, por esta 
provincia, señor José Manuel Fer-
nández, quien gozq, de grandes sim-
patías eu las rnasas electorales, sin 
distinción de Partidos. 
Retirado como estoy de la actual 
política, por mi condición de hijo de 
bo. abría el neto. 
L a mesa preciosa. 
Cubierta de flores. 
Una doble hilera de rosas desta-
pábanse en «quella mesa, ofrec'endo 
todo el exquisito aroma de su em-
briagador perfume. 
Muchos los rotarlos asistentes. 
Un gran número. 
Presidiendo el señor Pedro Alce-
bo tenía a un Indo al doctor Habid 
Estófanos, y al otro al Secretario de! 
ra en Varadero. 0tUbre So ííti 
Quiénes los últimos o,iP 
do? H v 
Son varias famiüa* 
E l doctor Ramiro Pérez HMM 
joven galeno, aspirante a ^ 
de Representante en la Cámar^ 
y su bella esposa la señora r ^ 
Lombarel de Pérez Maribona 
Con ellos sus bables. 
Una parejlta muy simpática 
E l doctor Carlitos Reynaldos-J 
ligente Doctor en Leyes, su el̂  
esposa la señora Tsabol Masnaül 
la aefiorita Graciella Masnata 
Esta última l'?bñneritá. 
De paseo por estos lares. 
E l doctor Gustavo Pérez Mari 
na, Secretario del Rotary c.ubi 
Cárdenas, y su gentil, esposa la| 
ñora Pastórlta Busto. 
Y por últinu los apreciados ^ 
gos spñor Bernart10 Suárez y saT 
posa la señora Vicloria Ni' 
Suárez y Teobaido Posada ys 
esposá la señora Paulina Sod^ 
A todos mi saludo. 
MI FELICITACIÓN 
Sea para un joven amigol ' 
El IntePgonf? bij^ mayor l ! Rotary Club de Cárdenas, el doctor i pre, ,dent3 de ]a Jnnta d8 ^ 
Gustavo Pérez Manbona. |ción de egta ciudr(1 el 
Quiénes los demás? ; j d z acaba e ra 
Recuerdo al ^ c ^ r ^ n m s e o P . sati3facc{6a parB Slls MS 
de la Torre, al doctor Rafael de Za- bri¡lanteg notas, el ségundo 
yas, al doctor Furique Hernández,!dt; Dental. 
Un trimjfo ese de Fello. 
Triunfo ganado con fu con 
en el estudio de las distinta 
i naturas que ante'el Tribunal i 
Imenes tenía necesidad de pre 
Yo lo felicito. 
Y esr. relIcitacJón quiero harí 
su querido 
ha venido laborando tenazmente por j eos, y, por ella, puedo augurar al-
e¡ bienestar de todos, y en su labor"! gunos vaticinios y apreciar debida-
eficiente ha logrado muchos benefí-' mente la popularidad de los candida-
cios no tan solo para la clase co- ¡ tos ; emre los que mayor relieve 
mercial, pues tamtbién el pueblo ha : ofrecen para dicho cargo se encuen-
podido disfrutar esos beneficios. Porjtra el señor Fernández, 
eso cuando se constituyó la Cá- { Compartiendo esa popularidad y 
n-ara de Comercio, hubo de decir ¡esos prestigio.-! con este distinguido 
eí periódico local " L a Voz del Pue-• Candidato está el señor Franfclsco 
blo", siempre nuestro eterno defen-1 Campos, nominado por el Partido 
ser en todo y por todo, que la Cá-I llar Pai'a ocupar un escaño en la 
Juan S. Otero. Humberto Villa Ca-
rrera, Justo Z . E^arola, Enrique 
Parquet Alonso, doctor Carlos F . 
Betancourt. Joanuín H . Vitier, doc-i 
tor Joaquín Otí. Manuel Ligama, 
Francisco Rucabar'o, Luis Villanue-
va, Mario Villa Correrá, doctor Juan¡ 
Rivero, doctor Joaquín Ruiz Aram- también 
huru. Enrique I ^ ^ f ^ una e m 
Villaverde, Ignacio Madrid, doctor i 
Manolo Menéndez Ramón Leal, y, í1 
,i)or la rrensa el señor Victorino Al-
' a « t o r l « a < i b ¡ ^ ^ ^ ¿ni6n";rVlctof l¿a L , 
C A R D E N ENS ES QCE TKUM.l\| 
González Bacallao, porl nuevo doctor. 
Heraldo de Cárdenas", " L a Unión' ' Doctor en Medicina 
y DIARIO D E LA MARINA. Que conquist.» con lauros jr tfl 
La sesión fu; entusiasta. [ría su honroso título entre raúl!! 
Abierta por el s-^ñor Presidente, i plácemes. 
Mi enboral)uen;i 
esta 
**** * el ^ ¡ G o n z á l e z , ] 
Pre" Francisco lor de los Candidato? que han sentado los disf.irf,os partidos políti 
mará venía a llenar una gran ne-
cesidad y que el pueblo debería sen-
tirse regocijado porque los bene-
ficios que el Comercio recibiera da*-
da su fuerte unión tendían a favo-
recer al pueblo por muchos y. muy 
poderosas razones. Y en la verda-i 
dió el Secretario, doctor Gustavo P . 
Maribom;, lectura a varias comunica-
ciones . 
Enrique I . Cruell, Secretario de la 
Comisión de Festejos para la Con-
vención Rotarla de Presidentes y Se-
cretario^ de ê a institución ep Cuba, jegte• Cronista cando ambo 
Refiérome a Jnljc Emiiio Mei 
::a. ^ 
EdM ya gnuluatlp. 
Acabn de examinar sus últ'H 
a^lgnatnrás én la Univetsidaij 
ional el buen amigo. compaS^J 
Cámara Baja, de la cual es ya miem-
brii iner t í s imo. 
Por esto. Conservadores. Liberales 
y Populares so prestan a elegir y 
reelegir a estos dos excelentes can-
didatos, ^ 
Sin estar inmiscuLlos en el campoi 
y que se celebrará en esta ciudad a 
mediados de Oetuore dió cuenta del 
proyecto del programa. 
Hubo un puito a discutir. . 
E l asunto de dónde van a ser hos-
pedados los visitantes; opinando 
daví-i en la infancia con^nz^D 
a prépararnoti ^i" ' la V1('a- . 
Cuánto me regocijo sa triunfo 
Para el nuevo Doctor cu M 
na tengo una fel'e'mcióA y P^j 
amigo 
unos fuera en el Club Náutico (fe otVM époc;i-: qu* 
pompañern de estt 
no vulven 
dera práctica hemos podido compro-' P011'1'00' ppr0 «in'iendo por la pro-
bár todo cuanto concienzudamente I vm-,a ^ reconocü ndo sus méritos, 
expresara el articulista del ya cita-1 vt'rlamos con '•"•'o ^ t o el triunfo 
do periódico. Los beneficios que ra 
ntzan. "La Marquesita" la casa de las ele-
La primera de esas rechas será j gantes vumurinas; los modelos fran-
festejada por el Liceo, } a cubana ceseg oue acaba de recibir para la 
sociedad con el concierto y baile de i temporada invernal. 
que he hablado ya distintas ocasio- Rubricados%todos 
nes en eetas "Matanceras". 
La segunda lo será en los reg'os 
salones del Casino Español donde 
Restablec'dos y a . . . 
Ent.'e los primeros Casimiro Gls-
card mi amigo muy, querido, que 
gracias a' lo« cuidados del doctor F i -
lomeno Rodríguez, goza en estos mo-
mentos de perfecta salud. 
Lo está así también una jeune fi-
lie a cuya familia le une al cro-
nista un viejo afecto: Yuyú Horta y 
Castañer. 
Y así también en franco período 
de restablecimiento la señora Viuda 
de Irgoyen, que sufriera en días 
pasados un sencible accidente en la 
residencia de sus hijos los esposos 
Dueñas Irigoyen. 
Una enferma más que abandona 
el lechó, a quie nasistió el doctor 
Luis A. Cuní, ei notable galeno ma-
tancero . 
Me refiero a la señora María Fe-
rrán Viuda de Oblas, que guardó 
cama durante varios días y está ya 
compl3iamente restablecida-
Para todos sos enfermos mi en-
horabuena. V 
tayana,. 
¿Jn aparte para Julita Ortega, muy 
bien en sus dos bonitos couplets. 
Otro para la soprano ligera seño-
rita Iturmendi, aplaudida con jas-
Por casa parisinas de las de máslt ic ia . 
renombre, de las más conocidas, de i Como siempre aplaudido el ¿Mior 
las más chic. i señor Ricardo Calvo, y el señor Ale-
1 jandro Mariño. 
D E L CAPITULO DE E N F E R M O S ] Y los feos señores • Arturo Cruz. 
Manuel L Mesa, Bernardo Pagés y 
Alfredo Meana. 
L a r.uncurrencia corno decimos fue 
numerosa y pude anotar los siguien-
tes nombres: 
Emilia M. de Moreno, Eulalia D. 
de Gavr.ldá, Margot V, de Nuche, 
Otilia G. Viuda de Villar, Andrea 
H. Viuda de Grande. Sra. de Itur-
mendi. Sra. de Calvo, Antonia V. de 
M. Malo 
Loló Hernández, Ofelia P. de Her-
nández, Viuda de Aconta, Avelina 
H. de Estrada. Enriqueta A. de Fuen 
tes, Carmela F . de Amador, Sra. de 
Albizu, Josefa C. de Noa, M. Cris-]en el Término para esta magna 
tina J. de Ernarcf. 
Piedad C. de Iglesias. Luisa H-
cierto muy sensible en el vecindario I Tanib én para la casa de la calle de Mesi. Viuda de Marinas, Sra. de 
de Bellamar es el de la familia del I cie Tel'') Lainar donde residió el dot- Ortega, Adel na C. de Saens, Nieves 
señor Luis F . Ramos, Ingeniero Jefe 1 tor í'u^a Cunf> se lla trasladado la' B de «Jómez, Adelina G. Sainz, Do-
de Obras Públicas, que viene a -re-j faini,1"d del señor Vallejo. ¡lores B Viuda de Garin, Pra. de Ml-
sidir a Matanzas por todo el tiempo ! Y pa-a su quinta en Bellamar, nue-¡gol la , Juana G. de Amador, Andrea 
del invierno. I va Tes'dencia acabada de construir j R. de Gómez, Modesta A. do Mar-
_ , . (;on todo gusto y todo confort el! tín^s;. 
h.n la hermosa casa prooiedad del ! señor niaribona. 
doctor Rivas, en que residió hasta] E n sus nuevos hogares se ofrecen 
ha poco el señor Humberto Lámar a sus amistades todo sesos amigos. 
LA SALA D E VARADERO 
de los señore; 
cibe el Comerciante asociado, des-
cartadamente favorece al pueblo. 
.Nosotros, queridos compañeros, 
debemos buscar por todos los me-
dios a nuestro alcance, la forma po-
sible de unirnos en estrecho lazo 
de cordialidad para formar un block 
pétente en defensa muy justa de 
nuestra causa. 
Muchos Comerci'intes de buena 
voluntad, de puro amor a la causa 
hemos logrado levantar esta Corpo-
ración conocida hoy en toda la Re-
pública y que goza indiscutiblernen-
tfc de la gran consideración de to-
das las entidades análogas y del 
respeto de los Poderes Públicos, y 
mientras más fuerte podamos ha-
cerla, más considerada y respeta-
da resultará. 
Yo, el más humild.e de todos los 
aquí presentes, he querido le-1 
vantar mi voz aprovechando el her-
moso acuerdo de la Directiva de es-
ta Corporación, obedeciendo a la 
Fernández y Campos 
V. C' González, 
Corresponsal. 
tísima Corporación que representa 
el propio País en que radica. 
Estoy esta noche plenamente sa-
tisfecho al ver a todos reunidos 
aquí, y quisiera que mis palabras 
'Varadero, y otros en Cárdenas. 
Se sometió a vetnción. 
Y triunfó lo últ imo. 
Hoy quedará terminado ese pro-
grama que dará a Cárdenas días de 
bullicio y de alearía. 
E¡ señor Alcebo 'nformó después 
de la visita /que ep nombre de la 
Asocloción de Propietarios y Tempo-
radistas de Varadero hicieron al bo-
nórable Secretario de Obras Públi-
cas los señores General Carlos M. de 
Rojas; doctor Luis Ros, Luis del 







Vario.? de que dar cuenta hoy. en la calle de Contreras se instalará 
Uno de ellos,y que ha de ser por I la fan"]ia Ramos. 
tor Luis Cuní, 
Guiter^s de Llorens la joven recien 
casada, Blanca Luisa Valllce de Fer 
Plena de belleza anoch??. 
Parí la proyección de la comicl-
sima c nta "Los Tres Mosquiteros" 
en la 
y de s 
cita e 
tea de 
lo más granado de nuestra sociedad. 
Noche de risa y de regocijo. 
De la que disfrutaron Elisa de 
las Heras de Sarria con su hija E l i -
sita, la gentilísima y muy charmant-
te jeune filie, Mercedes Hernández 
de Hernández, de augusta belleza. 
América Boissier de Hernández, con broche brillante a la relación y 
su hiia Josef na, Bella Pérez de mo blasón de belleza, de gracia 
Moenck y su hija 
Librada F. de Valdés. Josefina S. 
de Gutiérrez, María Luisa Díaz de 
Campo.*.mor, Adolfina Baez de León. 
Señoritas: 
Teté y Gloria Estrada. Conchita 
Moreira, Eugenia de Pedro, María 
T. Sain/., Pilar Llovera. Petra Ro-
darte de nuestra defensft que viene 
a ser en este caso, la estabilidad 
de la Cánjfira. 
Nuestra defensa se mantendrá 
firme, porque abrigamos la esperan-
za de que todos aquellos que se 
nantienen reacios a prestar su 
decidido concurso se irán dando 
cuenta paulatinamente, de que su 
decidido apoyo a la Cámara signi-
fica su propia defensa comerciad. 
He dicho. 
" E n Yaguajay, a los veinte y seis 
feliz idea del estimado compañero ¡ f1^8 del mes de Septiembre de mil 
señor Juan Govene:hea, al invitar a:rovecl(,ntos vemte y cuatro, previa 
todos los Comerciantes establecidos Iinvltaci6n formula Ja por la Directi-
va de esta Corporación, se reunie-
ron en el salón de actos de la Cá-
compenetración. Y al levantar mi I n*ira- ,a l i m e r a Autoridad Muni-
voz no es posible que oculte la pIau-ic,Pal senor «aspar Ant'ga, la Pri-
sible labor, que a pesar de los in- niera Autoridad Jadicial señor Dr. 
convenientes presentados, ha ren-I L,ns L6Pez Ruíz' los a ñ o r e s Chinea 
dido la respetable Directiva de estaiy Ferrpr Pertenecirmtes al Ejército 
Corporación dev la cual me honro INacioIia1' el señor Buenaventura 
grandemente en pertenecer. He di- Elanc0' Presidente de la Comisión 
cho inconvenientes, y huelga repe- riel ^'Puesto Territorial, el señor 
tirio con fundada razón. Con incon- Pedro Martínez Alayón, Presidcn-
venicntes hemos tropezadrf porque de la Asociación de Hacendados 
tuvieran la influencia, el poder de 
llegar a convencer a muchos de la ¡arregio de la carretera de Cárdenas 
necesidad que nos asiste de conti-|a varadero y la construcción de al1 í¿JJ&jtrti 
nuar sosteniendo en alto el están-1 edificio moderno oara las oficinas dejg 
Correos de esta cuidad 
Visita que fué satisfactoria. 
Y diciendo que el Club Rotarlo 
ponía su granito de arena a la reali-
zación de esas obras y al arreglo tam-
bién do nuestras ralles. 
Parece que el doctor Carrera hará 
por Cárdenas lo que no han sabido 
hacer otros gobernantes. 
Ojalá se confirme. 
Y fué lo último, lo más delicioso, 
la charla que sobre el rotarismo pro-
nunció el doctor Hat-id Stéfano. 
Encantó a todos. 
Hizo el elocuente conferencista un 
estudio minucioso de lo que signifi-
caba el rotarismo. grande por sus 
hechos, por las obras que emprende. 
y dió las gracias por aquel honor 
que le había conferido el Rotary 
Club de Cárdenas al designarle un 
puesto preferente entre los rotanos. 
por los que sentía vivas simpatías. 
iemr.re de 
fué aprobada desde hace tiempo ha. 
pero que tuvo un penoso principio 
y una olvidada terminación. 
Conocido el Interesante motivo 
y Colonos con representación auto-1 todos los asistentes se expresaron 
rizada para este acto, el Dr. Rogelio l COnforme, autorizando a esta Cwn*' 
Pocurrull en representación de la l ra para que por sí y en nombri as 
n« haEa Hogar al buen conoci-




Rosita, Inés de distinción, 
_ UN N U E V O LIDKO 
señoritas Carmelina 
quien felicitaban todos por ¡ dés. Julia Sierra, Laura y Cira 
su reciente engagement con el jo-
ven Cruz. 
Y Carmen Teresa Lecuona. como 
ce-
de 
Mar'a y Titila Gavaldá. Otilia y[dt Puro amor mantenemos esta E n 
estrella Grandio, María Menéndez, ^ a d , me limito a decirles en favor 
Evella y Enma Martínez, Ollcvia Va l - ' de los dignos compañeros, qu<i to-
Mo-ít'os hemos luchado denodadamen-
de todos ea sabidq que las Entida-
des *de la importancta de esta, que 
brinda garantía al Comerciante y | 
vela por sus intenses, en sus pri-1 IfcSPetable' Lo¿ia ' 'Carlos M. de todos haga 
meios pasos tiene irremisiblemente césPode8" r('Presentación de la pren-1 miento del senor ^ 
sa local y habanera, de las prestí-1 seo palpitante por la c 0 ° f j j l J ¿ " 
giosas sociedades de instrucción *y | Ce dicha Carretera que 
Recreo y el Comercio en general. 
Siendo la hora señalada al efec-
to, el Presidente señor Adrián Bajo, 
expresa el deseo de la Directiva al 
invitar para una Asamblea que ja-
más pensó revistiera la trasc^nden 
R E C I T A L PC VUiMN 
Uno en perspectiva. 
Para techa próxima; . . . , ( • 
Lo ofrecerá a lo sociedad ; 
denas como un? flcmostraon 
adelanta de sus alumnos U« 
profesor y i ñ \ Í & l!- '> 
Vicente Singla . 
Tuve la noti in bacp 
• De sus propio^ libios. • 
Noticia nuf po«Ua habera 
antes qus hoy, pero 
mesa oc Cronista. 
PCrtas, inv:t;i^ 
bros, ct':., se ¡ra-'i:.)c'-!'cn l" 
átte de ó' obtuve. 
Nunca es Urdo, vegad «J 
Diré <¡ue esto recital de 
rá un acontedmieiup^ 
Artístico y social. p 
Eu lo primero P ^ J V / s l l 
nUe presentará f j ^ l ^ a j 
en lo EORundo .c \™0¿£ 0 * 
tara mi^tr i soc.edad a « 
Cuánüo su •elebractón. 4 
No e*tá «Jada la ^ a . 
Oportunamente l a t i r á -
EN NA V I ^ A L I A ^ 
De viaje. 
Rumbo a la Habana. dl 
Parten las dos »>ndas 
Épreclado amigo el ^ .piad» 
Arlaé. para permanecer 
esta ciudad por algunos me 
L a primera de par,eo. 
La segunda a ^tudiar. ^ 
A cont inuar -eu ' :u^r; ' 
de lardar en t^nnuM' > n -
oes con orgitlM l><'d" ° p, 
título, fennadí con sos 
fuorzos. 
Yo la» despno. 
Afectuosamente. 
MTBVO C K I S T I A * 1 ^ 
Un souvenir re-'ibe-
De un bautizo. 
E l ingreso en ¡a 
niño José Joaqní" ¡ 
•i 
vendría a 
oírecerle al pueblo una grandiosa 
via de comunicación, reportándole 
toda clase de beneficios. i - • padrinos Agu 
E l señor Presidente da las B'a-ison i ^ j ^ a t o a 
gracias a todos por la distinción ^ ^ ^ m o Rui / , ^ ^ 
cía esta Corporación que se honra .7 sflludo al bebito-
: « o r ^ c n ^ señora i»»»"" , jel los esposos ; ,!,ez. > .,h] do y Joaquín S^n .» pet8b 
De Fepe Qulrrts. 
Nuevas flores de es©. Jardín fecun-
do del festivo poeta, que es decano 
de la Crónica Yumurlna. 
Acabu de recibirlo. 
Y acabo tamoién de hojearlo. En 
sus págvnas llenas todas de esa gra-
cia única de Pepe, hay fen cada es 
sonrisa, en todos sus versos una 
prueba del Inagotable buen humor 
del cantor yumurino. 
Me reservo sn lectura para hoy. 
De ese libro te hablaré muy pron-
to lector, sí es que anticipándote no 
^res de los que ha solicitado ya en 
todas l'brerías matanceras, el solaz 
( y la satisfacción que su posesión oro-
trofa una alégría. en cada frase una duce. 
reno, fomasa Piqué. G/aciella Bolú-
men, S ivia Cabrera. 
. Mana y Julia Ortega, Cuca Loren-
zo, Cuoa Aguilar, Carmen Rey, Ana 
María Darbois. María de J . López, 
Mercedes y Olivia Ortega. , 
E L CORRESPONSAL. 
íc V sin cejar porque el empeño fué!c ia ^n (1UG 
constituir la Corporación y lo he-! culminad0' al asistir la representa 
mes logrado.. Hoy, con inmensa s a - l c , ó n eenuina de todos los Centros 
tisfacción podemos decir que está I de todas las coliíctlvldades legal-
bgalmente constituida la Cámara de 11?!ei}te constituidas en este nueblo 
Comercio e Industria del Término 
Municipal de Yaguajay, la Importaa-
posltivamente esta ha ¡ en preííidir y propone elevar al se-
Un on dit. . . , 
Un idilio que parece nacer en esas 
divinas puestas de sol de la Playa, al 
arrullo de ese mar cantado por 
Agustín Acosta en su último libro, 
bajo e, Palio de ese cielo azul a 
qu'en día a día Interroga el cronis-
ta en momentos de melacolla y de 
L A ULTIMA NOTA 
recuerdos de pasadas tardes. 
oe las distinguidas Autoridades y la 
totalidad del Comercio establecido 
en esta rica zona carente del recur-
so de los Poderes Centrales. No sien-
do el deseo de esta JMrectiva. aue 
exponer a la eonsideración de todos 
ñor Secretario de Obras Públicas 
copia del acta que al objeto se vns 
ne levantando toda vez que en la 
misma queda expresada la ansiedad 
d( todos por la pronto construcción 
de la referida carretera. Queda 
aceptada esta proposición con el rue-
go general de que la misma sea 
pasada a manofe del señor Carrerá 




¡su dicha. 0, ,.; \A* 
30. IDILIO 
Gentil, airosa, simpatiquísima la gloso señor Secretarlo 
parejita a qug me refiero, la vemos blicas, hijo adoptivo de este pueblo I ntifibln SP 1̂  nrofe-ía 
^ ^ ^ S S Í a f S & n ^ r í S í 0 ^ ! ! J- ^ " " ^ - a ^ l a i r m l n a d " ^el ^act 
b o q u ^ s ^ nue le nocimiento absolut 
Y nada más ñor hnv . ! L"16'6._\_dl!,t "gue.' al. m{eresarse por ñor Carrerá prest 
Un on dit adoros 
Que recoge ^ J " f S i 
SP refiere a « n ^ ^ eI1 1» ^ 
Avenidr. > 1111 . eU» 
nuestro comerlo re de 
L a inicial 
K y la de él R-
M Adivinas, l e c t o r ^ 
T NA 
en 
más por hoy 
Manolo JARQU1X. 
¡la feliz idea de solicitar del prestí- pensará una visita de cortesía, tes-j 
de Obras P ú - ! timoniándole el afecto que en este i 
Dándose por I 
to con el reca 
to de qne el 
restará su •decidido !M. Garda 8 
apoyo a tan justa petición." Euhorabuem • ^CÍ 
E l Corresponsal. i Francisco 
Boda de anuj 
Celebrada f 
| la construcción de la carretera de 
i laguajay a Remedios, obra esta que 
-f̂ M la • 
se- • siendo contra> c ' f oSo 
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ro S i n f 
Sa f i ^ ! 
ü0r ñnrífl 
cer aleJa^5 
C O R R E S P O N D E N C I A S E T J S T P O R M A C I O N E S 3 N 3 R A L E S D E E S P A Ñ A 
c f l R T ñ s d e mmm i 
Para el D I A R I O D E L A M A R I X A 
N O T A S D E I A M O N T A Ñ A ! 
D E S P l ' E S D E L A C A T A S T R O F E d a t a r l a de Tabacos, d o n F r a n c i s c o ) 
Bastos, que se encuen t r a en Santar j - | 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l 
P a d r e L e d o c h o w s k i 
Santander , sep t i embre 1 3 . der, estuvo v i s i t ando l a f á b r i c a d e ¡ 
Una t r i s t e no t í - . -a l e ñ e m o s que co- tabacos a c o m p a ñ a j o de l i n g e a i e r o 
municar hoy a nues t ros lec tores : l.t d i r e c t o r , don F e r n a n d o L ó p e z Do-
r n i Ptów**» 24 de A?osto- , d a m e n t o a haz Presas. Cabeza d e . n i S a de tres a ñ o s , C a r m e n M u ñ o z r l e - i 
T a m b i é n le a c o m p a ñ a r o n en l a ví-
ame- g-:ta ias personas que v i n i e r o n con 
•-•:nc-:enta h e c t á - • ñ o r . ha f a l l ec ido a :onsecuencias de - j ..enor Bastos v que sor. e! subd i -
j . ag lesiones r e c i b i d a s . - ^ i n r ña 'a C o m n v M a , do-, A n g e l Se-
n se p r o p a g ó a unas 15 ó l E l e n t i e r r o se v e r i f i c ó ayer t a rde , * 
r m d c r c i v i l se l i a d i r i g i d o , T o r o . B a r r a n c o las Charcas. Qve- ' nue r e s u l t ó he r ida en el h u n d i m : 
y i GoDerna • p r i m e r a Ense- T'r0R >' f o n t a n a Grande , r eco r r i endo <o de la casa n ú m e r o 20 de Ru 
l ^ ^ í T S n e so prevenga por l a . * ™ ^ t e n s i ó n 
lanza P',rf„ q;í t { . r m í n a r las vacncio- n>:is de bosque . 
de 
don Pe-
localts. cerrados s i , co- tas ¡os dal los ocasionados en p rop ie - calde s e ñ o r Cospedal , as is t iendo-bas-
r;r. 
' «ti pn Joca:t.r-> l e i m u u a s i , - - - — 
* * J í á f a loa A v u n t ^ m l e n t o s que idades p a r t i c n l u r e s 
no los 
1 a i re l i b r e , en l o s | g u í e n t e t e l e g r a m a : 
on qu« 
tf . « ñ e r a , loa 7 u n i » i n i e u > u B IIU. 
10 ?e ios han p r o p e r d o n a d ó , io h a - | — E l Ateneo de La L a g u n a ha re 
no i0b ' p res tan, o d : \ndo- i c ib ido del Ateneo de Barce lona el s i -
n en 108 . . . 
in.s e?cU r , , .?t cuente con l o - j " L a j u n t a a c o r d ó , agradec ida , en-
í a n t e gen te , 
T e l e g r a n i ' » de p ó s a m e . 
Pn el respe'-t 
«,> nio v a v i g i l a r escrupulosa , 
nuD,Cir asistencia u las escuelas de; 
M a q u é l res identes : dado una conferencia en 
nente la 
- E l doc to r G u t i é r r e z 
08 i 0 ' i f edad % acolar, ' cas t igando i de ta J u v e n t i u ) Repub l i cana de San ta ! 
S S o n e ' í con m u l t a por p r i - i C r u z . y o t r a en o'. I n s t i t u t o de L a 
v denunciando a l padre d e l , L a g u n a , sobre el p r o b l e m a de l a t u -
nera ve/, y „ i .erna(ior c i v i l , en caso, berculof=is en r e l a c i ó n eon Canar ias 
tractor al g . joeiuau , Anibas djs(?rt?, e 
(e reincidencia. 
K i n d e i á n 
L a v i s i t a c o m p l a c i ó a l s e ñ o r Bas-
t»' s ^ o r lo que ae r e f i e r e a la d i rec-
c i ó n t é c n i c a y a l pe r sona l ; pero le 
c a u s ó dep lo rab le efecto en lo r e l a -
E l ak-alde r e c i b i ó del p res iden te ! t i v o ^ ed inc :o en * t t« la fábr , ica 8e 
ha l l a ins ta lada hasta e l p u n t o de que 
ns ido ra que a la 
c o n v e n d r í a el sos-
f á b r i c a en las c o n -
a h o r a se encuen t r a ; 
r s i s t enc ia en e l p r o p ó -
vencidas las d i f i -
ponen a l a cons-
f á b i i c a mode lo , co-
d o l o r a f a m i l i a s de las v í c t i m a s v mo las de C o r u ñ a y San S e b a s t i á n 
Camero h a i a l nol j ,a Pueblo que us ted represen- en te r renos de la zona de M a l i a ñ o . 
los salones i t a " - * ¡Si esas d-ficu'.tades no f u e r a n salva-
Siguiendo su campana 
nalfabotismo. e! í r o b e r n a d o r c i v i l va 
Idemás a d i s p o n t r : 
con t r a e l ! s a n t ^ . y 
U n ' l o n a í i v o . 
m u y i n t e r o -
ú t i l e s . l lenas de doc t r i na 
c i e n t í f i c a . a d m i r a M o i n e n t e documen-
tadas y l lenas dr daros e i n d i c a c i o - i 
rio ínWna lh« ttea l uminosas para la s o l u c i ó n de cUíJa CS:Sa b a n d i d a 
l0.—Una n ^ i b i o n de todos lo., nrohlMMn nnp hnv r o v i « t o 1 Por encargo de l s e ñ o r Sa l ique t , su 
rroiso^ concel idos para c o n ( l u c i " , t a n « l a y e P ™ » ^ » ^ Que hoy roMs tc 
das y el p royec to no p u d i e r a con-
v e r t i r s e en r e a l i d a d , d e s a p a r e c e r í a 
•de Santander l a f á b r i c a de tabacos. 
E l d i r e c t o r de la Ca ja de A h o r r o s i T a i d e t e r m i n a c i ó n c a u s a r í a a San-
y M o n t e de Pied-i i , en representa-1 tan(jer g r a v í s i m o s pe r ju i c ioe . 
c i ó n de d icha e n t i d a d , hizo aver en - ' 
t r ega a l gobe rnador de dos m i l pese-
tas con des t ino a los vecinos her idos 
E l Padre L e d o c h o w s k i , Genera l de 
los J e s u í t a s , ha hecho a u n . r edac to r 
de " E l Deba te" , de M a d r i d , i n t e r e -
santes mani fes tac iones . 
Exis te — h a d i c h o — u n g r a n m o -
v i m i e n t o re l ig ioso ' que b r o t a de las 
p ro fund idades de l a l m a m o d e r n a . 
Los p roblemag re l ig iosos p reocupan 
de la C o m - p r o f u n d a m e n t e a los h o m b r e s m á s 
Cer io y ¡ d e s c r e í d o s ; buenos y m a l o s , c r l s t i a -
m é n e z y nos e in f ie les , en todos se man i f i e s -
ta una i n q u i e t u d e s p i r i t u a l nunca 
v i s t a . Y o p o d r í a c i t a r u n a m u l t i t u d 
de hechos de todo el munejo en As i a 
y en A m é r i c a , en E u r o p a y en Ocea-
n í a . Y los m á s preocupados son pre-
c isamente los in tcdec tua les . Es ta an-
eia de ve rdad r e l i g i o s a a u m e n t a ¡ 
nues t ro t r a b a j o y e s t i m u l a l a d i f u -
s i ó n y p rospe r idad de l a C o m p a ñ í a . 
Donde m á s eo no ta esto es en los 
Estados U n i d o s . A l l í l a l i b e r t a d de 
e n s e ñ a n z a nos p e r m i t e sostener 
grandes colegios y Unive r s idades que 
c o m p i t a n con las de l E s t a d o . L a de 
Chicago t i ene m á s de 4,000 a l u m -
nos . Nues t ros padres son so l ic i tados 
de todas par tes , y se da- e l caso de 
profesores de U n i v e r s i d a d i n c r é d u l o s , 
que v ienen de i n c ó g n i t o a conferen-
N O T A S D E E S P A Ñ A 
C A S A D E A M E R I C A — A R C H I V O G E N E R A L D E E C O N O M I A -
B A R C E L O N A . 
LA RIQUEZA NACIONAL DE ESPAÑA 
S e g ú n c á l c u l o s rea l izados r e c i e n - ; p a ñ a asciende en la a c t u a l i d a d a 
t ó m e n t e por e l Banco U r q u i j o d e i l ' 1 8 , 1 5 0 mi l lones de pesetas, que se 
M a d r i d , la r iqueza n a c i o n a l de Es - ! d i s t r i b u y e n a s í : 
Bienes nacionales 
A g r i c u l t u r a 
G a n a d e r í a 
M i n e r í a 
P r o p i e d a d i n m u e b l e . 
P r o d u c c i ó n indusr . r ia l 
F e r r o c a r r i l e s . . . . 
M a r i n a m e r c a n t e . . 
C a p i t a l de sociedades 
a n ó n i m a s . . . . 
Deuda de l Es tado y 
de l Tesoro . . . . 
Meta les preciosos: o r o 
y p l a t a 
Cuenta c o r r i e n t e en 
los Bancos . . . . 
Reservas de a l m a c é n 
FAJ F E R R O C A R R I L SANTANDER-
V A L E X C T A 
de moto r m e c á n i c o , a f i n ™ nuest ras Islas -.«r, 
frethHrselos a ios que no sepan l ^ ^ e d a d . fue ron 
f J T p s c r i b i r co r r ec t amen te . Del i ap laud idas por u n o ter y escribí 
tapo 
verdadero c a r á c t e r 
epouchada- y 
)úb l i co p u m e r o -
avudan te el c o m a n d a n t e d o n J u l i á n 1 L a c o n s t r u c i ó n d e í p royec tado fe-







700 ,000 ,000 
30 ,000,000 
1 ,400,000,000 
568 ,000 ,000 
124 ,000 .000 
75 ,000 ,000 
24 .923 ,000 ,000 
Tanto por 










76 ,675 ,000 ,000 
10 ,119 ,000 ,000 
7 ,093 ,000 ,000 
35 ,700 ,000 ,000 
48 ,247 .000 .000 
7 ,000 ,000 .000 
300 ,000 ,000 
9 ,500 ,000 ,000 
12 ,623 ,000 ,000 
3 ,214 ,000,000 
6 ,179 ,000 ,000 
1 ,500,000,000 
218 ,150 ,000 ,000 
Estos c á l c u l o s se basan los s i - i C 0 0 edi f ic ios que a 7,000 pesetas ca-
— H a m a r c h a d o a G u í a una comi -
i s i ó n de! Cab i l ao i n s u l a r de G r a n Ca E n t i e r r o de las v í c t i m a s . 
hero, empiecen a dar resul tados 
ro __iieco,nondar as mrsmo que 
"¿an admitidos como mozos de ca-i n a n a , p res id ida por don J o s é A g u i -
la restaurant y comedores d e ^ a r M a r t í n , con o b i * t o de i n a u g u r a r 
08 í o í d e s los que no sepan leer v u n e d i f i c i o des t inado a hosp i t a l en 
i r i b i r para evi tar l a ma la i m p r o - i a q u e l l a p o b l a c i ó n . . 
n / d a n a los ex t ran je ros que ; FA acto t u v , ^ r . n s o l e m n ^ a d v ^ 
i visitan, y ¡ b r i l l a n t e s , concurnr .Tido a ^1 m u c h a . ; H o s p i t a l haí)fft un{ l n 
So—Dif icul ta r oor todos los me- ,gen te , no s ó l o d.p G ' i í a , WHO cte tocio Clirrenc:f( i en la ^ S( 
lio. posibles dentro de la l e g a l i d a d , el n o r t e de G r a n C a n a r i a , 
emigración de UH adu l tos ana l fa - ! — H a reconoc ido a lguna m e j o r í a 
rtoí. a cuyo f i n ha conferenciado en ¡a g rave e n f e r m e d a d que viene 
on el Inspector de E m i g r a c i ó n . ¡ p a d e c i e n d o , el i l u s t r e m é d i c o y l i t e -
No creo necei;ario comenta r estas ; ra to don L u i r M i l l a r e s Cubas . 
c ia r con e l los sobre las verdades, d e ' 
la f e . ' 
A g r e g ó que el f e n ó m e n o de r eno-
v a c i ó n r e l i g io sa se a d v i e r t e t a m b i é n ! S i e n t e s datos: S e g ú n la J u n t a Con-1 da uno, por t é r n u a o medio , resu l -
en los pueblos paganog que p i d e n s u l t i v a A g r o n ó m i c a l a r e n t a a g r í - j t an 35,700,000,000 pesetas, 
mis ioneros y maes t ros pa ra i n s t r u i r - co la de E s p a ñ a se eleva a 9 ,201 ,475 , - j L a r e n t a de la p i o d u c c i ó n i n d u s - ' 
se en las cosas de la f e . L a Compa- 448 pesetas, d i s t r i b u i d a a s i : C é r e a - | í r i a l ha sido ca lcu lada de l s i g u i e n t e 
fiía de J e s ú s es l a O r d e n r e l i g io sa les y l eguminosas , 4 ,501 ,608 ,431 p o - j m o d o : I n d u s t r i a s t ex t i l e s , 2 . 1 5 0 , - f 
que t i ene m á s mi s ione ros pa ra sa t l s - j se tas ; r a í c e s tuberculosas y bu lbos , 000,000 pesetas; i n d u s t r i a s a g r í c o - ' 
facer esas demandas de los pueblos^ 680 .339 ,676 ; v i ñ e d o s , 792 ,198 2 2 1 ; ! las (ha r inas , conservas, e t c . ) , 1 .900 , - ' 
paganos . • o l i v a r , 647 .632 ,845; dehesas y mon-1 ^ '00,000; s ide rung ia y m e t a l u r g i a , 
M a n u e f J Ú á r e / h i c i e r o n l a s i g u i e n t - P ^ r á m u v p r o n t o , o c u p a r á a m i - . Respecto a E s p a ñ a , d i j o e l genera l teS( 6 4 4 , 3 0 1 , 1 3 1 ; p lan tas h o r t i c o - 050 ,000 ,000 ; i n d u s t r i a s d e l cuero , 
S í b U í á ! g l l l a r e s de obreros que hoy se encuen- d0 los g u i t a s : las. 610 .111 ,407 ; p taderas y f o r r a - : 400 ,000.000, i n d u s t r i a s de l a made-
Hace f a l t a o r g a n i z a c i ó n . N o hasta ¡ j e s , 437 ,306 ,225 ; á r b o l e s y a r b u s - ; r a , 350 ,000 ,000 ; m a n u f a c t u r a s de 
y t i e r ra s , 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ; i n -
q u í m i c a s , 150 .000 ,000; c o n -
150 ,000 ,000 ; tabacos. 
, 906 ; i n d u s t r i a s pesqueras. 
000 ; o t ras i n d u s t r i a s , 150 , -
o b í e r a s . A q u e l l a s poderosas a g r n p a - j — - - j - ^ - J 6 n — de £ r i q u e - 1 (,00,000 pesetas. ¡ o c u p a r á uno de los m á s p reeminen-
j tes lugares en t r á f i c o m a r í t i m o . 
E L T E N I E N T E H E R M I D A 
cienes de l a E d a d M e d i a , que conta 
han con los emperadores , deben fo r -
marse de nuevo para hacer f ren te a 
los avances del s o c i a l i s m o . 
L a " R a t i o S t u d i o r u m " que se usa 
istas y excelentes medidas, que me-
cen t u incondicional ap lauso . 
En la noche de anteayer , con mo-1 
)vo de abrirse nuevamente a l p ú b l i - j 
(o i?, calle de Tr iana , de esta c iudad . 
|o:C)uéá de la reforma que en e l l a se 
hecho, de a l can ta r i l l ado , asfal-
ido y colocación de aceras de l mis-
10 material, hubo un an imado paseo 
la importante v í a , que ameniza -
ron .ios bandas de m ú s i c a . 
—Se encuent:?. en Santa Cruz de 
Palma el doctor G u t i é r r e z Gance 
j , que ha ven i lo a iag islas p a r c h a -
estudios relacionados con l a t u -
Jercnlof.is. 
Permanecerá a l ü hasta el 28 de l 
FV/me i« ro G o n z á l e z D í a z . 
s p o s i o n a 
m v e l e r o 
Para las 3eis de la t a rde estaba 
anunc iado el e n t i e r r o de las desdi-
. c hadas v í c t i m a s , v m u c h 0 antes de la ' _ . , „ . , 
b o t a ind icada , oñ los a l rededores del ¡ F ° v ™ t e l eg rama r e c i b i d o en San 
umerosa con- t ande r se ha t en ido c o n f i r m a c i ó n te i r r a c i o n a l 
se reve laba dr 1 de haber r ec ib ido m u e r t e g lo r io sa - presamente pa ra r e b a j a r e l n i v e l i n -
m o d u ' o s t e n á i b i e ! el d o l o r que la mente en las ú l t i m a s operaciones de t e l c c t u a l de los e s p a ñ o l e s . Y , s i n 
t r emenda desgrc'cia h a b í a p r o d u c i d o la zona occ iden ta l el t en i en te de l embargo , hay a q u í muchos ta len tos 
en el pueblo de S a n t a n d e r . | T e r c i o d o n J o a q u í n H e r m i d a , pereo- E n C o m i l l a s , donde hay a l u m n o s _de 
C o n f o r m e iba avanzando el t i e m I na m u y conocida en San tander de todas las provin 'daE de E s p a ñ a , 
po aumen taba el g e n t í o . A la h o r a ' c u y a J u n t a P r o v i n c i a l de Abas tos es a b u n d a n de manera a s o m b r o s a . Ha 
s e ñ a l a d a , desde l a casa donde v i v í a secre tar io su s e ñ o r ' padre , e l oap i - j s i do m u y descuidada la e n s e ñ a n z a 
el i n f o r t u n a d o P a u l i n o , f ren te a Con-1 t á n d o n L u i s H e r m i d a C a b e l l o . " c l á s i c a ; hoy puede deci rse que en 
s o l a c i ó n , has ta e! H o s p i t a l era m a - j E l j o v e n o f i c i a l , que pres taba s e r - ' E s P a ñ a apenas ex is te ; " A d n i h i l u m 
t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e poder dar un i v i c io en una g u a r n i c i ó n de E s p a ñ a ! r edac ta" . E n todas par tes se vue .ve 
paso. ' p i d i ó , l l evado de su a l t o e s p í r i t u m i - I a lüS es tud ios c l á r i c o s . í s o s ó l o F r a n -
za a g r í c o l a es de 76 ,678 ,600 ,000 pe-
setas. 
L a g a n a d e r í a se ha ca l cu lado so-
bre la base de los datos m á s rec ien-
me parece senc l l l amen- y de acuerdo r o n e l censo s i -
Parece es tud iada ex 
CONGRESO D E A R Q U I T E C T O S 
A Tas c u a t r o y m e d i a de l a m a -
d r u g a d a de l 1 4 ' de Sept iembre , en 
el m u e l l e del D e p ó s i t o , en Ba rce lo -
na, en i-.i que estaba a t racado el ve-
le ro F r a n c i s c o Pascua l , despachado 
D u r a n t e l a segunda decena de l 
mes de agosto se ha r e u n i d o en San-
g n i e n t e : caba l l a r , 722,183 cabezas, t ander el X Congreso N a c i o n a l do 
v a l o r 1.083,274,500 pesetas; m u l a r , • A r q u i t e c t o s , en el cua l se h a n d ls -
1.294,912 cabezas, va lo r , 2 ,589.824,- c u t i d o temas de g r a n i n t e r é s pa ra 
000 pesetas; asna l , 1.137,980 ca- U a r q u i t e c t u r a , re lac ionados p r i n c i -
bezas, va lo r , 341 . i i94 ,000 pesetas; r a í m e n t e con la u r b a n i z a c i ó n y con 
v.vcuno, 3,718,189 cabezas, va lo r , l a h ig iene de las habi tac iones , so-
2.974.551,200 pesetas. l ana r , 20 , - • bre t odo de las m á s e c o n ó m i c a s . A l 
521,566 cabezas, v a l o r , 1 .026,083,- Congreso h a n asis t ido didegados de 
850 pesetas; c a b r í o , 4 .298,056 cabe- : todas las p rov inc ias , h a b i é n d o s e or -
zf.s, va lor , 429 ,805 ,600 pesetas; cer- gan izado en su obsequio numerosas 
da, 5.151,988 cabezas, v a l o r , 1.674,-^ excurs iones y fiestas. 
?96,100 pesetas. T o t a l , 10 .119 ,329 . ' 
Dol 
h a b í a 
en t rada , a l a i z q u i e r d a , del b e n é f i c o ; con t rado la m u e r t e 
e s tab lec imien to , encer rado e l p r i m e -
ro en un f é r e t r o s enc i l l o , gua rnec ido 
de blanco comc, c o r r e s p o n d í a a l esta-
do de ta v í c t i m a , y en uno negro el 
del anc iano Pedro M u ñ o z . 
L o s f a m i l i a r e s de las v í c t i m a s , en 
para M a l l o r c a , con 20 bidones de j os ros t ros se v e í a n impresas las 
bencina y con ca rbu ro , o c u r r i ó u n a i ^ j j . ^ inan i f i es tes d e l d o l o r , espe-
e x p l o s i ó n , seguida de! incend io d e l ' ba^ el m o m e n t o de l a p a r t i d a . 
^ r e ^ r a m S ; "eTe " m i s m o d í a ¡ b " ^ 6 - r á p i d a m e n t e se p r o p a g ó a ' seflor rez6 an te los ca-
1 o t ro ve ie ro i n m e d i a t o , e l B - ^ o n a m i - 1 bara LOÍ: Palmar d á v e r e s u n responso, 
E n loe cocbfis f ú n e b r e s , severa-, mero 2, de l a m a t r í c u l a de Va lenc i a . 
—Desde las Gomera y el H i e r r o se i T , * ^ J 1 T-
N dirigido numerosos t e l eg ramas I L V X ? M 1^ T 6 ; - ! r a e u t e adornadas , se co loca ron las 
}lRey. al Gobierno y a muchas oe r - l d iendo a l mueUe todas las a u t o r i d a - , c o r o u a g qUe los f a m i l i a r e s y amigos 
(onalldades, par-^ que no se R u p r M des' e- Personal de bomberos y de dedicaban a las i n f o r t u n a d a s v í c t i -
los batallones de aquel las islas I inf,endioIj f e , ]anJ] 
desaparecen en v i r t u d de la nue- , P ' ^ Z / 6 * Í - C o . 
h t y do r e o r g a n i z i c i ó n m i l i t a r . 
F o r m a r o n la p res idenc ia Su i l u s -
t r í s i m a , e l a lca lde y ios f a m i l i a r e s de 
la J u n t a de Obras del 
mandanc i a de M a -
r i n a , que, t r a s grandes esfuerzos, 
© p r e s i d e n t e del Cabildo i n s u l a r ! cons teu ie ron locaPzar y d o m n a r e l i ^ ' g " ^ ^ ^ , 
la Gomera ha re^ 'bldo el s i g i r e n - incend n dpl BeRona- cuya carKa era A l l l ega r a l a casa del i n f o r t u n a -
ilespncho t e l eg rá f i co , fechado ^ n l d e n fea r roba f» . ^ J d o P a u l i n o A l v a r e - ' se i n c o r p o r ó e l 
atander: R1 FVancwco Pascua l se h u n d i ó 
r á p i d a m e n t e . 
R e s u l t a r o n he r idos con q u e m a d u -
"Mayordomo mayor de S. M . a 
Presidente Cabildo Gomera : 
5u Majestad me encarga les d i g a 
Rae recibió su te legrama y que t ras -
N ó a su Gobi-jrno la p e t i c i ó n que 
pntlene. 
ba saben que les r e i t e ra l a expre 
due lo de esta t e r ce ra v í c t i m a de l a 
t r a g e d i a . 
E l e n t i e r r o , en el que f i g u r a b a 
ras. contus iones y erosiones do o r o - [ u n a inmensa c o n c u r r e n c i a , s i g u i ó l a 
n ó s t i c o reservado Franc i sco Es te la ¡ c a l l e de M e n é n d e z de L u a r c a . A l t a , 
D a u r a . de v e i n t i n u e v e a ñ o s , so l t e ro , | Cuesta de l H o s p i t a l pa ra e n f i l a r por 
n a t u r a l del Grao . ( V a l e n c i a ) , m a r i - Becedo las cal les de l Cor reo , A l a m e -
nero flfc' barco incend iado , y V i c e n - l d a P r i m e r a y ca l le de B u r g o s , hasta 
ULTIMAS NOVELAS RECI. 
BIDAS 
ENRIQUE B O R D E A U X . Yanii le. 
Novela. (La moderna novela 
I lus t rada) . 1 tomo encuader-
nado u . o o 
RENE B A Z I X . T i e r r a y pa t r ia 
Novela. (La novela moderna 
ilustrada. 1 tomo encuader-
nado Jl.OO 
R E N E B A Z I N . Una mancha de 
t in ta . Preciosa novela. ( L a 
noveU moderna i lus t rada) . 1 
tomo encuadernado Jl.OO 
FRANCISCO FOSCA. Los com-
p a ñ e r o s del Sr. Catorce. No-
vela. ^La novela moderna 
i lustrada) . 1 tomo eoouader-
nado $1.00 
CARLOS RECOLIN. E l camino 
del rey. Novela. (Colección 
de ediciones l i t e ra r ias ) . 1 to-
mo en r ú s t i c a 
^ e l v i v o ' i n t e r é s * que "ai^mpre le u P i ^ n a MPIO. de cua r en t a y dos 
^nsp.rado cuanto se re lac iona c o n | a " o s de B e n i e a r l ó í C a ? t e l l o n ) , pa-
t r ó n del B e T o f í a : é s t e , leve. 
F ranc i sco Es t e l a f u é conduc ido a l 
«e Archipiélago. Le sa luda" , 
El 23 de septiembre l l e g a r e n a 
lU Puerto procedentes del Cabo, los hosp ' t a ' C l í n i c o , y ha dec larado que 
uceros ingleses Dragón, Dunedii-a 
wibliu y Dauntless. 
jj¿!tos t ^ a e s p e r m a n e c e r á n ocho 
,,;1n La Luz, zarpando luego pa-
Uibrtltar. 
Para este destino sa l l ó el c a ñ o n e -
"'glés Dcwarf . 
Iíri^8e Sabe ya o f ic ia lmente que el 
^n,:ipe de P í a m e n t e , heredero de l a 
n i S d^ I ta l ia• v i s 5 t a r á t a m b i é n , n a t u r a l de V a l e n c i a . 
L . . isla, en su v ia je de regreso 
08 A111^^ del S u r . 
Ociuh16 espera a i l u i a p r inc ip io s de 
Ubre. y se rá recibido como corres-
la t r i p u l a c i ó n del buque h u n d i d o 
estaba f o r m a d a por el n a t r ó n y c i n -
co m a r i n e r o s , y al o c u r r i r l a exp lo-
pirtn c u a t r o de é s t o s estaban a bor -
do. 
A p a r e c i ó e l c a d á v e r de uno de 
el los f l o t a n d o en las inmed iac iones 
del l i ie:ar de la c a t r á s t r o f e . L l a m á b a -
N u m a n c i a , donde se e n t o n ó o t r o res-
ponso y se d e s p i d i ó e l d u e l o . 
Descansen en paif . 
H a y que d e r r u i r l o que queda de l a 
casa h u n d i d a . 
E l a r q u i t e c t o m u n i c i p a l S r . B r l n -
gas, que d i r i g i ó los t r aba jos de sa l -
v a m e n t o , h a d i r i g i d o u n o f i c io a l 
j uez que i n s t r u y e e i s u m a r i o a d v i r -
t i é n d o l e la necesidad de p roceder con 
toda u rgenc ia a l d e r r i b o de lo que 
n . o o 
50.so 
se F é l i x San Cavetano F e r r e r y era queda en p ie de l a casa h u n d i d a , po r 
' c o n s t i t u i r u n p e l i g r o 
a su augusto r a n g o . 
Los o t ros t res m a r i n e r o s desapa-
recidos &e l l a m a b a u F ranc i sco A l a -
b á n . .toib'í Pe r i s v J o s é M a r t í Rfco. 
E l p a t r ó n de l ve l e ro l l a m a d o don 
L u í " r ' a í c u a l . p f «•ó ü c c l a r a c i ó n an 
te f,l j u p * de M ^ i jna . 
Pascua l se encon t raba en V a l e n -
cia. 
L a ••• .p los ión de los b i d o n e - de 
benc im, a b o r d o del F r a n c i s c o Pas-
^ i e L ^ 8 ^ ^ ^ l m b ^ H ó n de l 
char a Africa Pallna3 Para 
^ d e 0 ! ^ , 1 1 f ™ m s de los r eempla -
íesUca.ul y 11,23 • Las que e s t á n 
U d ^ oo V n Cab0 Jub>-' de ^ q u i n -
^ £ i * n [ t ^ : s ^ p o r s o i H d o r w 7 r i ; t ; W d n o í 
X 0 ea ^ v á p r i n S s n l a r 0 L a T ' ÍaS máClu5na8 Cer , l , , ac 8 
:• en G¿ m ^ 1 „ L r t n - d a r o n hechos a f e i ^ U n a s e ñ o r a 
m h , de i l o o ^ T i r 1 1 6 Ven i n u e V v í a en l a c u l e de A t l á n t i d a , 
HJ. Su vez la f iwr^o i'~f i x i Haba de p a r t o , s u f r i ó t a n g r a n i M -
« í l n l e n t o ^ L a i P « i ™ „ . J L 4 ™ 3 m o m e n t o s de p roduc i r se a c á * -
L a casa 
r u i n a . 
i n m e d i a t a no amenaza 
cua l , f u é t a n f o r m i d a b l e , que to-
d e p ó s i t o s de 
con 
rptos 
''«titulé'""'1110 ae Las Palmas, s e r á 
^•Inarin J101" la rie la b r igada d is -
ta. 10 y se r e i n t e g r a r á a esta p í a -
^stifuui1511 « P e d i c i o n a r i o se ha 
^ r o , í ' 0 " ? ÍT^ c o m p a ñ í a s de 
corree d- ^ ^ e t r a l l a d o r a s y su 
^" r respond ien t fc . 
re». 1 e un pe r iód i co de Buenos A i -
>UUna80rfÍaCÍ,;in Canaria h a o r g a n i -
51» i i ^ : , aeill03ii ac ión en honor de Botabl 
W ^ . y .Jt>rg 
^ I n T 1 ! ! - " 1 1 ! 1 6 5 i s l e ñ o s M a t i l d e 
p 
aeDtVr0g<:ASansón. t a n b r i -
Dte a c ^ a n en el t ea t ro V i c 
I?6 t S / ^ s i s t l r á en u n banouete 
^ del ¿ J ^ S " ^ el s a l ó n de í i e s -
Us " 0 t e l E s p a ñ o l . 
1 ^Pta^ . siInpatlas <iue h a n sa-
lí? ^^tatro!, y •0l PU€st0 destacado 
^ero- los v 1?:an0S ^"P311 en su 
l ia . 
Socor r i endo a las v í c t i m a s d e l h u u -
dinn 'enfo . 
Las pescaderas t u v i e r o n ayer u n 
rasgo s i m p á t i c o , s i n que pa ra e l l o 
necesitasen m á s que dejarse l l e v a r 
de sus nobles y c a r i t a t i v o s s en t i -
m i e n t o s . Conocedoras de l a angus-
t iosa s i t u a c i ó n en que h a n quedado 
al m u e l l e que- a lgunas de las f a m i l i a s que h a b i t a n 
en la asa n ú m e r o 20 de R u a m e n o r , 
h u n d i d a e l d í a a n t e r i o r , a c u d i e r o n 
en su a u x i l i o . 
D e s p u é s da a t ender l a s s o l í c i t a m e n -
te . p r o p o r c l o n á n d o l a K a l i m e n t o s , ha -
c i é n d o l a s t o m a r unas tazas de ca ldo 
P A U L REBOUX. L a peque í í a 
Papacoda Novela napolitana. 
(La Novela l i t e r a r i a ) . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
HORACIO QUIROGA. His to r i a 
de un amor turbio. Novela 
argentina. 1 tomo en r ú s -
t ica . . . . J1.25 
OBRAS D E I N T K E K S V U T I L I D A D 
P K A C T Z C A 
COMPENDIO D E H I S T O R I A 
GENERAL, por Juan y Joa-
qu ín ' Izquierdo y Croselles. 
Obra' que puede servir de tex-
to en los centros de segun-
da enseñanza y declarada de 
texto para el examen de i n -
greso ^n las Academias m i -
l i tares de E s p a ñ a . Edic ión 
i lustrada con 222 grabados y ' 
varios mapas en colores. 1 
tomo en 4o. mayor, encua-
dernado , . $5.00 
E L MUNDO Y SUS D I V I S I O -
NES. At las de G e o g r a f í a 
universal con un extenso tex-
to y 234 mapas de Cosmogrk-
f la y. Geogra f í a f í s i ca y po-
lí t ica. Nueva edición corregi-
da de acuerdo con la si tua-
ción g e o g r á f i c a del mundo a l 
comenzar el afio de 1922. 1 
tomo en 4o. mayor encuader-
nado $1.50 
C I V I L I Z A C I O N E S A N T I G U A S . 
Resumen g r á f i c o de la cul -
tu ra greco-romana y del p ró -
ximo Orlente por los docto-
res Hunger y Lamer. Traduc-
ción directa del a l emán , por 
el doctor Domingo M l r a l . Edi -
ción i lustrada con 517 m a g n í -
ficos grabados. 1 tomo lujo-
sainente encuadernado. $4.23 
y p r o d l s a n a s coosuelos . saHeron a I a | c 0 N ^ ^ w p ° , ? E « t S f ; 
E ! f e r r o c a r r i l d e O n t a -
n e d a a C a t a l a y u d 
Por Rea l o r d e n de F o m e n t o que 
p u b l i c ó la " G a c e t a " de M a d r i d , se 
o to rga d e f i n i t i v a m e n t e l a c o n c e s i ó n 
del f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o con ga-
r a n t í a de i n t e r é s po r el Es tado , de 
Ontaneda a C a l a t a y u d por B u r g o s 
y Sor ia , Zaragoza y Santander , r ep re -
sentadas po r d o n G u i l l e r m o W . 
Solms, con es t ruc ta s u j e c i ó n a l a l e y , -
de F e r r o c a r r i l e s secundar ios y estra- G l a l u d y a l a f a m i l i a que h a b i t a b a 
l ó g i c o s de 23 de Marzo de 19 08 y en e l p r i m e r piso de '.a casa h u n d i d a , 
r e g l a m e n t o d i c t ado pa ra BU e j e c u c i ó n E l r e p a r t o de lo recaudado se n i -
¡v í a p ú b l i c a , r e c o r r i e n d o va r i a s ca-
i l l e s haciendo u n a c u e s t a c i ó n , que en 
pocos m o m e n t o s d i ó h a l a g ü e ñ o s r e -
sul tados , p r o p o n d o n a n d o recursos 
con que las f a m i l i a s pe r jud icadas po r 
l a c a t á s t r o f e puedan a tender de m o -
m e n t o a sus necesidades m á s apre-
m i a n t e s . N o se l i m i t a r o n a ped i r a 
las d e m á s , s ino que el las c o n t r i b u y e -
r o n t a m b i é n generosamente , reco-
g iendo dona t i vos e n t r e las vendedo-
ras de l a P e s c a d e r í a . 
E n t o t a l se r e c a u d a r o n 5 67 pese-
tas, que f u e r o n i o p a r t i d a 8 po r par -
tes igua les , a r a z ó u de 189 pesetas, 
a l a f a m i l i a de M a n a R u i z , v i u d a de 
u n sa rgento de C a r a b i n e r o s ; a R i t a 
4»^ 108 h^r. "-"Je-uw cu au - - o ' " " ^ " v - w «UIÍNHAW ixxia. B U ejeCUClOn C J I »wy»»w «v, . i , 
^ O í t r ^ j . " ' - ^ acreedores a esta ¡a l p l i ego de condic iones aprobado ¡zo en la P e s c a d e r í a , a presencia de 
t 1 ^ 1 1 el " r o l e ( t i V a " . j e n 2 de J u l i o de 1924 v pub l i cado en ¡ c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de personas, 
£ (Tenerife\0:itC p ú b l i c o de l Rosa l I a "Gaceta de M a d r i d " de l d í a 4 d e l ! que e log iaban s in reservas e l s i m p á -l í e i i L ^ ' se d e c l a r ó un* i n c e n ' I m i s m o nie8 y a ñ o ' a la8 r ec t i f i c ac iones ; t i co y c a r i t a t i v o rasgo de las popu la -
X ^ ^ r ¿ ^ U Í r i v P r o p o r c l o - 1 " 
0 H q e l v de16 ^ e! sit5o (len(> 
• ^ n d i é n d o . e segui-
publ icadas en el m i s m o p e r i ó d i c o ' res y compasiva? pescaderas, 
o f i c i a l de los d í a s 5 y 14 d e l p r o p i o ' P o r nues t ra pa r t e merece u n ca lu-
mes de J u l i o y a todas cuantas ot ras roso aplauso l a i d e a . 
d isposiciones de c a r á c t e r gene ra l se 
d eten en lo sucesivo y sean ap l i ca -
bles a l f e r r o c a r r i l de que se t r a t a . 
L A F A B R I C A D E TABACOS 
E l director de la Compañía Arren-
E. E. Beals. En esta colee 
ción se p u b l i c a r á n las obras 
m á s p r á c t i c a s , inspiradoras y , 
estimulantes de la eficiencia 
personal, con las que la j u -
ventud estudiosa a d q u i r i r á 
grandes e n s e ñ a n z a s . VOLU-
MEN I . PODER PERSONAL. 
En esta obra se pone de ma-
nifiesto lo que el individuo 
puede alcanztr con el domi-
nio de sí mismo. Precio del 
tomo elegantemente encua-
dernado $1.20 
E L JAPON A L A V I S T A . Pre-
ciosa colección de f o t o g r a f í a s 
tomadas de los monumentos 
m á s principales y de los l u -
gares m á s pintorescos del Ja-
pón. 1 tomo en fol io apai-
sado y encuadernado. . . , $1.60 
E L L I B R O I D E A L D E COCI-
NA. Recetas p r á c t i c a s y sen-
cil las para confeccionar 365 
almuerzos y 365 comidas o 
cenas. En esta obra, la m á s 
p r á c t i c a de cuantas se han 
publicado hasta la fecha, en-
c o n t r a r á n las amas de casa 
el m e n ú para cada uno de 
los d í a s del afio, tanto para 
los almuerzos como para laa 
comidas, quedando con ello 
resuelta la pregunta que dia-
riamente tienen que hacer-
se: j Q u é h a r é hoy de comi-
da? Con cada m e n ú l leva las 
en serios es tudios de l a t í n y g r iego 
a los que salen de l a escuela de co-
m e r c i o . 
E n E s p a ñ a , es de abso lu t a necesi-
dad res tablecer esos es tud ios ; los 
hombres eminen tes de o t r o s t i empos 
e r an buenos l a t i n i s t a n . E l od io a l a 
Ig les i a ,ha hecho que se abandonase 
e l l a t í n como l e n g u a c i e n t í f i c a i n t e r -
n a c i o n a l , con g r a n p e r j u i c i o pa ra l a 
c ienc ia ; pero cada d í a se i n t ens i f i ca 
m á s su e s tud io , y E s p a ñ a no debe i r 
a l a zaga . 
50 pesetas. 
E l valor de la propiedad inmue-
e se ha calculad0 en el hecho de 
que en" España exulen unos 5.100,-
O p o s i t o r e s a N o t a r í a s 
E n los ejercicios que la Gaceta 
convoca actualmente para Alquízar, 
Güira de Melena ( 2 ) , y otros luga-
res de la República. Notarios, Abo-
gados, Registradores, Estudiantes de 
Derecho, todos, tened entendido que 
se está agotando, por Xaber sido muy 
corta I B tirada, la obra del Dr. Segu-
ra Cabrera, que se denomina PRO-
GRAMA PARA L A S OPOSICION-SS 
A NOTARIAS y desarrolla todos los 
temas oe la Legislación Notarial, De-
recho Civil, Derecho Mercantil. Le-
gislación Hispotecaria, Derecho In-
t e rnac lDna l . Derecho Penal, Legisla-
ción d.Vi Impuesto de Derechos Rea-
les. et-.\: y además trae los formula-
rlos de los 63 temas pácticoe de re-
dacción de escrituras. 
Un tomo de 704 páginas, en cuar-
to mayor, sólida y elegantemonte 
encuadernado. S E I S PESOS CIN-
CUENTA CENTAVOS, más 30 cen-
tavos adicionales para fraqueo de 
correo certificado a loa que lo pidan 
por es-j medio. 
L A MODERNA POESIA 
Librería, Imprenta y Papelería 
OBISPO 130 al 135 
Uabaua 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l I l u s t r e poeta E d u a r d o M a r q u í -
na e s t á ve raneando en C a d a q u é s , 
donde, s e g ú n se dice, t r a b a j a en u n a 
ob ra , en c o l a b o r a c i ó n con e l s e ñ o r 
H e r n á n d e z C a t á , que l l e v a r á po r t í -
t u l o " D o n L u í s M c j í a " y que s e r á J A d a j a , ya c imen tado , y el t ú n e l , cu 
p robab l emen te , es t renada po r l a j y a p e r f o r a c i ó n e s t á i n i c i a d a . Se ca l 
c o m p a ñ í a Gue r r e ro -Mendoza en e1. c u l a que toda la l í n e a e s t a r á t e r m i 
E L F E K R O C A B R l L Di; A V I L A \ 
SALAMANCA 
Se está dando STftB impulso a las 
obras del ferrocarril de Avila a Sa-
lamanca,, del cual ee ha inaugura-
de la primera sección que alcanza 
I hasta San Pedro del Arroyo y com-
prende los términos de Gimialcón, 
Narros y Crespos. L a segunda sec-
ción, ya construida también y que 
en breve se abrirá a la explotación 
es de unos 3 5 kilómetros y llega 
hasta Avcinte. Sólo quedan por cons 
truir ocho kilómetros, a los que co-
1 responden el puente sobre el río 
t e a t r o E s p a ñ o l 
E l p o p u l a r a u t o r d o n A n t o n i o Pa-
so ha t e r m i n a d o , con des t ino a l tea 
t r o de la Comedia , u n a obra t i t u l a -
da " L a p u r a v e r d a d " , que l l e v a co-
m o s u b t í t u l o e l de " C o m e d i a de far-
santes y e m b u s t e r o s " . 
nada a fines de 1925 y entonces l a 
c o m u n i c a c i ó n de M a d r i d con Sala-
manca s e r á m á s c ó m o d a y m u c h o 
m á s breve. 
E L E C T R I F I C A C I O N DE LA L l \ j : V 
D E P A J A R E S 
Se h a n rea l izado yo con é x i t o la.s 
E l j o v e n y no tab le m a e s t r o E r - pruebas de e l e c t r i f i c a c i ó n de l a l í -
nesto R o s i l l o , a p l a u d i d o a u t o r de j nea de Pajares , c o n s i d e r á n d o s e t e r -
" L a r u b i a de l F a r - W e s t " . apa r t e de m i n a d a la obra, pues u n t r a c t o r o l é e -
las obra^ t i t u l a d a s " L a sangre a z u l " t r i c o t raspuso rec ien temente e l l í -
y " L a v a q u e r a de los A l p e s " , que s e | m l t e de l a p r o v i n c i a l l e g a n d o has-
e s t r e n a r á n en e l T í v o l i , de B a r c e l o - | t a Bus tondo , y o t r o t r e n de i g u a l 
na , t i ene t e r m i n a d a s las p a r t i t u r a s ' c o m p o s i c i ó n que e l cor reo , s i n v i a -
de " E l j a r d í n de P r ó c u l o " y de " L a j e ros , r e a l i z ó el m i s m o r e c o r r i d o que 
t i e r r u c a " , que se e s t r e n a r á n en M a - " 
d r i d . en los tea t ros M a r t í n y Zarzue-
l a . 
E n Sev i l l a ha f a l l e c i d o , a l a avan-
zada edad de ochenta y siete a ñ o a . 
d o n Leonc io B a r r á n , p r o p i e t a r i o de ¡ se a r m e n seis t rac tores m á s , desem 
los t ea t ros de San F e r n a n d o y Cer 
eí t r a c t o r , con excelente r e s u l t a d o . 
Las estaciones del p u e r t o que te-
n í a n escasa luz aparecen a h o r a es-
p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d a s , a s í co-
mo los discos de s e ñ a l e s , E i s e r v i -
cio se a b r i r á a l p ú b l i c o en c u a n t o 
vau t e s . . 
E l f i n a d o era persona e s t i m a d í s i -
ma y gozaba de grandes s i m p a t í a s . 
LA REGENTE 
X E P T U X O Y AMISTAD 
m o n u m e n t o a r -
Q u i t e c l o n i c o - a r t í s t i c o 
barcados ya en Santander , y se cree 
que d e n t r o de pocas semanas des-
a p a r e c e r á n del pue r to de Pa ja res las 
l ocomoto ra s de vapor . 
LA PRODUCCION A G R I C O L A D E 
ESPAÑA 
S e g ú n los ú l t i m o s datos de l a D i -
r e c c i ó n gene ra l de E s t a d í s t i c a de 
E s p a ñ a , l a super f ic ie dedicada e l a ñ o 
1922 a la p r o d u c c i ó n de cereales f u é 
de 7,643,914 h e c t á r e a s , h a b i é n d o s e 
cosechado 6 9 , 0 4 3 . 1 i ; i q u i n t a l e s m é -
t r i cos ( t r i g o ) , cebada, cen teno , ave-
H a sido cec la rado m o n u m e n t o a r - i n a y m a í z ) , 
q u i v e ó n k - o a r t í s t i c o , c o n f o r m e a l e » , L a superf ic ie dedicada a v i ñ e d o s 
E l palacio-fortaleza do los Condes, de 
Pnenledeume 
dedicada a o l i v a 
Are t e s de p e r l a , . l i n d í s i m o s ; de 
b r i l l a n t e s , va r i o s k i l a t e s , soberbios 
pulseras con una sola p ied ra , d i f e -
rentes es t i los ; c in t a s pulseras c u - ¡ d e v a l o r h i s t ó r i c o 
b i e r t a s 
penden t i f s 
de p e r l 
de b r i l l a n t e s , m a g n í f i c a s ; i para la A r q u e o l o g í a r e g i o n a l , por f ^ V J a l ' , « f o ^ o f 3 en 1 9 l 9 - 2 0 ; 
t i f s g r a n novedad co l la res Ser uno de los pocos palacios feuda- h V / o í en. ' 1-613-717 en 
as, de f i n o o r i e n t e . ^ 3 d e l s ig lo X I V que se conserva e n . l i ' ¿ 1 ' ¿ ¿ y i - G ^ l á o en 1922-23 . 
V a l o r pos i t ivo , a l t a e legancia , 
prec ios s in compe tenc ia . 
Damos d i n e r o sobre a lhajas a 
m ó d i c o i n t e r é s . 
Obje tos de p l a t a a n t i g u o s . 
CAPIN Y GARCIA 
recetas para confeccionar 
los diversos, p la t i l los de que 
se compone, teniendo a d e m á s 
una extensa l is ta de platos 
para poderlos sus t i tu i r por 
aquellos que no agraden y 
otras m i l curiosidades. Precio 
del ejemplar encuadernado. . 
L A V I D A SOCIAL, por el doc-
tor A n d r é s Segura Cabrera. 
Nuevo código de etiqueta y 
cor tes ía , conteniendo í n t e g r o 
el ceremonial dlpKomático 
usado en Cuba. Obra indisr 
pensablo para todas aquellas 
personas que deseen compor-
tarse debidamente en la bue-
na sociedad. 1 tomo encua-
dernado 
Ga l i c i a , y que aun cuando ha s u f r i d o ' XTWT™T. 
re formas , exis ten t o d a v í a en él ele- ^ U ^ v A ESTACION D E MA-
mentos d ignos de ser respetados co- ' ZARAGOZA Y A L I C A N T E 
mo notables e i n t e r e s a n t í s i m a s r e l i - ^e esta t r aba j ando a c t i v a m e n t e 
quias , t es t igos de l a h i s t o r i a de l a Fara c o n s t r u i r l a nueva e s t a c i ó n da 
v i l l a de P u e n t e d e u m e , como los mu- la c o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l e s de Ma-
ros, pa t ios y salones, e l t o r r e ó n del d r i d , Zaragoza y A l i c a n t e en Barce-
homena je . va r i a s puer t a s y e l escu-Hcna . Pa ra descongt;st ionar el inmen-
i do h e r á l d i c o de d icho pa lac io- for ta - jso t r á f i c o que ea pocos a ñ o s había 
i i e z a . j hecho p e q u e ñ o s los ed i f i c ios que ac-
j Este d e b e r á , pues, ser i n s c r i t o como tualn^ente ocupa aque l l a Compañía 
t a l m o n u m e n t o en e l C a t á l o g o y Re- " 1—'J-
I g i s t r o c e d u l a r i o que l l e v a l a J u n t a 
Super io r de Excavac iones . „ 
$1.40 
$3.00 
R. L Z B B B R I A " C K R V A N T K S " U E 
V E L O S O T C I A . 
Avenida Italia, 62. (antes Oallano). 
Apartado 1115. Telf. A-4958, Habana 
Ind . t 
U n f r a u d e e d i t o r i a l 
E l i l u s t r e nove l i s t a P í o B a r o j a ha 
presentado una que re l l a c r i m i n a l con-
t r a una casa e d i t o r i a l m a d r i l e ñ a , po r 
f a l s i f i c a c i ó n de a lgunas de sus o b r a s . 
S e g ú n se a f i r m a en la denunc i a 
se ha construido una gran estación 
en la Sagrera. otra en el Morrot y 
se han realizado importantes obras 
también en la del Pueblo Nuevo, ha-' 
blóndose gastado m á s de veinte mi-
llones de pesetas. 
E l edificio principal de viajeros 
de la nueva estación de Barcelona 
tendrá un frente de 123 metros, ocu-
pando una superficie de 2.400 me-
tros cuadrados, y lag líneas estarán 
protegidas por una gran marquesi-
na, de dos arcadas do hierro y cris-
tax, que tendrán cada una 47 me-presentada, e l cen t ro e d i t o r i a l ha 
hecho de a lguna de las obras d é B a - j t r o s de l u z , 27 de a i t u n T y V o o " ^ » 
r o j a especialmente de l a t i t u l a d a " L a s l a r g o . E n t o t a l 6 472 m e t r o s rna 
inqu ie tudes de S h a n t y A n d i a " , m á s l d r a d o s . Se cree que las o b r á s aue" 
ediciones de las c o n t r a t a d a s . ' d a r á n t e r m i n a d a s el a ñ o 1928 
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r e g u o t ó s y R e s p s i a s 
P o r F . R . 
M I S C E L A N E 
Repartidor.—Valeriano Weyler y . Él -Cristóbal Colón" su tonelaje 
NlCoSu. Marqués de Tenerife uaciójes de 10.137. y mide do largo 480.0 
en Palma de Mallorca el 17 
Septiembre de 1839. T^ne por tan-
tn sn «ños de edad. EJa de origen to 85 años de edad 
prusiano. Toao.- sus ascendientes 
han servido en el ejército español 
desde que su familia se trasladó a 
España. 
E l General Weyler es el único mi-
litar que hoy eB España tiene el 
Toisón de Oro y posee también la 
mayor gerarquía dentro de ese ejér-
cito: la de Capitán General. Posee 
además la cruz de primera clase de 
de pies por 61.0 de ancho. 
Eí "Reina iVctoria Eugenia" tiene 
10.1o-7 de tonelaje y 480.0 pies de 
largo por 31.3 de ancho. 
R . B a d a . — E l premio Nobel que 
le dieron a Jacinto Benavente, se lo 
concedieron a él solo. 
l lamón K s c a i u i ó n . — l a Miguel Se-
vet fué el nue descubrió la circula-
ción de la sangre. 
2a—Los premios Nobel concedidos 
en Literatura hasta ia fecha nan si-
do loy siguientes: 
Sully-Prud-
Ya empiezan a llegarle al queri-
do señor Novo cartas-mazacotes de 
ttdas partes de la 3?.-pública, redac-
carga. 
E L FBIMMBO Q U E AÜELAXTO ¡ Precisamente antee de la campaña 
L A S HORAS ¡contra Austria entró Talleyrairi en 
E n Berniña (Suiza) nació, a prin*-i una cámara donde estaba el emba-
plclos del siglo X V I I I . uno de los re-; jador ruso con Napoleón, el cual se 
lojeros más famosos de la época,1 bailaba presa de un acceso de ira, 
Creune, cuyas repeticiones ee busca- pegando patadas en el SUÜÍO. pegan-
han como cosa rarísima y preciada, Ulo golpes en las sillas y haciendo , tadas contrarios a 
por ser muy pocas las que existen, i otras locuras. Cuando «e - retiró el, Io¡ ñ ^ tiudadanicen y 
Creune era hijo de padre portu- embajador. Talleyrand preguntó lal n a J burroa de 
gues y de madre suiza. Huérfano causa de aquellos trasportes de ra-1 
muy joven, fué recogido por un her-' bla y Napoleón le contestó que todo 
mano de su madre, sacristán de la lo había fiigido para obligar al em-
iglesia mayor de la población. Ayu- bajador ruso a escribir a su corte, 
daba a los oficios y tenía como alo- aconsejando que se mantuviera neu-
jamiento la torre de la iglesia. ! tral. 
E l muchacho era de um indolen-j "En mi vida he estado más sere-
cia inconcebible y sobre todo dormi- no—dijo el emperador—(tómame el 
lón. Su pereza era incompatible con pulso). Tayllerand lo hizo así, y, en 
jel cargo que desempeñaba, pues al efecto, lo tenía como siempre muy 
las lento. 
la I • 
¡¡AHORA, AHORA!! 
"Kalisay" llevándolo finalmente a lo asegure; es madri. 
La Diana popularisima para quo el ber escrito esa - ñc Precio «a gran maestro don José Barreiro le tiene tanto sabor 
condimente uno de sus platos famo- en inatrumentos u p 0 
s o s . . . |debe a Que estudio ^ ' í l 
1 Compostela.. en ^ 
Por lo demás, eso de un español , ^ 
de América, está "mu g ü e n o " . . . i Por lo demás u 
ts algo así como de^ir: un alemán gracia cuarto preeL, 
nglaterra. . . o un vino español dicen: "Fíjese en u 1 
Un señor de Matanzas llamado 
Manuel Dopico y al cual no tengo ¡ de I l i n » . . . u " - " ' -—^ r  
inconveniente en reo emendar la Pep-j famoso Marqués del Uiscal. de Cüi- porque fulano apuesta q 
"na 
sina y Ruibarbo Bosque además il^ina.f. 
has sábanas "Velmci", dice que quien j ¡¡¡Que lo amarren'!! 
I m nace en una nación no puede que-
rerla. . , 
, , , , , ^ i tos renglonc/, más ar.-.ba hace le de veces más, por tallarlos 
1905 a H . Slenkiewlcz, rt-l***™ ™ I ^ J \ * * ! ™ í ^ Í P í í ^ ^ ! S í ^ ^ ^ t f ™ cubanismo y as.gura ^ue sNle - i Yo seguiré dici.mdo Q 
San Fernando, pensionada, obtenida | E n 1901 a R . F . A 
mediante juicio cotradictorio: la; home. francés: en 1902 a Th . Mon 
Crua Roja de seguda. también rojaimesen. alemán; en 190 3 a B . Bjorn-1 rayar el 4lba tenía que voltear 
del mérito militar; la gran cruz, pía-,son. noruego; ^ 1904 a F . Mistral am í. llamand j f. j 
ca y cruz sencilla de San Hermene-, francés, y a José Echegaray. espa-l 
gildo; la gran cruz del Santo Se. ñol; en   . t e n W ^ ^ p J ^ poco más fué la causa E1 ^ 
la Católíf a- la gran cruz de Cam-;en 1908 a R . Euc]cen. alemán; en ues_ Para la relojería 
hnrle-P v Miñdanao. Es además dos 1909 a Selma Legerlof, suizo; en, 
ifrnemérito de la patria y fué, 1910 a P . Hevse. alemán; en 1911| ración en la maquinaria del reloj Precisarse la fecha. Se han encentra 
Wp^rado Mió adoptivo de Manila, la M. Maeterlinck, belga; en 1912 a¡ que tenía en su aposento, y por me-i Jo campanas en Jas ruinas de Ni-
Vn susoriptor curioso — E l redac-|C. Hauptmmann. a lemán; en 1913 ^10 de una sencilla artimaña consi-1 r-lve. que fué destruida el año (525 
tor más antiguo del DIARIO DE L A i a R . Tagore. belga; en 1914 no f u é ^ u i ó que durante las horas del día (a. de J . C ) . E n China se conocían 
MARINA es el señor Uliscs Gómez i otorgado a nadie; en 1915 a Román el reloj de la torre, que era el ofi- las campanas dos uiil años antes de, 
Alfau. natural de Santo Domingo. ¡Rolland. francés; en 1 9 1 6 ^ Verner | cia_L de ^ p o b l a c i ó n , por el que se! Jesucnsto- L a campana m á s a n ^ ^ J* ¡ ¡ ¡ ^ J ^ 
cognac viejísimo "pPn, 
no es así. 





Siguen quejándojb varios jóvenes fianza tienen en lo" 
i- 1 ¿para q 
Lo más gracioso es que unos cuan- sulados les cobrau (inco pes^s y a Crea lo que dice PI"*?*-11 a W 
taiita 
españoles de que en algunos Con 1 ¿para qué me pregun^ice e!• 
E l travieso Creune ideó una alte-
rigeu de las campanas en las 
s data del año 410, aunque, 
tu realidad, la iuvbación de las cam-
panas es tan remota que no puedn 
I 
si esas 
ga la hora de deí-jnder a Cuba lo i tallas son simples mediciones de al-j 
hará con el mismo gusto con que tura, y no estatuas, como el precio 
se come los chorizos de La Luz de 
Avilés fritos con aceite "Martí". 
báñese con jabón Conco n H 
a limpieza. } PCo 1^ ^ J 
Eee mismo itt > uu t^uiLUii-i, tuiuu ci Í»ICV.IU i AJDC mismo SeñotT IÍ'Í 
hace suponer. las mcuentro horn- hace unos díaj que Váz N 
blemente c a r a s . . . Con ese dinero 1 era gallego; sin enib-̂ 1162 ^ 
se pueden comprar cuatro pañuelos eso deja de ser tan asturfa j 
¿Cómo es eso, don Manuel? Sien-¡de seda en La Rusqueila de Obispo yo que me retrato a 
do usted contrario a oue los espa-¡ IOS y aún queda harina para tomar el eminente Gispert de 
fióles se ciudadaniocu y asegurando i varias copas de la ii.'tal ginebra de' 
Wolfe. la única aromática "veldá". 
donde nació el año 1856. Entró enjHeidenstam, sueco; en 1917 a K . j regían todos los vecinos, adelanta-¡ llue 86 puede contemplar en Euro-
Cjellerup, danés; en 1918 a H . Pon-;se más de una hora. Creune, al acoe- Pa es la de San Patnk, que se fcon-
toppidan, danos; en 1919 a Cari Spit- tarse, aprovechando la oscuridad que' serva en el museo de Belfast (Ir-
teler. suizo; en 1920 a Knut Ham- impedía al vecindario distinguir la i landa) . a la que 1« atribuye una 
este periódico el año 1874. En la 
actualidad se halla el señor Alfau 
jubilado de su empleo. 
M. ch in id .—El que hizo esa in-isun. noruego; en 1921 a Anatole.alta esfera del cronómetro, le jia_ antigüedad de mil trescientos a mil 
cuatrocientos años. Clemente de Ale-
jandría dice que Aarón. hermano 
teresante división dt3l matrimonio, France. francés; en 192 2 a Jacinto |cía retroceder hasta la hora verda-
fué don Miguel Unamuno. quien sos-̂  Benavente, español. jdera y dejaba en suspei<so el arti-
tiene que los matrimonios puede1 g¡.a> agradecida—Lo mejor es que lugio por él ideado para la acelera-í de Moisés, dice que vivió el año 
1574 a 1452 (a. ie J . C ) , llevaba 
campanillas en los bordes de lá tú-
nica, lo que. de ser cierto, revela 
ttd en Cuba dice que la ama y de 
fenderá si llega el caso? 
Se está usted contradiciendo, y 
voy a tener que prohibirle usar las 
fresquísimas camis.jtis de "Amado",1 ros. . . 
amén de los buenos impermeables i Sin embargo, a nv-sotros 
Cuando necesite camas 
ras y todo lo concemientp ? 
s de de ferretería, vaya a "Los Do,'' 
dallan,,; 
nuestras victorias -.'U Marruecos, y , nes" de Galiano 32. E s h 
de los heridos y prisioneros que han I más ha reajustado los pr̂ î 81 
hecho nuestros soldados a los mo-
nos in-
Actor en un aprieto. 
Es fama entre los 
¡se dirija al establecimiento a que ción, hasta el momento de levantar-
se. De este modo el día era más bre-
ve a la noche más larga para Creu-
ser de dos clases: deductivos e 
dultivos. ¡usted se refiere en su carta 
Deductivos: aquel en que el bom- cuaiqUier 0tro análogo, 
bre elegie esposa por reflexión esco- Recio'y P é r e z . — L a palatora "ice- ne y para todos los vecinos de Ber-
cogiendo libre y serenamnt aquella,] berg„ estA formada de la inglesa ¡niña. 
cuya* cualidades le parecen a propó- ...ce„f hielo y la aleraana "berg", Pero una /ez Creupe se descuidó 
sito para é l . , , . i montaña. A este género de palabras .y la artimaña fué descubierta. 
Inductivos: en que el bombre, pertencen la que se ifcman híbridas| E l prior de la iglesia, maravilla-
cue vende L a Casa lucera en Mu-i teresaría saber cuintos han caído I que el público de Málaga 
n l l a y Aguacate. |de los nuestros.. . Si, porque ese sis gente como el señor U m V 
j tema imbécil de por nuestra parte selecciona los elegantes bas? r 
Quien sabe si el señor Dopicc t i e - n o v e d a d , está tan desacreditado I ha de vender en su famosa R 
Aflrmaíe". 
Abelardo B a r r i a l . — E l vizcaíno! Asturiano.—Ese *r.tícul° "JJJJlJW alcanzar 
os idioma y de los más característi- Publicado en el periódico E l Sol tuna que merecía, pues en cuanto 
de esta capital. |terminaba un reloj lo vendía y no 
F . Pérez .—Impos ib le contestar a|Be ocupaba de hacer otro hasta que 
su pregunta. había agotado el dinero. 
G . Echevarría .—Sociedad en co 
una antigüedad de más de tres mil Llle. una Patente especial que ie per-I como esas casas que no tienen la , lia de Obispo 108, 
cuatrocientos años. Purece ser, y I . hacer a éI lo ^ otro no Pue' txistencia en mármoles de Carrara. bién que ese público es d*Tn" 
er. muy lógico, que en aquellos tiem- ?.e lleVar a cabo por mucho vermouth : que tiene la Casa Mnnfredi üe Ma- zumbón e M fenioso quemiP^d 
Pemartin que tome en el gran café, ¡loja y Oquendo. 1 
dulcería y restaurant Marte y Be- I 
pos las campanas eran <> muy redu 
cidas dimensiones (la de Belfast 
eos del mundo, es el más autóctono 
de los más conocidos. 
Una señora joven.—No le reco-
miendo que lea esa obra de José, 
María Carretero. E l hecho de que i e n d i t a o comanditaria, es aquella 
sea usted casada no es óbice paraíen ^ e unos se obligan a poner 
sólo cuenta seis pulgadas) y no te-
nían, por lo tanto, ol fin práctico 
que en lo presente. E n Europa occi-
dental no se tiene conocimiento de 
renombre y la for- IIas campanas hasta el siglo I I I , aun-
que, como indico, hasta el ano 410 
lona. 
¡¡O quién sabe sí lo que asegu-i i astas para sopas s!rva las üt "La ¿'rsn mipTirV.^ "í,? C?mm 
ra el señor Dopico. l,o dice "Depi-, Teresita" y tendrá contenta a la do Faíro T r l » J ? T T m 
|"niarchantim" A; jor Mayor Ra-1 dé, «¡gio X V I I ' UM1 
Señor Detallista: Cierta vez actuaba en .i - tro "Principal" una compaL 
el 
L A POBLACION D E L O N D R E S | faron a bendecirse, oánd 
Según la estadística de la pobla-!bre' ^ P o n i é n d o l e el de Juana a la 
También el señor Novo tiene «la 
no las encontramos en las iglesias; i irías que usan los famosos perfumes 
las catedrales tenían áe cinco a sie-¡ "Moralinda" de Lydés París, que le 
te, las colegiatas tres y las iglesias ^ c r i b e n cartitas de adhesión; ml-
parroquiales dos. E l año 568 empe-irad lo que le dice ' tina Compatri'o-
oles nom- ta": 
que Pierda el tiempo leyendo¡ ^Pi ta l y otros a administrarlo en | ción -inglesa en i ^ s , recientemente. Tprimera que se bendijo en Roma, 
obras atrevidas en lo moral como esainombie propio y bajo su responsabi-1 publicada( ]oe habitantes de L o n d r e s ' ^ fj^01" empana neí mundo es la 
.ilidad, participando todos de la ga- sumaban siete millones v medio. A l ! Moscou, que pesa once toneladas a que usted se refiero del anodina , 
mente Carretero. nancias en la proporción que esta- comenzar el siglo X I X era de poco y fué Andida en 1^33. 
Juan Tudo.—Dirí jase a la Admi-iblezcan• , , (.T „ . más de un millón, 
nistración del DIARIO, Departamen-j r " cf,tóllco 0^ra L a "City" tenía en 1801 una po-
Dlrector d e l ¡ s r a b l e s 'd? , X \ C i 0 r Hug0 Stá in" blación de más de 120,000 habitan-
tes, y en 1923, tan solo 14,010. E n 
'realidad la "City" está casi deshabi-
to de Anuncios. E l 
DIARIO no tiene nada que ver conl clulda en el Indice, 
el asunto. Le recomiendo la Historia de E s -
InterrPado.—La orde dispositiva1 Paña de Salceoo y la Universal de 
oficial se refiere solamente a cuando ¡César Cantu o la de ..arisse y Ram-
se ice alguna bandera ha de ser; baud. Ambas obras se encuentran â 
acompañada de la cubana, pero no j ía venta en la librería Académica . 
hace mención alguna cobre, la natu- Prado 93, en donde también venden 
"Muy señor mío: No encuentro pn-
labras para expresarme sobre el es-
frito »!<> hoy. "Mi BanderaM*. 
raleza de las que se quieran expo 
ner. E l Centro a que usted se íefie 
tada. puesto que se halla ocupada 
eifteramente por oficinas y alauia-
cenes. 
E n cambio en otros barrios de la 
gran metrópoli el aumento ha sido 
enorme: 
EJ de Lambeth. que contaba con 
" E l Secreto del contador". También ] 
le recomiendo " L a Comedia Femé-1 
re solamente iza la de la regiónl nina", que se vende allí y en Albela, una población de 27 9g5 j 
acompañada naturalmente de la cu- Belascoam, 5B. / 
baña. Chileno.—La palabra "Eureka" 
Inspirada.—Siempre en la Edad ¡quiere decir "lo encontré". 
Media y especialmente en las fiestas —Don Rafael del Riego fué hecho 
del Corpus Christi fué costumbre de• prisionero al tratar de resistir a lajbido a 287,198, en 1923. L a de 
que en todas las fiestas figurasen j invasión francesa de los cien mil hi-|Hackney. de 12.'730 a 22.142 L a de 
figurasen vestigios, endriagos y otras, jos de San Luís, y ahorcado en Ma- Wool-wich de 12,619 a 140 389. 
drid. 
— E l primar Rey de España de 
la dinastía de los Borbones, fué el 
hijo segundo del Delfín, nieto, por 
tanto, de Luís X I V y duque de An-
jou, Felipe V, quien heredo la coro, N 
na de España fallecido el ú l t imo¡*u/_ ü 3 ? ! 0 8 ^ 6 , ^a?,oleÓn: ,Una de 
E L P E R R O D E L O R D BVROX 
Lord Byron tenía gran predilec-
ción por los perros. E s sabido ques 
1 cuando su terranova Boatswain mu-, 
rió, el célebre cantor de "Aroldo" 1 r'ado el agua de Mondanz mucho 
le hizo eregir en el parque de iaj antes . . . 
antigua abadía de Newstead, en Es - i 
cocia, un pequeño monumento, en j Otro que se las da de literato, 
e! cual estaba escrito un largo epi- ; suelta el chorro de lugares comunes 
món Larrea y Co. ae Oficios 20. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Sale Zayas del Palacio, 
de la cárcel salo un pillo, 
de su casa Bonifacio 
y Loinaz del ¡Justillo. 
E l galán joven era casi tan „ 
fio como las semillas frescaT 
hortalizas que vende la Casa 
with y Co. de Obispo 66. 
Vale más que ¿o se exprese so-
bre el escrito, porque si está salen coronas de iiuo 
gruesa, puede pesarle tanto al po-1 todos los pueblos :ie la República 
tre escrito como Ies pesa a los que , 
padecen del estómago no haber to-1 Contestando. 
C. C. Los nacidos el 30 de sep 
Se presentó el bajito y regoiJ 
te galán ante el público con uuj 
Inca formidable de enormes bwi 
la tal peluca en corijunto pa 
— ¡una montaña de pelo. Llegó u 
Y de la fábrica que los a ñ o r e s mento en que este per onaje w 
C.^Gelado y Co. tienen en Luz 93, Igolo en la escena haciendo un J 
biscuit pa.ra jtan importante como los estuché 
ra dibujo que velÉe "El Pinct!" 
representaciones igualmente absur 
das y disparatadas que halagaban la 
psquis primitiva de aqüells gentes. 
De ahí nació la célbre Tarasca, ama-
sijo de cosas que llevaba sobre sus 
lomos un monstruo de varias colas y 
en 1801, cuenta actualmente con 
302,868. 
L a población del de Cambervel, 
de 7,059 habitantes eit 1801, ha su-
ANEODOTAS D E NAPOLEON 
E n los "Recuerdos de una larga 
vida", de lord Brcughton, recién pu-
blicados, se cuentan varias anécdotas 
tiembre sufrirán innumerables tri-
bulaciones. Pero no vo ocupe; tome 
bastante ron Bácardl y verá que S3 
pone usted tan alegre como asturia-
no cuando va de "llombo"... 
cabezas. Después fué. como todo evo 
lucionando. y de los personajes Quej'^stTia CarÍo¡ f r e n " 1700 
representaban en el atrio de las1 
iglesias los célebres "pasos", e-o-í 5̂  
brión de' inmenso teatro español, ' sen,?r si el ave denominada cerníca 
salieron los gigantes y cabezudos. 
Gutiérrez—Quiere saber este 
ellas se la refirió Talleyrand al au-
tor. 
Las celebradas "fallas" valencia-
nas también tienen este 
«abor popular 
marcado 
ser así qué alimento le es más con-
veniente . 
Estanislao—Según una estadística, 
Fernando^C^espo—El primer fe-len el m*ni.0 se hab;an leii' 
rrocarril que corrió en España fué distitos, repartidos en la si-
guiente forma: 587 en Europa, 937 
en Asia, 276 en Africa y 1.264 en 
América. 
Me parecen muchos lenguajes, so-
!bre todo en América 
calo, puede vivir en cautividad y dejquido de esta función será destinado 
el de Mataró a Barcelona, inaugura-
do el 24 de Octubre de 1848. 
España ocupa el noveno lugar en 
el mundo respecto a la Implantación 
de los ferrocarriles. 
Lector asiduo—Las revistas "Vo-E l año 1851 se inauguró ol segundoi 
ferrocarril de España, el que iba deigue", "Harper Bazar", "House and 
Madrid a.Aranjuez. 
A. P . Goveo.—El "Infanta Isa-
bel de Borbón" tiene 10.348 tonela-
das y 481.9 pies de largo y 61.3 de 
ancho. 
Beaiitiful", "Hause and Carden" y 
demás periódicos ingleses y america-
nos que usted solicita se hallan a la 
venta en "Roma", O'Reilly y Ha-
bana. 
a engrosar ."os fondos para la cons-
trucción de la Ermita proyectada. 
Como sé ve, este señor ha bati-
do el record diciendo más beberías 
en menos renglones. . . Es pues 
acreedor a que se le convide a to-
mar el gran aperitivo Toniquina no es gallego, aunque el señor Aznar 
Un Gallego. 
Alejandro Pérez Lugíu, el famo 
so ^autor de " L a Casa de la Troya". 
EN LA ESCUELA NOCTURNA D E P U N T A B R A V A 
EL SALVADOR 
DON L E O N C I O GOMEZ 
Hállase bastante aliviado de la 
dolencia que lo retuvo en cama du-
rante varios dias. 
De eillo n̂ os alegramos sincera-
mente, ^ 
L O S B A I L E S D E L L I C E O 
Dos tiene acordados su entusiasta 
y digna Directiva, la que sin cesar 
recaba por sus esfuerzos en pro de 
nuestra vieja sociedad los mayores 
éxitos. 
E l primero de los bailes tendrá 
efecto en próximos díat:, con él se 
conmemorará el Aniversario de la 
fundación del Liceo. Como en años 
anteriores resultará muy lucido. 
L a ejecución del programa del que 
daré cuenta oportuirlamente estará 
FCXOION CINEMATOGRAFICA A a cargo de una orquesta de la capi-
B K N E P I C I O D E LOS FONDOS |tal-
E l segundo baile se celebrará en 
juste curso, como ninguno otro 
promete ser pródigo en beneficios 
incalculables para muchos de los ni-
ños quo asisten a la Escuela con ad 
P A R A L A CONSTRUCCION D E 
UNA E R M I T A 
Octubre 3 de 1924. 
Tendrá efecto una función en la 
rairab!^ puntualidad, prestando inte-!noche del próximo jueves. 9 del ac-
res a cuanto a la misma se refiere.; tual, organizada por el Padre Ra-
E l número de alumnos matricu- faeJ Cortina, de la Iglesia de Gua-
el mes de Diciembre, para el que 
prepara el Liceo un decorado lujoso 
y atractivo. 
L O S T R A B A J O S D E L P A R Q U E 
tafio, que terminaba con estas pala- I y barbaridades, como quien echa le-
bras: "Yo no he tenido nunca más che cremosa "Dos Manos" al cafó, 
amigo que el que aquí yace". E l : y dice: Curioso 
perro que tanta ternura inspiró a "Gracias, mil gracias, porque ese E I asesinato del rey de Portugal 
Byron, era un ejemplar notable de I soplo vivificador de UN ESPAÑOL I v del príncipe heredero, o c u n i ó el 
su casta, que al mis.no tiempo se dis ¡ DE A M E R I C A ha sido como un fa- | ¡jos de Febrero del año 1908 En 
tinguía por su gran inteligencia, j ro luminoso que, colocado en medio : esa fecha aún no ^ conocía e¡ pan-
Cuéntase que la madre de Byron po- : dei océano, nos sirve de guía para i talón "Pitirre" con "Piesco" ni se 
seía un "fox-terrier", Gilpin, con el que no nos extraviemos entre las ti-i vendía cual ahora c-.>n grandes des-
cual Boastwain estaba continuamen- nieblas de la noche''. cuentos pagándolo al contado rabio-
te en guerra. E l pequeño can. no 
desperdic.iaba ocasión de atacar y 
molestar al gran penaao, que, a 
pesar de su paciencia, hubiera con-
cluido por defenderse. L a señora By-
ron decidió, pues, deshacerse del 
"terrier" y se lo dió a uno de sus 
arrendatarios de Newstead. Cuando 
Byron partió para Cambridge, en-
cargó su perro a un servidor, con 
la recomendación del más escrupu-
loso cuidado. Una mañana el servi-
dor encontró a faltar al terranova 
Boatswain. y a pesar de todas las 
pesquisas n0 pudo dar con él. F i -
nalmente, hacia la noche, el vaga-
bundo volvió a casa acompañado de 
Gilpin. condujo a éste junto al ho-
gar de la cocina donde ardía un 
buen fuego, lamiéndole y haciéndo-
le mil demostraciones de amistad. 
E n efecto 
rrido todas 
buscando a su antiguo enemigo, pa-
ra reconducirlo de nuevo al techo 
familiar. Desde entonces los dos pe-
rros vivieron en tan buena armonía, 
que Boatswain acudía en defensa de 
Qllpin cuando é3te 1̂  solicitaba. 
U E S A N F E L I P E 
E L ALt'MBKAIMl» D E L P A R Q U E 
Al fin tenemos alumbrado en 
nuestro Parque. Las familias están 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por Nuestro Hiio Directo) 
NUEVA Y O R K . Octubre 7. 
Las transacciones en el mercado 
de plácemes, todas las noches aflu-|de valores se caracterizaron por sus 
ye gran concurrencia a ese lugar de lCaníb¡08 generalmente pequeños y 
recreo y cada día se verá más favo-[sin importancia. Las acciones co-
recido por el público. Felicitamos al j muñes de la United States Steel, 
Alcalde Municipal señor Antonio ¡ American Can y Baidwin cerraron 
O'Reilly 5 6. 
E r a una escena culminante n 
pezó a recitar: 
Voy por un lado obligado 
como es de razón y ley, 
a obedecer a mi rey; 
más mi amor, por otro lado, 
con inaudita violencia 
y apremios del corazón, 
se opone a mi obligación 
y» pugna con la obediencia, 
¡Mi dama, el rey, mi deber, 
mi honor! ¡Qué horrible safril!| 
!No sé que impulso seguir 
ni sé lo que debo hacer!.. 
¡Si al corazón satisfago 
no soy vasallo leal!..-
¡Es mi situacióa fatal!... 
¿qué hago, Dios mío, qué hi 
P E L A T E , le contestó con w 
trueno un espectador desde el 
so. . . y aquel pélate encanto 
más al público que la comedia. 
Desde ese instante, cada reí 
el galán joven se presentaba a 
cena le gritaba ei público a 
¡Pélate, pélate!. . . 
COBI 
, el terranova había reco-; pérez 011vera y al Aicaide de barrio i fraccjonalmente nv» altaa 
i  las calles de Newstead:,.,- „ v — a i « V>OK^ ^A.- ' i ,e rKt! aUdS-señor Santos Vasallo, por haber 
atendido ';os ruegos a ellos dirijidos. 
Una vez más han demostrado su 
amor a este pueblo que tanto les 
quiere y admira. 
D E P A R I S A T O K I O E N A E R O P L A -
NO 
E l aviador francés, capitán Pelle-
tier-Doisy, ha hecho en un periódi-
co parisiense el relato de la prime-
ra etapa de su reciento "raid" de 
París a Tokio. 
— A l emprender mi viaje—ha di-
cho Pelletier-Dosy—el tiempo esta-
ba bastante malo, aunque soplaba 
un ligero viento del Oeste. Una bru-
ma espesa se extendía sobre todo 
Continúan sin interrupción y es-'e. valle del Sena. Para salir de ella 
tán bastante adelantados, a pesar de ¡hice descender mi aparato a unos 
lados supera al de años anteriores ¡ tao, y los Hermanos Alberto, Este-|las lluvias caldas en estos dlae. ! SO* metros sobre el suelo y traté do 
han y Bartolomé del gran Colegio dej Podemos afirmar que después de'encontrar el Marne para poder guiar-
NUEVA INDUSTRIA 
E l señor Vasallo nos| [participa 
haber dado autorización para la 
apertura de una escogida de tabaco 
en rama. E n esta nueva industria 
encontrarán ocupación una buena 
parte de familias, con lo cual mejo-
rará el comercio y circulará entre 
nosotros mayor cantidad de dinero 
semanalmente. 
Al dar tan graia noticia felicita-
mos a la señora Generosa Tavio, 
por larf4, gestiones que realizó en 
pró de la instalación de ese. taller 
en la localidad. 
Hacemos extensiva nuestra feli-
citación al rico hacendadov señor 
Efemérides. 
1760.—(Octubre 8). Saqueo d« 
lín por el ejército 
ruso. 
1419.—Don Juan II toma el ?° 
no de sus Estados. 
1751.—Entrada de Urquiza el 
tevideo. . 
iglS.—Batalla de VilcapugW 
Pezuela y Belgrano.)( 
Varios de los valores rerroviarios 
de alta cotización estuvieron pesa-
dos, Atchison. Delaware and Hud- 1 ^ 4.—"La Casa Quinta * 
son, Lackawanna, Nickel Píate, Illi-
nois Central preferidas Rock Island 
preferidas del 7, y Moblie and Nor-
tern preferidas ofrecieron bajas de 
un punto o más . 
Las grandes ventas de aciones 
azucareras se atribuyeron a tas per-
turbaciones políticas que se regis-
tran en Cuba y al disgusto de los 
elementos especulativos por causa de 
las utilidades del año . American Su-
gar Refining. Cuba Cañe preferidas 
y Punta Alegre cerraron de 1 a 1 1|2 
puntos más bajas, mientras South 
Pürt0 Rican perdía 4 puntos a 67. 
Las emisiones de St. Paul se pu-
sieron ligeramente de su debilidad 
de ayer. Las acciones de la Sou-
thern Railway estuvieron pesadas en 
las primeras transacciones. 
los pulsos famosos que 
en moda la elegantís"»»' 
na Victoria Eugenia- ; . 
eslabones largos y pwg I 
ñas de cabuchón, si^0 
precios moderadísimo-
1496._Asalto de Salses por ,w 
ceses. nrleaní. 
Í721,—Muere Isabel de u l £ g L 
ñada de mi t o c a y o 1 ^ 
1827.—El conde de Esprainfip»ll 
ert Manresa. foco p r i ^ -
la insurrección de Cátalo* 
Los alumnos han formado una aso ™ S/^e del Vedado, quienes traba-1 tanta espera, el Gobierno nos corls-lme en mi trayecto. Al fin pude orlen-| piorentino Martínez, por habef ce- cia en la Habana le deseamos al se-
cac ión de socorros mutuos, y muy Jan con gran actividad por la cons-'truirá una obra de gusto y bienjtarme y al poco -iempo 
formalmente atienden los asuntos de l e c c i ó n de uria Ermita. i hecha, pues hasta la fecha no se'bajo mis pies a Vitry-k-
dicha Asociación. Visitan a sus com-: E l pr ducto de la fiesta será de-1escatima nada que redunde en 
pañeros enfermos. protegen a los dicado a tan hermosa idea. I beneficio. 
más necesitados, etc.. etc. E l Sr. Jos* Clemente Hernández Las calles que circundan el par-
Para el próximo día 10 de Octu-¡dl0 lina vez m*s pruebas de las no- que, serán construidas de nuevo 
bre, loo alumnos preparan una sen- bles virtudes que atesora su alma, dándoles el doble del ancho qué 
cilla fiesta en conmemoración de la al ceder gratuitamente una hermosa tenían., 
gran fecha, la que se celebrará en la casa de su propiedad para la cele- A ' Q U I E N CORRESPONDA 
Escuela después de la misa. jbración de la fiesta. Llamamos *la atención a quien co-
A es^a nesta invitan el Rev. Pa-1 Combinado está' el programa, que rresponda sobre el estado en que se 
dre Vicia —el noble fundador de resultará interesantísimo. halla la carretera que une este pue- Badlne^"'Dis1okda"un"noVo0la"n 
esa Escuela Nocturna, que tanto bien Habrá dos tandas, una para niños:blo a los barrios de Guatao y S ¿ S e encontrar mi ruta v d. 
prodiga a los desheredados.— así .v otra para personas mayores, co-iPedro. ¡ 2 * encontrar mi ruta, y d< 
como le Presidenta, nuestra estima- menzando la primera a las 7 p. m. Y a no son baches los que existen ™ Z PÍSS fSOíre í 0aP!ta1 h"n' 
G o v ^ r ' 6 " c o n s u e l 0 Mor:i10 de y Ia segiinda a ,as,8-30 p-m- « • e i i a ' 5 - - 3 2 




Dejé Estrasburgo al Norte, y me 
dirigí hacia la Selva Ní-gra, pasando 
por Munich a unos 200 metros de 
altura.- En el Tlrol el tiempo vol-
t ió a presentarse poco tranquiliza-
dor. En medio de on cielo de invier-
no impenetrable traté de encontrar 
«i Danubio, para orientarme hacia 
ie-
des-
d?do gratuitamente los locales que ñor Tames. 
ocupará la escogida mencionada. 
B I E N V E N I D A 
A L P U E B L O D E GUARA ! Después de pasar unos días en 
¡Patabanó, actuando de Jefe de la 
Rumbo a Guara ha salido el dls-!'Sección de la Guardia Rural allí 
tinguido amigo Beblto Alvarez, paVa 
establecerse en un giro comercial 
destacada, ha regresado a esta el 
sargento señor Pedro Castillo, hâ  
Pertenece el Feñor Alvarez a una | ciéndose cargo del destacamento que 
distinguida familia de esta locali- I presta sus servicios en este pueblo, 
dad. Deseamos al señor Alvarez ta- ! Reciba nuestra cordial bienvenida. 
da clase de éxitos en sus negocios. E l Corresponsal 
1.1 acto, como todos los quo se a 10 centavos; y para la segunda el es imposible el tráfico, por 
celebran en la Escuela " E ! Salva- precio será de 40 centavos. nrge su pronta reparación, 
dor . aará muy luc.do. • Como queda dicho el producto lí- J o s é A L ( 
F E L I Z V I A J E 
Se ha trasladado a la capital, el 
lo cual i las seis de la mañana, he invertido, señor Valentín Tanics. persona que 
i r»mry r0r tanto' en ^ recorrido nueve ho- goza de grandes simpatías en este 
iras justas. 1 pueblo. Feliz viaje, y grata están-
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
Horóscopo de hoy. í)B 
Los nacidos el 8 harán M 
to con persona rica. 
Santos para m3*803J^obW? 
San Dionisio Areopagna 
Andrónico y Atanasia. 
mártires. 
-
L a nota final. vís 
- O y e me han dicho ^ 
pueblo a ca6fr1teonpaer1a famoso 
6 persea' 
- , famu*v Z J M 
Ja lun-a de miel en *]„™e,r***\ 
Rltz de Neptuno y 
¿Es cierto eso? 
—Hombre, sí. . ^i? 
_ ¿ Y v a s p o r ^ ^ U " 
—No; voy porJajerrv 
Solución. ve0t ¡S 










Cerveza: ¡Déme media'Tropicar'! 
